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Año L U I . Miérco!^ 27 do julio de 189.1. San Pantakóii y santas Semproniana y M i a ñ a . Fúmero 174. 
PERIODICO OMGIxiL DEL APOSTADERO DE LA RABASA 
SUPLEMENTO. 
Con el presente número recibirán nues-
tros suscriptores do provincias, el primero 
de los Suplementos destinados á insertar el 
"Reglamento y Tarifa para la imposición, 
administración y cobranza de la contribu-
ción industrial en la Isla," que so ha publi-




DIARIO DE L A MARINA. 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
RIO DE LA MARINA en Matanzas el Sr. D. 
Pedro Bosch, con esta fecha he nombrado 
al Sr, D. Angel Pérez Campos para susti-
tuirlo, y con 61 se entenderán en lo sucesivo 
los señores suscriptores á este periódico en 
aquella ciudad. 
Habana. 23 de Julio de 18í)2.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANTEANOCHE. 
Madrid, 25 de julio. 
E n el p r ó x i m o consejo de minis-
tros p r e s e n t a r á el de U l t r a m a r un 
decreto abriendo el primero de octu-
bre e l pago de los a b o n a r é s de gue-
r r a liquidados. 
A s i m i s m o l l e v a r á otro decreto or-
denando el canje de los billetes del 
Banco E s p a ñ o l de la Habana inme-
diatamente. L o s t é r m i n o s de este 
decreto p e r m a n e c e r á n reservados 
basta que se publique el mismo en 
la (Uicda de l a Habana , con objeto 
de evitar toda clase de agios. 
Probablemente se prorrogará el 
contrato con el Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de C u b a para la r e c a u d a c i ó n de 
contribuciones en la misma, en con-
diciones ventajosas para el Tesoro. 
Se h a restablecido la tranquilidad 
en Pontevedra, que h a b í a sido de-
clarada en estado de sitio, renun-
c i á n d o s e á cobrar el impuesto que 
fué causa del motin. 
Se han encerrado en Santander las 
tropas en los cuarteles. E l goberna-
dor ha publicado un bando en el que 
hace toda clase de esfuerzos para 
calmar los á n i m o s . 
Se h a abierto una s u s c r i p c i ó n á 
beneficio de las v í c t i m a s de la coli-
s i ó n habida entre mil itares y paisa-
nos, á cuya ú l t ima clase pertenecen 
todas aquellas, y encabezada por o-
ficiales del Ejército. C r é e s e que se-
rá trasladado el regimiento que se 
encuentra de guarn ic ión en Santan-
der. 
Viena, 25 de julio. 
Se ha desplomado el torreón de 
Znaim, famosa reliquia de la E d a d 
Media, causando la muerte de cinco 
personas. 
T E L E G R A M A S D E A Y E E . 
Madrid, 20 de julio. 
Son varias las sociedades que as-
piran al arriendo de las rentas de las 
aduanas de la I s l a de Cuba. 
E l p r ó x i m o jueves se ce l ebrará 
Consejo de Ministros. 
Nueva York, 20 de julio. 
Procedente de la Habana, ha en-
trado en este puerto el vapor Y u -
murí , 
Nueva York, 20 de julio. 
Se a c e n t ú a cada vez m á s la creen-
cia de que la a g r e s i ó n hecha contra 
el Sr . P r i c k fué obra de un com-
plot anarquista. 
E n Pittsburg ha sido arrestado o-
tro individuo por sospechas de com-
plicidad en dicho complot. 
Nueva York, 20 de julio. 
H a ocurrido u n horroroso incendio 
en B a y City, Michigan, habiendo 
quedado redxicidas á cenizas 3 0 0 
casas particulares, dos iglesias, cua-
tro hoteles, varios talleres, cuaren-
ta a lmacenes y otros varios estable-
cimientos mercantiles. 
L a s p é r d i d a s se calculan en un mi-
l l ó n do pesos. 
París, 26 cU julio. 
No h a n ocurrido nuevos casos de 
c ó l e r a en los suburbios de esta ca-
pital. 
E n el asilo de dementes de Bonne-
v a l han ocurrido 4 2 casos de coleri-
na, 2 0 de ellos fatales. 
Londres, 20 de julio. 
S e g ú n despacho recibido de R u -
sia, en varios puntos de los distritos 
del Sureste de ese imperio se han 
promovido nuevos tumultos por el 
populacho ignorante, el cual, rebel-
de completamente á toda medida sa-
nitaria, sostiene que los m é d i c o s es-
t á n enterrando vivos á los enfermos. 
Agrega el despacho que dicho po-
pulacho a tacó á muchos funciona-
rios p ú b l i c o s , matándo los ; y q \ i emó 
varios hospitales; pero que á últi-
m a hora las tropas h a b í a n logrado 
restablecer el orden. 
Roma, 2C de julio.. 
C o n t i n ú a disminuyendo la erup-
c i ó n del E t n a . 
París, 26 de julio. 
Durante una f u n c i ó n que se daba 
en Rue i l , se h u n d i ó una de las filas 
de localidades superiores. 
De las 7 0 0 personas que las ocu-
paban, SO han quedado gravemen-
te heridas. 
S e g ú n parece la catástrofe ha si-
do causada por una mano criminal 
que aflojó los tornillos que soste-
n í a n las planchas de hierro y el ma-
deramen. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, jiilio 2J>, d las 
5\ de la Uirde. 
Oüza.s eftpafiolais, á $15.70. 
Ccntcucs, í l$1.83. 
Opscuoiito pape! comeiMíIal , (>0 flff.j flé 35 :1 
6 por ciouto. 
Cambios sobro L o i K l r c s , (iOdjv. ( l»ini((Ucros) , 
í $ 4 . 8 7 . 
Ido»! sobre VAX'U, ÍJ0 rtfv. (baiu<npros), A 5 
francos I8í. 
Idem sobre líambnrs'O, (50 d|v. (banqueros), 
¡i \m. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 11(52, ex-cnpí ín. 
Centrffttgas n. 10, pol. 90, á .1 8i l« . 
Regu5ar (i buen refino, de 23 il 2h • 
Azúcar de miel, de tíj & 21. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, JÍ 10. 
El merendó, Urme. 
VEN DIDOS: 5.300 sacos de a z á c a r . 
Manteca (VVilcox), en tercerolas , á $7.021. 
Harina patenl Minnesota, $4.00. 
Londres, ¡uUo '*.>. 
Azñmr de remolacba, & r.V'. • 
AzUcarcentrffiiga, i>ol. íK>, úHi*.). 
Idem regular refino, á 13i. 
Consolidados, íi !KJ f5il(;, ex-interés, 
Dosenealo, Banco de Inglalerra, Ü por 100. 
Cuatro por ciento español, íi G8i, ex-in-
terés. 
JParls, j idío 25. 
Benta, 3 por 100, A 08 Cráneos 42i cts., ex-
interés. 
(QuedO'prohibida la reproducción de los 
lüejramas que anteceden, con arreglo al art. 
'il de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
f 7 ll 8 p.g D. , oro 
E S P A Ñ A ' < español, según pla-
za, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A . I 201 l 6 
. á20J p.g P. , oro 
español, á (iO div 
FRANCIA. 
ALEMANIA. 
• Sin operaciones. 
6J á 7 p . § P., oro 
español, a 3 d[v. 
lí á 5 p.g P-, oro 
español, 60 d[v. 
E S T A D O S - U N I D O S \ ^ ¡ ¡ t ^ ™ 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 8 á 10 p.g R ( aniiali 
AZÜCAUKS PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieanx, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
iu' imero8á9. (T. I I . J . . . . . 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . j 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 & 96.—Sacos: De 0'719 á 0'750 de $ 
en oro por l l i kilogramos. 
Bocoyes: Ñ o bay. 
AZÚCAR DB MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 0'531 á 0'563 de $ en oro 
por l l i kilógramos. , 
AZÚCAR MASO ABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—Do 
0'531 á 0'563 do $ en oro por 11J kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Juan B. Moró, auxiliar de 
Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Ruperto Iturriagagoitia. 
E s copia.—Habana, 26 de julio de 1892.—El Síndi-
co Presidente interino. José J f? de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día de 20 julio de 1892. 
O R O ) Abrió al 250i por 100 y 
DEL f cierra de 2501 á 251 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . > P o r 100* 
F O N D O R P U B L I C O S . 
Par á 1 pg P. oro 
11 ú 12 pg D. oro 
Renta 8 por 100 interés y 
uno do amortización 
inual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla db 
Cuba 




miento 36 á 3 7 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba » á 4 pg P. oro 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Eimpresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía «le Alumbrado 
de Gas Hispano-Amc-
ricana Consolidada 
Compañía Cubana de A -
Inmbrado de (Jas. . , 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
dt: Matanzas A Sabanilla 7 á 8 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaí o 12 á 13 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cicnfucgos ó. 
Villaelara 
Compañía de Caminos de 
Hieiro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién íi 
Sancti-Spíritus 8 & 9 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano E x - d . 6 á 7:pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Onantánamo— 
Idem de San Cayetano íi 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.. . . 47 á 48 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na '. 1 á 2 pg P. oro 
' O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfucfjos y 
Vfllaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem ai 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gus Con-
solidada 
venias, 
P . g D 
ex-d? 
ex-d? 
Par á 1 pg D. oro 
10 á 11 pg D. oro 
83i i84pg D. oro 
Ex-d? 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O j Abrió do 249f lí250ipor 
( 100 y cierra de 2501 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S & 251 P 0 r l m ' 
P L A T A i-Abrió. "1 de á 96*. 
NACIONAL \ Cerró.) de 97 á 97i. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
. les Unidos do la Habana y A l -
macenes de Kegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de bis Ferroca-
rriles de ('aibaricn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfucgos á ViHaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañiadel Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
nía de Gas Consolidada 
Compaíiia de (las IlUpano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Rctineiía de Azúcar do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Compañía do Almacenes de U.e-
pósitp de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) i 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) , 
Compañía Lonja de Víveres 
Feitooarril de Gibara á llolguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano á 
ViÑ.'iles.—Acciones 
Obligaciones 










103 á 103i 





































91 á 105 
Nominal. 
91 d 105 
iulio de 1892. 
]JE OFICIO. 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A D E C U B A . 
RKC.VUI)ACI(')N I>K UOKTniIHJCIONE3. 
Venciendo el día 30 del corriente el plazo señalado 
á los contribuyentes de este término municipal para 
pagar las eontribiuiones por el concepto de Subsidio 
Industrial, correspondiente al 1? trimestre del ejerci-
cio económico de 1891 á 1892 y al 3? y 4? de Fincas 
Rústicas, del mismo ejercicio, así como dé los recibos 
de trimestres anteriores que no se hubiesen puesto al 
cobro por rcctiflración de cuotas ú otras causas; en 
equivalencia á la notilicación á dojnicilio (pie antes se 
hacía y que ya no tiene higar, por disposición del 
Gobernador (íeneral de esta Isla, fecha 2 de septiem-
]ite «le 1887, aprobada por R. O. de 16 de noviembre 
del mismo año, se concede un último plazo de tres 
días hábiles, que empezrrán 4 contarse desde el día 
primero del próximo mes de agosto, terminando el 3 
del mismo, en los que estará abierto el cobro de dicha 
contribución en este Banco, hasta las tres de la tarde, 
y podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo veriliquen dentro de 
dichos tres días, incurrirán definitivamente, desde el 
día 4 inclusive, én eí primer grado de apremio, y pji-
garán por ese hecho el recargo de 5 por 100 sobre el 
total importe del recibo talonario, según establece ej 
artículo 14 reformado de la Instrucción para el pro-
cedimiento contra deudores á la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la citada Instrucción. 
Italiana, 23 de julio de 1892.—El Gobernador, B . 
Galbis. I 1115 8-27 
Orden de la Plaza del día 26 de julio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 27. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 69 batallón 
Cazadores Voluntarios, D . Francisco Roig. 
Visita de-Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 6? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 6?' batallón Cazadores Voluntar-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimieiito infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
1? de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginarla en idem: E l 2? de- la misma, D . Maria-
no Domingo. 
Médico para los baños: E l de la S. I . de Infantería, 
D. José Tolezano. 
E l Coronel Sur^enlo Mayor. A7itonio López de 
Maro. 
T E I B 1 M 
Ordenación de Marina, del Apostadero de la ITa-
hana.—Por este primer edicto, cito y emplazo á don 
Manuel M. Martínez, para'que en el término de quin-
ce días se presente en esta Ordenación a enterarse de 
expediente que instruyo por resultado de su gestión 
como contratista que fué de carbón en este Aposta-
dero. 
Habana, 23 de Julio de 1892.—Jerónimo M a n -
ehón.—El Secretario, Hermenegildo Franco. 
3-27 
DON TOMXS BAEANDIARXN Y SANTA MARÍA, Alfé-
rez de Infantería de Marina y Fiscal en cumisión 
nombrado por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración en sumaria que me 
hallo instruyendo por robo al tercer Contramaestre 
del Depósito de este Arsenal Rosendo Hervas, el ma-
rinero de segunda, Julio de la Caridad Yok, repos-
tero que fué de las clases, ignorándose su paradero: y 
usando de las facultades que me conceden las Reales 
Ordenanzas, cito, llamo y emplazo, por este mi pri-
mer edicto y término de treiota días, al referido Julio 
de la Caridad, á fin de que se presente en esta Fisca-
lía, sita en el Arsenal, pabellones de los Sres. Oficia-
les del referido Cuerpo, donde deberá presentarse á 
contar desde la publicación del presente edicto. 
Habana, 22 de julio de 1892.—El Fiscal, Tomás 
B a r a n d i a r á n . 3-26 
Cañonero COHCA«.—Comisión Fiscal.—D. FRANCIS-
CO TOLEDO Y CADAVAL, Alférez de navio de la 
Armada, Fiscal de la sumaria que se instruye 
contra el marinero de segunda clase José Felipe 
Herrera y Rojas, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que me conceden las O r -
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía á dar sus descargos, 
ó en la Mayoría General del Apostadero; en la inteli-
gencia que de no verificarlo, se le seguirá la sumaria, 
juzgándole en rebeldía. 
Abordo", Santiago de Cuba, doj de Julio de mil 
ochocientos noventa y dos.—El Eiscal, Francisco 
Toledo. . 3-23 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—D. FRANCIS-
CO TOLEDO Y CADAVAL, Alférez de navio de la 
Armada, Fiscal de la sumaria que se instruye 
contra el marinero de segunda clase Santiago 
Gabino Vargas, por el delito de primera dese-
ción. 
Usando de las facultades que me conceden las O r -
denanzas de la Armada, por este primer edicto, cito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía á dar sas descargos, 
6 en la Mayoría General del Apostadero; en la inteli-
gencia que de no verificarlo, se le seguirá la sumaria, 
juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, dos de Julio de mil 
ochocientos noventa y dos.—El Fiscal, Francisco 
Toledo. 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capilaniu del 
Puerto de la Rabana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVA URO Y ALGARRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de veinte días, cito, l la-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de (a raza de co-
lor, como de 60 años, que apareció ahogado en a^uas 
de la Batería de la Reina, en la mañana del l í d e l 
pasado, con el fin de ser identificado. 
Habana, 15 de julio de 1892.—El Fiscal, Bafael 
M^ Havurro. 3-19 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL Mfí NAVARRO Y ALOARRA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término do treinta días, cito, l la-
mo y emplazo, para quo comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, los familiares del 
pardo Pastor del Río López, vecino que fué de la 
calle de Aramburo esquina á Peregrino, y que apare-
ció ahogado en ceta bahía el día 30 do Junio último. 
Habana, 15 de julio de 1892.—El Fiscal, Rafae l 
M'} Nara7~ro. 3-19 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, gol. amer. Dioui, cap. Williams 
por Rafael Pérez Santa María. 
Filadelfia, gol. • amer. Mary B . Judge, capitán 
Morris, por U. B. Hamel y Comp. 
Coruña, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel M 
Pinillos, cap. Diez, por Loychate, Saenz y Comp 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas de G;ap Cana-
ria y Vigo, bca. esp, Feliciana, cap. González 
por Hijos de S. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez,:por Galbáji, Rio y Cp. 
VAPORES P E T R A Y E 8 I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 27 Maseotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 City ofAlexandría: Nueva-York. 
. . 27 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 28 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
. . 28 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
..• 29 Havre: Ambcres y escalas. 
. . 29 Holsatia: Hambnrgo y oecalas. 
. . 31 City of Washington: Nueva York. 
Agt? 2 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . . , 4 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
4 Panamá: Nueva-York. 
4 Orizaba: Veracruz y escalas. 
4 C. de Santander: Santander y escalas. 
4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
5 Saint Germain: Saint Nazaire y escalas. 
5 Fort William: Glasgow. 
6 Phoenix: Londres y Amberes. 
8 Eúskaro: Liverpool y escalas. 
. . 14 Julia: Pto. Rico y escalas. 
. . 14 Pto-Rico: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 27 Mascotiei Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 27 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 29 Yucatán: Nueva-York. 
. . 30 México: Nueva York. 
. . 30 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 30 Holsatia: Veracruz y Tampico. 
. , 31 M. L . ViVaverde: Puerto-Kico y escalas. 
. . 31 Niágara: Nueva-York. 
Agt? 5 Orizaba: Nueva-York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
6 Saint Germain: Veracruz. 
7 City of Washington: Nueva-York. 
10 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Julia: Puerto Rico T escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Julio 27 Joseiita: en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, Tunas, 
Agt? 4 Ramón de Herrera; de (Juba y escalas. 
. . 14 Julia de Santiago do Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Tulio 26 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Gnantánamo y Cuba. 
27 Gloria: de Batabanó, para las Tunas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 31 Joseflta: de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
Agt? 10 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
20 Jnlia: para Santiago de Cuba y escalas. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
TRITÓN.—Déla Habana nara Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Agua.?, todos los sá-
bados, álas 10 de la noche, regresando los miércoles. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
PUDRO MITUIAS.-De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta larde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 0 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
GUADIANA.—Do la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los vievnes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe. 
retornando los miércoles. 
GUANIOUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á los 5 de la 
tarde. 
GENERAL LERSÜNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 25: 
De Nueva-York, en 7 días, vapor inglés Foscolia, 
cap. Tempüer, trip. 23, tons. 1,021, con carga, á 
R. Trufin y Comp. 
Liverpool y Santander, en 19 días, vap. esp. Pe-
dro, cap. Bonet, trip. 39, ton. 2567, con carga, á 
Deulofeu, Hijos y Cp. 
Dia 26. 
De Nueva Orleans y escalas, en 5 dias vap. ameriea-
np Wblney, cap. Staples, trip. 35, tons. 767, con 
carga general, á Galbán, Rio y Cp. 
Ne Nueva Orleans, en 3 días, vapor iug. Violan-
te, cap. Rattle, trip. 17, ton. 554, con carga gene-
ral, á Deulofeu, hijo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Sagua, vap. amer. Niágara, cap. Burley. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vap. un. Whitney: 
Sres. J . V. Terry—Tomás" Verdeu—M. Cordero— 
E . González—Antonio T. Mallen—Santiago TJernán-
dez—Gregorio A . Rodríguez—Matías Vidal—Federi-
co Rodríguez—Además 48 asiáticos. 
Do L I V E R P O O L y escalas, en el vap. esp. Pedro: 
Sres. D. Pablo Vigo—Federico Alejo—RosaViBa 
—Hilaria y María Esther—A, Corbctt, 
Buques que se han despachado. 
Para Matanzas, berg. esp. Lerenzo, cap. Casanov 
por Fabra y Cp.: en lastre. 
Fazcagoula, barca amer. Mary C. Reed, capitá 
Paterson, por Rafael P. Santa María: en lastre 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh 
ton, por Hidalgo 3' Comp.: con 203; bocoyes^ 
1287 sacos de azúca, 561 tercios tabaco. 1.688,120. 
tabacos torcidos, 142 barriles pinas, 111,000 0 
jetillas cigarros, ^7,000 en metálico y efectos. 
Sagua, vap: amer» Niágara, cap. Burléy, por H 
dalgo y Cp.—De tránsito. 
Miítánzas, vap. «ig. Violante, cap. Ratlló, por 
Deulofeu, Hijo y'Cp. —Lastre. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Maseotte, ca 
pitán Haulo?, por Lawton y lino. 
Nueva Orleans, vap. am. Whitney, cap. Staplc 
por Galbán, Rio y Cp. 
Coruña y Santander, vap. esp. Veracruz, cap 
Cardona, por M. Calvo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el día 2 3 
de julio. 
Azúcar, cajas 















LOÍjtJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 26 de julio. 
400 fardos tasajo (al barrea) 
1200 quintales cebollas de Islas 
500 sacos sal molida 
2000 sacos harina americana Flor del 
Oeste 
1000 sacos harina Valladolid 
48 sacos café Puerto-Rico bajo. 
13 cajas i latas pescados, surtidas. 
L a Estrella 
100 cajas quesos Patagrás corriente.. 
50 id. idem idem 
25 id. idem Flandes 
200 id. jabón Bosch y Valent 
100 cajas vermouth Torino, Brochi. . 
100 barriles i tarros cerveza Younger 
16} rs. ar. 
28 rs. qtl. 











Línea ¿e yapores Tr-asafláiiticos 
P i n i l l o s , S a e n z y C p -
O . A . J D ' C Z ; . 
El magníüco y fá&éa vapor do acoro de 
5,000 toneladas 
C A P I T A N D. L D I E Z . 
Saldrá directamente sobre el 26 de julio 
P A R A L A CORUÑA, 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puertos 
y un resto do carga Ifgero. 
Para más informes dirigirse á la casa 
consignataria, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 1106 16 9.71 
NEf-YORK & COBA. 
H A B A N A Y N E W - Y O P . K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrá» como signe: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
Y U M U R I 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — 
Y U C A T A N 
SARATOCTA 
O R I Z A B A 
N I A ' J A R A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 










De la Habana para Nueva Ifork los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Julio Y U C A T A N 
V A L E N C I A 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . , 
Y U M U R I 
S A R A T O G A 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelcTites 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y fi ancetes. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la vispera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va 
peres de esta l ínea directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es 
pecialidad con la L í n e a Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nassaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Hav*e. 
Línea entre Nueva-'STork y Cienfue 
íuegros, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta, 
t S ^ L o s hermosos Vapores de hierro 
S A R T T I A G I - O 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . -
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-York . 
Jubo 14 S A N T I A G O . . . . 




De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . . . 
27 
10 
S A N T I A G O Julio 30 
C I E N F U E G O S Agto. 13 
CiPPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignataiioe, 
Obrapía numero 25, H I D A L G O Y C C M P . 
C n. 951 312-J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
1il $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
. A . V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
ciiarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y C0 U~Jn 
A . V i s o . 
E l vapor americano Yucatán, debe llegar á este 
puerto procedente de Veracruz y escalas el miércoles 
27 por la mañana y saldrá para Nueva York el jueves 
íi las 4 do h tarde,̂ -Hi4»Jgo y Cpi 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁMBUMÜESÁ-AMERICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de julio 
el vapor-correo alemán 
H O L S A T I A 
cap i tán Hrech . 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
F n V} cámara. E n proa 
PARA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro 
. . VEHACRUZ $ 35 oro. $17 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST, 
T H O M A S , saldrá el día 15 de agosto el nuevo var-
por-correo alemán 
H O L i 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, í laity, Havre y Hambur-
go, p precios arreglados, sobre loa que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente par 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
traeión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
; 0 0.235 156-16 Mv 
YAFORES-COEREOS 
D E L A 
CoBipañía Trasatlántic 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
O . O O N D A L 
C A P I T A N CAKMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de julio á las 
2 de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oticio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaráp por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. "Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
138 312-1E 
E L V A P O R C O R R E O 
V E E . ^ L O E . U Z ¡ 
capi tán Cardona. 
. aldrá para la Coruña y Santander, el 30 "de julio á 
la> 5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y *p. oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Couña, Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para la Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata 
t oj antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
Uijj 
Recibe carga á ÍVo» J j hasta el dia 2S. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
L I N E A D E Y E W - Y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, sallen 
do los vapores de este puerto los 
d ías 10, 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. . 
E l vapor-correo. 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de julio,' á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene' acreditado en 
Sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, 
lia correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA D E LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
capi tán Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de julio, á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo do.cada mes. 
. Nuevitas el 
. Gibara 
. Santiago de Cuba. 
. Ponce 
, Mayagiiez 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 
Gibara 
Santiago de Cuba., 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto-Rico 
R E T O E N O . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el 
Mayagiiez 
Ponce 
Puerto-Príncipe . . 19 
Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 
. . Ponoe 
. . Puerto-Príncipe.. . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de líarcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últunos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de) Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
P A N A M A 
C.4 P I T A N G R A U . 
Saldrá el día 6 de agosto,álas cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
_ ie sufran los bultos de carga, que no lleven estam -
pados con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
PLANT STEAM S H I P L1NE 
A N e w - Y o r k en 7 P horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVSTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackson vil! e, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadellbty Llaltimo-
re. Se venden billetes para Nuevu.-Orleaus,' St. I .ouis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Uiiidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
Sara obtener pasaje la presentación del certificado del •r. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagün, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fitzgerald. Superintendente.—Puerto Tampa 
^1117 Iñfi-IJl 
?iP0EES COSTEROS. 
Eipresaf lefajoresMenei i teyCp. 
V a p o r C r L O E I A . 
Con motivo de la festividad del Apóstol Santiago, 
este buque suspende su salida desde Batabanó para 
Tunas con escalas en Cienfuegos y Trinidad, hasta el 
miércoles 27 por la noche. 
Recibe carga por el lugar de costumbre el martes 26. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la Estación de Regla á las 2 y 40 de la tarde 
del citado miércoles 27, siendo el último vapor para 
alcanzarlo el que desde el muelle de Luz, parte á las 
2 y 20. 8673 4-23 3d-24 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
EIÍ LA TARDE DEL SABADO 16 DE JULIO DE 1892. 
j ^ O T I V O . 
fOoro 





52.436 $ 8.592.152 
Hasta 3 meses I $ 3.589.980 I 69 I 
A más tiempo | 672.990 | 09 | 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? Hipoteca. 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Expendición de Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.857 I 29 I 
Generales 3.003 35 100 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-10 
Mercancías u-60 
A C A r t 3 A R I E N . 
$ 0-40 
0-65 
f ^ N O T A . — E s t a n d o en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, 6 informes Cuba número 1. 
CJ111 I JI 
Víveres y ferretería con lanchaje 




















B I L L E T E S . 









$ 43.728.485 1 51 
ORO. B I L L E T E S . B. E . H . 
Capital 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés 
Hacienda pública, cuentas depósitos plata 
!<!. id. id. en garantía. . . , 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen-
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Recaudación de contribuciones 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana '. 
Intereses por cobrar 








































Habana, 16 de julio de 1892 — E l Contador, J . B . Carvalho.—Yto. Bno. E l Sub-Gobernador. Raro . 
In. 1115 6 ms. 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que. construido expvesamcnto 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona v Santa F e á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
L e despachan en la Habana D. Félix Ortega, en el 
almacén do retorno de Villanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entro Egido y Zulueta, peletería. 
C 1235 26-21 .11 
les 
DE SOBRLVOS DE HERRERA. 
VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do la 
tardo, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
dig, UO-MU-IÍ á lu. Hubwuífc loa v íornaa , do ocho á nueve 
de la ma'fiaúa. 
NOTA.—Se reeomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin 
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga 
además del flete del vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
i mmm Y V 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
I N T R B O B I S P O "Sr O B R A P Í A 
c mo ISA l.Tl 
ANTIGUA ALBMliDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L A50 DE 1839. 
de Sierra y Gómoz. 
Situada, en la calle de Jústiz , entre las de Baratillo 
y S a n Pedro, al lado del café L a Murina. 
E l jueves 28 á las 12, se rematarán con intervención 
del Sr. Agente de la Compañía Verin Hamburguesa, 
2 docenas camisetas crudas en paquetes, 50 docenas 
medias negras para 8 e ñ o r % 36 docenas calcetines 
crudos, 22 docenas camisetas crudas y blancas, 185 
docenas calcetines crudos, .40 docenas toallas blan-
cas, 168 piezas entré blanco con 9,333(33 yardas, 17 
idem Warandol algodón can 1,032 yardas y 40 idem 
Zulú negro con 1,686. 
Hab una 20 íle Julio de 1892.—Sierra y Gómez,. 
8799 2-27 
¡ Ferrocarril del Oeste. 
Adntfnlstrá&tóii General. 
? Desde el dia 1'.' del entrante mes de agosto regirá 
I elsiguienta itinerario, aprobado por el Excmo. Sr. 
¡ Gobernador General, para los trenes número 1 y 6 do 
sta linea. 
N . 1 
de- Crist ina á Puerta de Golpe. 
M 
E S T A C I O N E S . 
M E R C A N T I L E S . 
VAPOR "ADELA. 99 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho a nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Luz 
I 37 312-1 E 
L RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESOjUIS^A JÍEUCADERES. 
HACEN PAGíOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leaus, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
fo, París, Havre, Nantcs, Burdeos, Marsella; Lille, iyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabón. y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Orande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
MaiizauiUo, Pinar del b'ío. Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etn. C 1113 156 -1,11 
J.M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á. corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
A N F R A N C I S C O , - N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
I C O . P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
RIS, . B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , VTKNA. A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E TC., E T C . . ASI COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
B S P A Í Í A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
OS. C 33« 156-1 V 
S A L I D A S . 
De la Habana el día . . 
Santiago de Cuba.. 






. Puerto Limón 
cultativo) 
(fa-
L L E G A D A S . 







M. Calyoy Comp. 
TT Lfi G u a i r a — 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Habana 
IS9 313-1E 
H I D A L G O "Y C O M P . 
26, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, ^¡ran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Eiladelpbi.i, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y rl¡ida-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre lodo» los pueblos «le España v sus provin-
CMiA. V 1114 lÁft-l .11 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
CIARIO DE LA MAMA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita 
á los SreS; Accionistas para celebrar Junta 
general ordinaria el 28 del corriente mes, á 
las doce del día, en la sala de sesiones de la 
Empresa, con el objeto de someter á su 
aprobación el balance general, cerrado el 
treinta y uno de Diciembre ültiino, la Me-
moria correspondiente, los presupuestos de 
ingresos y egresos del presente año y el 
nombramiento del Director del periódico; 
nombrar una comisión de glosa, compuesta 
de dos accionistas; para el examen de cuen-
tas, y renovar dos vocales de la Directiva 
que cesan on sus cargos. 
Terminados estos asuntos, continuara la 
Junta con el carácter do extraordinaria, 
para deliberar sobre los particulares siguien-
tes: 
1? Si la Sociednd so ba de someter ó no 
;1 las prescripciones del Código de Comer-
cio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2o del K. D. de 28 do Enero de 1880. 
2? Para tratar do la reforma de los ar-
tículos 22 y sus concordantes, de los Estatu-
tos y Reglamento; y se advierte que para la 
primera parte que comprende esta convo-
catoria, serán válidos los acuordo.% cual-
quiera quo sea el número de los socios con-
currentes; y para la segunda os indispensa-
ble que est¿n presentes ó representadas las 
cuatro quintas pai tes do las acciones, según 
lo determinado on la Ley do 21 de eneuo de 
1870. Hocba la reforma, so procederá segui-
damente á la renovación de la Junta Direc-
tiva en los términos consignados en el ar-
tículo 22, y como lo biciere necesario la re-
forma acordada. 
Habana, 13 de Julio do 1892.—El Secre-
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E S T A C I O N E S . 
Puerta de Golpe A M 11 
Consolación 11 59 12 
Herradura 12 14 12 
Paso Real 12 35 12 
Palacios 12 46 12 
Tacotaco 1 18 1 
San Cristóbal 1 40 1 
Candelaria 2 02 2 
Punta Brava 2 15 
Mangas 2 22 
Artemisa 2 39i 
Cañas 2 48 
Dagame 2 57 
Alquízar ; 3 10 
Güira 3 2 i 
Gabriel 3 34 
Salud 3 48 
Rincón 4 10 
Santiago 4 14 
Rancho Boyeros 4 22 
Calabazar 4 27 
Arroyo Naranjo 4 33 
Pinos 4 40. 
leO'Cristina P M. 4 56 
L a parada de estos trenes en el apeadero de Daga-
me solo se verificará los dias impares. 
Habana, 21 do julio de 1S92.—J. ¿V. Odoardo, A d -




























Cómpañia Cubana de Alumbrado 
do Oas. 
E n sesión celebrada ayer por la Junta Directiva 
de esta Empresa se acordó repartir á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades realizadas en el primer se-
mestre de este año y que se les haga saber por este 
medio, así como que desde el l1? del próximo agosto 
pueden ocurrir por sus ciiotan respectivas todos los 
días hábiles do 1 á, 3 de la tarde á la Administración 
de la E;iipresa, Amargura Si.—Habana, julio 26 Uo 
1S92.—Él Secretario, t/o.vc J)f* Curbonell u Buis . 
8808 10-27 
Empresa de Almacenes do Depósito 
por Hacendados. 
8 E C U E T A I U A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca por 
este medio á los señores accionistas, para la Junta 
general ordinario que ha de efectuarse el día 8 del en-
trante mes de agosto, en el local de esta Empresa, 
calle de Mercaderes n. 28, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dará lectura al iuíbrme presentado por la 
(.'omisión glosadora de cuentas nombrada en la sesión 
de 16 de mayo <Utiiiio*y se tratará además de cual-
quier otro asunto de interés para la Compañía. 
1 labana, julio 20 de 1892.—El Secretario, Carlos 
le Zuldo. C 1 2 . . 13-21 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
Don Miguel Siiárez y Pino ha solicitado en esta 
olicina el titulo de una acción que poseía D. Anselmo 
Suárezjy Romero, por habérsele extraviado los recibos 
de dividendos pasivos. Se hace público esa petición 
sor orden del Sr. Presióente de esta Empresa, á fin 
le que si en el tármino de 20 días, contados desde es-
ta feoha no so presenta quien so considere con dere-
cho á oponerse, se atienda á la solicitud de referencia. 
Habana, 24 de julio de 1892.—Antonio Q, Lloren-
Cn 1229 3-21 
del Ferrocarril de vía estrecha tío Sau 
Cayetano á Vinales. 
SECR'ETARIA. 
En ol primer sorteo de amortización verificado en 
Lóndres ppt los Srca. A- Ruffcr & Sons con arreglo 
á las bases del ompróstito con garantía hipotecaria 
ile las propiedades de esta Empresa, han sido agra-
ciadas \' deberán por tanto amortizarse las cédulas, 
pie Uovan los números 116, 1263, 1,401, 1,492, 1,684,. 
1,813, 1,814 y 1,876, como se acredita por el testimo-
nio del acta autorizada por el Notario do Londre» 
Sr. George Frederichc Warren, ante quien se veriCicó 
el sorteo y ciivt) dociimento obra en poder del intras»-
crito Secretario. Lo que se publica para conocimiento 
do los tenedores de los títulos agraciados, á fin do que 
ocurran á las oflol&as de esta Compañía, O'Reilly n. 
5, de 2 á 4 de la tarde, á percibir el importo de las 
respectivas cédulas. , 
Habana, julio 21 do 1892.—El Secretario, ('artos. 
Fontsy SlerUng. C 1,226 8-23 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Utalmua y 
Almacenes do Regla. 
( S O C I E D A P A N O N I M A . ) 
ÉLdmiuLstracíflin de los Ferrocvtrt lON.. 
Desde el día primero de Agosto wóximo se supri-
mirá el recorrido que. desde el 10 ae Abril último ha-
cían los trenes de viajeros A y B entre Matanzas y 
Jovellanos, terminando y comenzando sus viajes en 
Matanzas, á las m i - h o r a s que hoy. 
Lo que se avisa al público para su conocimieafov 
Habana, 19 de Julio de 1892.—El Administrador 
general ó Ingeniero Jefe, Francisco Puradefo y 
Gcstal. C 1221 15-21 J l 
f 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA YISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-* 
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C «V-i 312 Abl 1 
E (rELATS Y fi* 
1 0 8 , A G - U I A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A AMAHGTTIRA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nneva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Uico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, NanteBj Saiat 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, así comp sobro todas las 
capitales y pueblos 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 335 1B6~1 W 
SOCIEDAD HLA REGULADORA." 
FONDA, AMISTAD N. 124, 
T E L E F O N O N. 1,270. 
Esta sociedad, que cuenta más de diez años de es-
tablecida y tiene bien acreditados su esmerado servi-
cio y sus efectos del mejor gusto y calidad, acaba de 
comprar la panadería francesa titulada " E l Aguila," 
que también de antiguo cuenta con la proteeoión del 
público, por su pan trabajado con esmoro, y limpieza 
y con las harinas de la mejor clasp, y ofreco k sus a-
inigos, coasoeiadoa, marchantes antiguos de la casa y 
al público en general que deseen protegernos en la 
empresa, sosteher siempre todo el esmero que antes 
se observaba, ya que no sea posible mejorarlo; así co-
mo el buen cafó, respondiendo á servir en el peso con 
la mayor exactitud. 
Este establecimiento de panadería, que en lo ade-
lante se titulará panader ía frúnce la E L A G U I L A 
D E L A R E G U L A D O R A , se cncuentri^ establecida 
en la calle de su nombre n. 185, cutre las de Drago-
nes y Reina. 
Habana, julio de 1892.—El Gerente, Santos G a r -
cía. 8fi76 10-22.11 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE B E N E F I C E N C I A . 
SECRKTAKÍA. 
E n cumplimiento del articulo 23 del Reglnmento, 
y por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se cita 
á los Sres. Asociados para la Junta general ordinaria 
que esta Asociación deberá celebrar á las doce del 
domingo 31 del actual, en los salones del Casino E s -
pañol de esta ciudad. 
E n esta Junta, se darú iectura á la Memoria del 
ejercicio quo termina y se procederá á la elección de 
la nueva Directiva para el año social entrante. 
Habana, 23 de julio de 1892.—El Secretario. J . M. 
ZnvvaMm. CnlSSl 7-23 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse la junta gvneral 
convocada para el 11" de este mes por ¡falta de asis-
tencia do señores accionistas que representaran el 
número de acciones que exige e\ artículo 49 del R e -
glamento de esta Compañía, se cita nuevamente yar» 
el miércoles 27 del corrier.te, á laslloce del día en la 
casa n. 23 de la callo de Amargura; debiendo advert ir 
que el acto se celebrará sea cual fuere el número de-
asistentes y el de las acciones míe sepiresenten. E n 
esa sesión se dará lectura á la Memoria de las opera-
ciones del año de 1891, y se p/ocederá á la elección 
de cuatro señores consilUíios. Lo que se publica por 
orden del Sr. Presidente. 
Habana, julio 18de 1892.—Antonio G. Llorenlr. 
CÍÜOS la-18 8d-lív 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a libranza n1? 1,178 del Cent ral ".Santísin.a Trini -
dad," de fecha 31 de wayo de 1892, de 8 djv ci la 
Excraa. Sra. Albaoea del Conde de Casa-Moré, por 
$544-25, á la orden de I ) . Horacio Tabares y con en-
doso á la de D . Modesto Sostres, de Sagua, y ú la do 
D. Qumersindo García Cuervo, de Santiago de las. 
Vegas, no ha llegado á poder de este último señor, á 
quien fué remitida por correo, y aunque se aceptó el 
20 de junio figurando ya en ella un nuevo endoso á 
D. José Diaz, es éste falso, pw lo que so han dado 
los pasos necesarios para aivular y dejar sin valor la 
referida libranza, que por consiguiente no habrá de 
pagarse; lo que stf pone en conocimiento del público 
por si el actual tenedor de ella pretendiere negociarla. 
8590. 8-22 
HOSPITAL G E N E R A L * 
NTRA. SRA, DE LAS MERCEDES. 
J U N T A D E PATRONOS." 
SKCRKXAKIA. 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras 
no se hagan las subastas para los suministros á este 
Hospitiyl en el presente ejercicio económico, se c u -
bran por medio de contratos mensuales, se avisa por 
este medio á los que quieran hacer proposiciones á lo» 
servicios de víveres y efectos de lavado v botica, me-
dicinas y efectos quirúrgicos, pollos y liuevos, lecho 
de vaca, pan y panetela, carne y choquezuela, alum-
brado y combustible; previniendo|que el acto tendrá 
efecto el día 28 del corriente, á la una y inedia de la 
tarde, en esta Secretaría, Aguacate 128, en cuya ofi-
cina encontrarán los licitadores desde el día 23, las 
notas que constituyen los servicios del mes y bases á 
que deben ajustarse. 
Habana, julio 21 de 1892. — E l Vocal Secretario, 
A ntonio S. de Bnstamante. 8599 5-22 
I H I - A L B - A . I I S r . A . . 
MIEKCOLES 27 DE J F I J O DE 1892. 
321 a r r i e n d o d e l a r e n t a d e A d u a n a s . 
Cuando á mediados del mes de diciembre 
del año próximo pasado, nos comunicó el 
cable la noticia de que el señor Ministro de 
Ultramar tenía el pensamiento de arrendar 
la renta de nuestras aduanas, el DIARIO DE 
XA MAKINA manifestó su opinión de todo 
punto contraria al proyecto que se atribuía 
á dicbo señor ministro. 
"Resístesenos, decíamos entonces, el re-
conocer que de tal manera la Administra-
ción pública se siente impotente para la fiel 
recaudación de esa importantísima renta, 
por falta de personas idóneas ó de confianza 
para el cargo, que deba verse obligada á 
delegarlo en entidades particulares. Ha-
bría entonces de pensarse que la credencial 
de empleado de Aduanas, debida á la libre 
designación delJefe del Estado ó del Mi-
nistro de Ultramar, según la respectiva ca-
tegoría del funcionario, garantiza menos la 
suficiencia ó la moralidad del favorecido 
con el nombramiento, que la que debiese á 
una empresa arrendataria de ese público 
servicio". - -» ' 
"Podrá, sin embargo, alegarse que en 
determinados casos produjo buen resultado 
el arrendamiento de la cobranza de ciertos 
impuestos. Ni discutiremos el hecho, ni 
nos detenemos á razonar sobre sus causas. 
De todas maneras, es evidente que, sea lo 
que fuere respecto del resultado de deter-
minadas combinaciones por las que la Ad-
ministración pública se desprende de su d i -
recta gestión en lo que atañe á la recauda-
ción de sus ingresos, ostenta un carácter 
tan singular, tan especial, la renta de las 
Aduanas, que lo que acaso en otras hipóte-
sis fuera admisible y aún pudiera ser consi-
derado como prudente, no había de decla-
rarse tal para el servicio de que se trata." 
sus naturales órganos, ha de formular sus [ dos un Diego más grande que una casa. 
Mientras el Alcalde insistía en su alocución observaciones á dichos Aranceles, dentro 
del plazo de sois meses que los mismos con-
ceden para ello ¿cómo puede ya pensarse en 
el arriendo de nuestras Aduanas? 
La mejor razón que acaso haya impulsa-
do al señor Eomero Robledo á proponer el 
arrendamiento habrá sido, á no dudarlo, la 
de combatir los inveterados vicios de que 
adolece nuestra Administración; pero noso-
tros entendemos que el Gobierno tiene me-
dios sobrados y eficaces para moralizar los 
servicios administrativos, haciendo que la 
renta de Aduanas, como las demás res-
tantes, produzcan todo lo que deban pro-
ducir. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
"Hemos de decirlo franca y loalmente: 
nosotros no podemos, ni debemos, ni quere-
mos patrocinar el proyecto de arrendamien-
to de las Aduanas de la Isla de Cuba." 
Hoy que el arrendamiento de las Adu a-
nas de esta isla pasa de la categoría de 
proyecto atribuido al señor Romero Roble-
do á la de propósito decidido del mismo, que 
ha de llevar al seno de un consejo de mi-
nistros, nos ratificamos, con mayor motivo, 
en las manifestaciones que acabamos de 
reproducir. 
Demás de eeas manifestaciones nuestras, 
de fecha un tanto cercana, hemos de 
cordar, por vía de antecedente que justifica 
la invariabilidad de nuestro criterio 
asunto tan importante, el apoyo que, en el 
sitio máa principal de nuestras páginas, di-
mos, en nuestro número correspondiente 
al día 26 de octubre de 1887, al informe 
emitido en 25 de septiembre del mismo año 
por la entonces Junta General del Comer-
cio, acerca de la consulta que, tanto á di-
cha Corporación como á otras de esta isla, 
hizo el Ministerio de Ultramar, sobre si 
ofrecía ventajas arrendar la percepción de 
los derechos del impuesto de Aduanas en 
esta isla, ó si sería preferible la continuación 
del sistema establecido, de que sea la Ad-
ministración la que recaude dicho im-
puesto. 
La referida Junta General del Comercio 
se declaró, como asimismo la Real Sociedad 
Económica y otras corporaciones que fue-
ron consultadas, completamente opuesta al 
arriendo, destacándose, entre los argumen 
tos que adujo, el que á continuación trans 
cribimos y que substancialmente en parte 
con la manifestación del DIARIO conviene 
"Encontramos, decía la Junta referida, 
en el arrendamiento, algo así como atenta-
torio á la Soberanía de la Nación, uno de 
cuyos esenciales atributos es la imposición 
de contribuciones y su administración; pero 
aunque se nos arguya que el arrendamiento 
no implica necesariamente despojo de esas 
atribuciones, y concedemos que así puede 
suceder, no so nos ha de negar que por la 
índole del servicio contratado ó puesto en 
arrendamiento, los Altos Poderes del Esta-
do se verán en muchos casos, mientras esté 
vigente el contrato, obligados á tener en 
cuenta derechos nacidos del contrato mis-
mo y reconocidos á favor de una nueva en-
tidad; y es indudable que esa obligación ha 
de ser, en la práctica, estorbo á l a libérrima 
iniciativa y embarazo al ejercicio délas ele-
vadas funciones propias de aquellos altos 
Poderes, Y si esto ha de acontecer, bien 
fundado nos parece el temor de que la in-
tegridad de los atributos peculiares á la 
Soberanía pudiera resentirse de algún me 
noscabo." 
Aparte de estas consideraciones capita 
les, que dominan á todas las demás, hay 
que tener en cuenta que la celebración 
del vigente tratado mercantil de recipro 
cidad con los Estados Unidos y la promul-
gación de los Nuevos Aranceles han crea-
do, para nosotros, circunstancias especiales, 
que, en nuestro sentir, señalan la inoportu-
nidad, cuando menos, del arriendo de la 
renta aduanera. Aún prescindiendo de la 
casi insuperable dificultad de determinar, 
en los momentos actuales, la ascendencia 
probable de dicha renta, punto esencial 
que, como tal, no puede menos de ser una 
de las bases fundamentales del arrenda-
miento, saltan á la vista la posibilidad de 
que los Estados Unidos presenten ciertos 
reparos ú observaciones á los Nuevos 
Aranceles—lo que suscitaría no pequeñas 
dificultades, estando la renta de Adua-
nas arrendada á esta ó aquella Socie-
dad—y la casi seguridad de que la socie-
dad ó empresa arrendataria, movida na-
turalmente por el acicate do su interés 
particular, diera á los Nuevos Aranceles 
la aplicación más restrictiva, con grave da-
ño del comercio, de la industria y del pú-
blico. Este particular tiene una importan-
cia que no puede en ninguna manera des-
conocerse; y si tenemos en cuenta, por otra 
parte, que nuestro eomercio, valiéndose de 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARCTA. 
Madrid, 8 de julio de 1892. 
Decía el ilustre conde de Toreno, hombre 
muy conocedor de la vida madrileña, que 
las cuestiones del Ayuntamiento eran por lo 
general más grave que las de los gobiernos 
bajo el punto de vista del orden público. 
Cuando un ministro se equivoca, añadía, y 
toma una resolución que hiere - los intereses 
de una clase, no resultan el daño, la pre-
texta y el conflicto hasta bastante tiempo 
después; á veces cuando ya el ministro que 
lo hizo ha dejado de serlo. Pero todo acuer-
do del Ayuntamiento ya erróneo, ya atrevi-
do; que no guste ó moleste á las clases po-
pulares, provoca el tumulto y la oposición 
ruidosa en la calle á las veinticuatro ho-
ras. 
Por eso el Municipio de Madrid tiene el 
deber de pensar muy despacio lo que hace 
y de irse con pies de plomo en todas las re-
formas. Desgraciadamente, hechas las elec-
ciones por sufragio y negándose á ser can-
didatos para concejales los hombres más 
competentes y de más valía en cada parti-
do, van ahí con rara excepción el desecho 
de los políticos, formando las dos categorías 
de los que pretenden presumir y de los que 
aspiran á ganarse la vida por modo más ó 
menos indirecto. Esta última categoría sue-
le ser la más numerosa y recuerda aquella 
anécdota que refiere con su natural gracia 
el presidente del Consejo, que hallándose en 
cierto pueblo en periodo de elecciones vió 
en la puerta de un colegio á dos muchachos 
que decían á los electores: "hagan Vds. el 
favor do votar á mi padre, que somos sie*e 
hijos y todos cabemos debajo de un cesto." 
Estos ediles, los del lujo y los del lucro son 
los. encargados de hacer los presupuestos. 
Por regla general no tienen la más ligera 
noción de los asuntos de hacienda y en con-
tabilidad, gracias que sepan las cuatro re-
glas. Se nombra la comisión que ha do re-
•íular los ingresos y los gastos del municipio 
le Madrid, que viene á ser un pequeño es-
tado; y la dicha comisión suele estar com-
puesta de un carbonero, deun boticario, de 
un abogado travieso, de un abastecedor de 
mercados, de un cacharrero y de individuos 
pertenecientes á gremio ú oficio como los 
anteriores tan honrados y dignos como el 
que más, pero de todo punto ageno á los co-
aocimientos y prácticas de una buena ad-
ministración. 
Llaman á su concurso y en su remedio á 
algún empleado antiguo ó moderno, gran 
manipulador de papeles y más todavía en 
elecciones y en la rebusca do votos: este tal, 
que suele saltar del negociado de consumos 
al de higiene y de la higiene, no en el senti-
do lato de la palabra, sino en la aplicación 
indecible de ese ramo que corre ahora á 
carga de los ayuntamientos, pasa á ser un 
Necker de la plaza de la villa es el que cor-
ta, hilvana, zurce y remienda la cuenta 
magna del vecindario de Madrid; es decir, 
lo que todo ciudadano que vive bajo el ma-
droño del oso tiene que ^gastar y debe de 
pagar. 
Va luego el proyecto así adobado á sesión 
pública, y aunque parezca imposible toda-
vía, los sabios ediles lo hacen peor. El uno 
quiere colocar dos ó tres amigos, y concer-
tándose con otros compañeros que abrigan 
la misma feliz idea, convienen en aumentar 
unas placitas de 7.000 reales para arriba á 
fin de que no tengan opción á ellas los sar-
gentos. El de más allá maquina obras nue-
vas que ha de intervenir él ó los arquitectos 
ó ingenieros sus amigos. Y por último, los 
republicanos, para hacer sentir la fiera in-
fcrausisrencia do sus pnnf'.ipins, s u p r i m e n dos 
rail pesetas para funciones religiosas y la 
mezquina subvención á las escuelas pías 
que dan instrucción gratuita á muchos mi-
llares de niños pobres. 
Como os poco lo que á esos benéficos y 
piadosos fines se destinaba, era de raquítica 
entidad la economía; y como entro una y 
otras cosas so ha aumentado dos millones 
de gasto, en presupuestos que traen un dé 
ficit constante de dos ó tres millones de pe-
setas, habrá que pensar en recursos extre 
mos para subir los ingresos. 
Entonces fué cuando á más de otra mul-
titud de gravámenes, se discurrió el famoso 
impuesto sobre vendedores ambulantes.— 
¡labia producido en el ejercicio anterior di 
cho tributo unos veintiocho mil pesos y s( 
Ies ocurrió á aquellos insignes hacendistas 
una observación tan sencilla y clara como 
osta: si duplicamos el impuesto, podemos 
obtener en vez de veintiocho, cincuenta y 
seis mil duros, si lo triplicamos, recaudare 
raos ochenta y cuatro mil, y así sucesiva-
mente hasta lo infinito. Ni más ni menos 
que la cuenta del avaro, á quien se le murió 
el caballo cuando se iba acostumbrando á 
:io comer. Pero el pueblo madrileño, aun 
en osas clases desvalidas que casi no comen, 
no so resignó á sufrir el duro trato, y una 
buena mañana de principios de julio, se a-
motinó en los mercados, formó corros y gru-
pos, en su mayor parte de mujeres, enarbo-
ló escobas, atando en los cabos trapos de 
.color, y blandiendo garrotes y disparando 
piedras, recorrió las calles todas de la Cor-
le, haciendo cerrar todos los comercios y 
tiendas, menos las boticas. Estas hacen hoy 
falta, decían. Los agentes de orden públi-
co y! los guardias municipales vieron con 
sorpresa el tumulto, é intervinieron platóni-
camente en moderarlo; poro viéndose blan-
co de las iras populares, fueron replegándo-
se con sabia cautela, obedeciendo las órde-
nes que los daba el Instinto de conservación, 
únicas que habían recibido dos horas des-
puéá de estar en auge el motín. 
Las autoridades de distintas clases y ju -
risdicciones que tenemos, como en Madrid 
se trasnocha, y más en estos tiempos de los 
alores estivales, dormían apaciblemente, 
quizás soñando en las delicias de esta paz 
inquebrantable que viene gozando España, 
Al ver la quietud de la autoridad en las pri-
meras horas del motín, temimos que si-
guiendo el mal ejemplo de los telegrafistas 
y dé los agentes de bolsa, hubieran acorda-
do declararse en huelga los alcaldes, los go-
bernadores, los ministros y demás funciona-
rios del mundo oficial. 
Por fin, abandonando las dulzuras de la 
vida privada, despertaron de su letargo y 
tomaron la enérgica resolución de sacar la 
Guardia Civil de á pió y de á caballo, colo-
carla delante de los grupos, someterla á to-
do linaje de denuestos y silbidos, con la or-
den expresa de que no se defendieran. En 
el entretanto el Alcalde dió un bando se-
mejante á la carta antigua de "donde di-
go digo, no ' digo digo, que digo Diego." 
Pero el pueblo tenía en su poder la carta 
en Ip, que se lela con caracteres estereotipa-
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¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
DB 
C H A R L E S M E R O T T V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Coamos Editorial' 
•e ualla de venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTIHÓA.) 
—Tened mucho ánimo. No os rechazarán. 
Juana hizo un gesto de resignación. 
—Hasta luego—le dijo. 
El portero quedó en el dintel de la puer-
ta hasta que las dos jóvenes desaparecieron 
por la esquina de la calle de Sena. 
—Serían muy tontos en dejarlas escapar, 
—murmuró.—¡Pero no hay cuidado! ¡Más, 
después de todo, hay tantas! 
Era una bonita pareja y hubiera costado 
trabajo encontrar otra igual aún en aquel 
París en donde todo abunda; de estatura 
casi igual, Juana era un poco más alta que 
su hermana, pero con una diferencia casi 
imperceptible; cuidadas hasta los entremos 
de las uñas como duquesas. 
Iban la una al lado de la otra, Juana con 
el brazo apoyado en el de Colette y casi 
temblando. 
—¿Tienes miedo?—dijo la mayor. 
—Estamos tan poco ncnstimibradas á es 
to Mira , yo qu i s i era estar todavía 
c u Barfleur, en nuestra pobre casa, con tu 
padre, tan bueno, y nuestra madre, que nos 
^ornaba ümto. He pensado siempre en esto. 
jQué importa no tener dinero, si se es libre! 
Pero ahí, en osas tiendas, en donde estaré-
¡mos bajo la dependencia de tantos amos 
¿quién sabo lo que será de nosotras? 
—No te inquietes. Todo irá bien. 
en que so había interpretado mal el impues-
to y que no se había introducido aumento 
alguno sobre el año anterior, corría en ma-
nos de todos la cartilla impresa y áun los 
(talones cobratorios, según los cuales algu-
nos infelices que hasta ahora' habían paga-
do sólo quince céntimos, tenían que tribu-
tar una peseta, y aún dos, en determinados 
casos. . 
De manera que la autoridad no sólo ab-
dicó pública y solemnemente enfrente de 
las turbas, capitulando con el motín, sino 
que dijo lo contrario de lo verdadero. 
Y así como es muy. fácil deshacer un mo-
tín en los primeros momentos, aún no acce-
diendo á lo que se pide por la fuerza, es to-
talmente imposible ahogarlo sí ya ha toma-
do cuerpo, aunque se condescienda á todo 
lo que se exijo. Fué al principio el tumul-
to solo de verduleras^ más á las once de la 
mañana ya en los grupos se veía en gran 
cantidad, ésas figuras siniestras que no so 
sabe donde viven y que solo aparecen cuan-
do se agitan los más hondos sedimentos de 
las bajas capas sociales. A l cabo, fué preci-
so á la Guardia Civil dar algunas cargas dd 
caballería, procurando hacer el menos da-
ño posible en las turbas y disparando algu-
nos tiros al aire. No resistían los grupos y 
las mujeres huían despavoridas, pero al po-
co tiempo volvían á juntarse en otro sitio y 
reproducían el alboroto, que en realidad a-
penas pasó de la amenaza, del insulto y do 
algunas pedradas. Para las muchas horas 
que duró el desórden y el gran número de 
gente amotinada, fueron por fortuna esca-
sísimas las víctimas, y entre ellas ninguna 
de muerte. 
A las dos de la tarde parecía todo termi-
nado y á las tres declaraba el gobierno que 
estaba reprimido el motín. Sin embargo, á 
las cuatro, una nueva masa tumultuaria in-
vadía el matadero, tomaban por asalto sus 
naves, destrozaba cuanto encontraba á ma-
no y se llevaba la carne que pudo encon-
trar. 
líabía aquel día la fatal coincidencia de 
que regresaba de Aranjuez S. M. la Eeina. 
Temióse cou algún fundamento que la mu-
chedumbre alborotada, á la que se habían 
unido ya bastantes elementos republicanos, 
intentasen alguna manifestación, si no hos-
ti l , irrespetuosa y desagradable al paso de 
la liegente. Entonces se dispuso con indu-
dable acierto que se destacaran algunos 
regimientos de caballería en los parajes 
más céntricos de la población por donde 
había de hacer su entrada la Corte. Fué 
mágico el efecto. Cuando el toque de los 
clarines bélicos, tan alegres y gratos aloido, 
resonó por las calles de Madrid, pareció 
que la tranquilidad volvía á los ánimos y 
que en vez de son de guerra, era aquell o 
un llamamiento, una proclamación de la 
paz. 
Los restos del motín se deshicieron por sí 
mismos. La Reina llegó á palacio no solo 
tranquilamente, sino recibiendo las mues-
tras de simpatía y de respeto que tanto 
merece. 
Fuimos no pocos los que sospechába-
mos que á la noche renacería la alarma y 
los partidos revoltosos no desaprovecharían 
la ocasión de mantener la algarada, ya que 
no pudieran hacer otra cosa. Felizmente nos 
equivocamos y pudimos convencernos de 
que el espíritu revolucionario está mucho 
más muerto de lo que era de creer. No hay 
sino recordar las épocas azarosas de nues-
tros disturbios, cuando la más leve noticia, 
el más pequeño alboroto servía de pretexto 
para turbulencias do varios días, y compa-
rar aquello con la época presente en que un 
motín tan formidable y escandaloso como 
el del día dos se ha extinguido como nació 
y creció: por sí mismo. 
Mas si en el orden material ha dejado 
pocas huellas, en lo moral y en lo político, 
por el contrario, ha causado heridas tan 
hondas y mortales, que las pongo por enci-
ma de las que puede inferir una revolución 
fracasada. 
En primer término, se ha demostrado que 
no hay previsión, ni policía, n i vigilancia. 
La prensa había anunciado hasta para 
aquel mismo día la protesta bulliciosa de 
las vendedoras: la autoridad lo ignoraba 
todo. Las cabezas del motín se organizan á 
las cinco de la mañana, recorren los merca-
dos, van de plaza en plaza: la autoridad no 
hace nada. Llega el momento en que ruje 
el motín en toda la capital: la autoridad en-
tonces da la razón al metín. Y por último, 
cuando todavía los grupos siguen en la vía 
pública, se deja asaltar sin defensa y sin 
castigo un edificio como el matadero. 
De este modo venimos á caer en ese sis-
tema funesto y disolvente que será al cabo 
poor quo la anarquía cuuseutlda. Se decla-
ran en huelga los obreros catalanes, y se los 
mima, halaga y complace. Pronúncianse 
en sedición manifiesta los telegrafistas, y 
cae un ministro de la Corona, convirtiéndo-
se otro ministro, su compañero, en abogado 
de los huelguistas. Viene el motín de las ver 
fltüéras, y cede la autoridad ante ella, ma-
nifestándoles que sólo pagarán lo que quie-
ran y como quieran. Hacen otra huelga los 
agentes de bolsa, y el ministro de Hacienda 
publica una Real Orden otorgándoles lo 
que piden. 
Esto será gobernar, pero hay que conve 
nir que no son los ministros los que gobier-
nan sino los obreros, los telegrafistas, las 
vendedoras, los agentes de cambio y todo 
aquel á quien le toque en turno declararse 
en huelga, A esto dicen en su intimidad los 
conservadores que los tiempos no están pa 
ra resistir, y el Sr. Romero Robledo llegó á 
insinuar en la Cortes que la revolución de 
septiembre empezó con un viva la Reina, 
dando á entender con esto que lo malo es 
que empiece un movimiento sedicioso. Posi-
ble es que tengan razón en suponer mayo-
res los peligros de la resistencia que de las 
transacciones. Mas para tal política no es 
el llamado á desarrollarla el partido conser-
vador. Pues por lo. mismo que está en sus 
principios el vigor más firme de la autori-
dad y el mayor culto á las fuerzas del poder, 
resulta que en vez de transigir, abdican, y 
en vez de ceder suave y dignamente, se hu-
millan, so desacreditan y se anulan. 
Si los partidos así continúan desvirtuán-
dose, á la vuelta de pocos años el turno tan 
deseado y que ya se iba estableciendo entre 
los dos grandes partidos monárquicos, será 
sustituido por tremendas oscilaciones entre 
dos polos igualmente pavorosos y funestos: 
la dictadura y la anarquía.—H. 
E l trabajo de la mujer m i m a en la 
Exposición ¿e Cliicago. 
Hace algunos días, que bajo la Presiden-
cia do Honor de nuestro respetable Obispo 
Diocesano, se reunieron en el Palacio del 
G obierno Militar de esta plaza, las dignas 
damas que componen la Comisión de Seño-
ras de la Isla de Cuba qu» deben cooperar i 
á la presentación del trabajo de la mujer 
cubana en la Exposición Colombina de Chi-
cago, que organizó y preside la Excma, 
Sra. Da Elena Prat de Sánchez Gómez. 
Concurrieron á esa junta las Sras. Marque-
sas Du-Quesne, de O'Reilly y de Santa Co-
loma, O'Farril de Gazmán, Herrera de He-
rrera, Heres de Vallo, Du-Quosno de del 
Valle, Bores de Espinosa, Casanova de Lau-
do, Mendivo de Viera, Martínez, viuda de 
Melero, y Hamél de Hamel, que ocupó el 
puesto de Secretaria adhoc, por ausencia 
do la propietaria. Castillo de Triay, impo-
sibilitada de asistir por reciente desgracia 
de familia. 
La Comisión de Señoras se había ocupa-
do en la reunión anterior de procurar los 
medios de que la concurrencia de la mujer 
cubana en el gran certámen americano, con-
niemorativo' del cuarto centenario del des-
cubrimiento de América, fuese tan lucida 
como fecunda en resultados, confiando al 
efecto á varias señoras de la misma el en-
cargo de procurar aqnellos objetos cuya 
confección es privativa del bello sexo, y en 
esta junta amplió el encargo á otras, mer-
ced á lo cual, todas las manifestaciones del 
trabajo, así el de las niñas desamparadas, 
en los colegios de caridad, y el de la mujer 
pobre que libra con su habilidad y esfuerzo 
el sustento propio y de su familia, como el 
trabajo intelectual, podrán figurar digna-
mente en la Exposición. 
La Comisión ha eontiado sus diversos en-
cargos en esta forma: Colegios\de Beneficen-
cia: El del Cerro, á cargo de las cenferen-
cias de San Vicente de Paul, á la Sra. Mal-
pica de Rossell; el de Jesús del Monte, á 
oargo de la Asociación de Beneficencia Do-
miciliaria, álas Sras. Marquesas do O'Reilly y 
de Du-Quesno, y el de la Real Casa de Bene-
ficencia y Maternidad, á la Sra. Condesa de 
Romero.—Trabajo de la mujer pobre: de ya-
rey, á la Sra. Jenckes de Ferrer; de espino, 
á la Sra. Bores de Espinosa; de cuero, á la 
Sra. Casanova de Laudo; de tabacos y ci-
garros, á la Sra. Heres de Valle, y de ma-
dera, á la Señora Hamel de Hamel. 
Trabajos de la mujer, artiaticos y litera-
rios: para las obras literarias y pictóricas, 
á las Sras. Du-Quesne de Valle, Herrera de 
Herrera, Martínez de Melero y Mendive de 
Viera; y para las composiciones musicales, 
á las Sras. Marquesa de Santa Coloma y 
O'Farrill de Guzmán. Además, el Sr. Obispo 
Diocesano ha tomado á su cargo llevar los 
trabajos en oro del convento de Santa Ca-
talina y los tejidos de ramié que Su I lu- -
trísima ha visto en sus excursiones por los 
campos al realizar la Santa Pastora Vi 
sita. 
Así podrá admirarse en el gran certamen 
Colombino de Chicago, no sólo el trabajo 
de la mujer en esta Isla, en todas sus mani-
festaciones, sino los nobles esfuerzos de las 
damas que se empeñan en el enaltecimiento 
de las clases pobres y los meritorios ade-
lantos que realizan esos centenares de ni-
ñas pobres que tienen albergue y enseñanza 
en los asilos de beneficencia, montados á la 
altura de los mejores que existen en los 
países de Europa y América. 
También acordó en la junta de que 
venimos hablando, el nombramiento de un 
jurado compuesto de personas idóneas, pa-
ra que escojan, en su día, entre todos los 
trabajos que se presenten, aquellos que lle-
nen los requisitos necesarios para ser con-
siderados aceptables. Los trabajos deberán 
empezar á presentarse á fines de octubte ó 
principios de uuvlembre. 
La comisión nombró Vice-Presidenta á 
la Excma. Sra. D? Isabel Viscay y Griñán, 
digna esposa del Sr. Contraalmirante don 
Ignacio Gómez Loño, Comandante General 
del Apostadero. 
Independientemente dfe las gestiones de 
las señoras mencionadas, la comisión a-
cordó y por nuestro parte aceptamos con 
gusto su encargo, rogar á los Directores do 
periódicos que soliciten por medio de sus 
columnas de las señoras Directoras de Co-
legios do niñas y señoritas, así privados co-
mo municipales, la remisión de trabajos, no 
sólo de ahuja, sino de cualquiera clase que 
consideren dignos de exponerse. 
Como muchas obreras que ejecutan o-
bras dignos de exponerse, necesitan de to-
do su tiempo para librar su subsistencia, la 
Comisión selicitará del Gobierno General 
los auxilios necesarios para esta indispen-
sable recompensa del trabajo, y no duda-
mos que logrará su objeto, y que con los 
medios necesarios y el entusiasmo que ani-
ma á todas las señoras que la componen, y 
notoriamente á su bella y entusiasta Presi-
denta, la Sra. Prat de Sánchez Gómez, el 
éxito superará á las esperanzas concebidas. 
—Dios lo quiera. 
Siguieron el mismo camino quo la víspe-
ra, cuando fueron al restaurant Follet. 
Al llegar al bonlevard San Germán, pasó 
á su lado un joven que iba muy de prisa. 
Cuando las hubo rebasado se volvió y lle-
vó la mano al sombrero. 
- Tu enamorado,—dijo Colette. 
—¡Me aburres! ¿Por qué no el tuyo? 
—Nó, eres tú quien le gusta. 
—¿En qué lo conoces? 
—iQué, no s« adivina eso? Ayer te de-
voraba con los ojos. 
El interno apresuraba el paso como un 
soldado que se ha retrasado y teme que le 
arresteu. 
Subía hacia el Odeón. Dos ó tres veces 
se volvió con rapidez, temiendo que lo no-
taian las jóvenes. 
Estas seguían el bonlevard, dirigiéndose 
hacia Cluny, pera muy despacio, se dete-
nían álas puertas de los comercios, mirando 
los objetos que había en los escaparates, y 
volvían á emprender su marcha con el mis-
mo paso que si hubieran ido al Calvario. 
Cuando hubieron pasado la calle de la 
Antigua Comedia, notaron á alguna distan-
cia una gran agitación, que contrastaba con 
la calma relativa do aquellas pacíficas re-
giones. 
Numerosos coches estaban parados en el 
cruce de los boulevares de San Miguel y San 
Germán. Una abigarrada multitud entraba 
en uu establecimiento, quo no distinguían 
ollas todavía, y salía de él oprimiéndose; 
ómnibus pequeños marchaban en todas d i -
recciones, coronados por anchos carteles, 
cu los cuales se leía en letras de un pie de 
grandes: Saldos, fin de estación. 
Muy pronto pudieron ver, no sólo á la 
multitud que se precipitaba en los ómnibus 
E x Cáthedra. 
L a Lucha ha publicado ayer un artículo 
titulado Los Deseos del "Diario," en el cual 
artículo, el colega no argumenta, dogma-
tiza. 
Si argumentase, si discutiese, tendríamos 
mucho gusto en contender con él; pero des-
de el momento que se concreta á declarar 
ex-catheñra si el DIARIO tiene ó no impor-
tancia, si nuestros amigos son muchos ó po-
cos, si tenemos ó no derecho para pedir la 
unión y reorganización de nuestro partido, 
no podemos hacer otra cosa que negar su 
autoridad, si habla por cuenta propia, ó de-
plorar la inoportunidad de sus manifesta-
ciones, si habla por cuenta ajena. 
Yapor-cQiTeo. 
El vapor correo Cataluña, que salió de 
este puerto el 10 de este mes, ha llegado sin 
novedad á la Coruña, en la madrugada de 
hoy, martes. 
y los coches que estaban parados á lo largo 
do las aceras, sino el mismo edificio, en don-
de tantos fieles del dios Trapo iban á satis-
facer sus devociones. 
Era un gran edificio cuadrado, cercado 
por cuatro calles y construido con un lujo 
extremo. 
Sobre cada fachada una ancha escalera 
de mármoles de distintos colores daba ac-
ceso al templo. 
Pero las principales eran las que daban á 
los dos boulevares. 
Escultores de talento habían tallado allí 
sus cariátides y en el frontón. Mercurio, el 
dios del Comerpio, que es también algo el 
dios de los ladrones, parecía indicar la en-
trada á los clientes, mientras que cerca del 
tejado, por debajo do las comisas, se leía en 
grandes caracteres á los cuatro costados del 
edificio: 
PLESSIS Y C*, NOVEDADES. 
Juana y Colette, bastante conmovidas, 
dieron vuelta á aquel palacio de las telas de 
Rúen de las indianas, de las sederías, de 
confecciones de modas, sin contarlos otros 
mil objetos que se venden en el interior de 
aquel Lieviathan, desde los zapatos y las 
botas hasta los artículos de cocina y de cua-
dra. 
Al jefe de aquel enorme bazar era á quien 
ellas iban á pedir el pan de cada día. 
—¿Entramos?—dijo Juana. 
—Como quieras. 
Se mezclaron con la multitud. 
En una esquina del bonlevard de San Mi 
guel, la esfera de un reloj neumático mar 
caba las nueve menos cinco. 
En el momento en que entraban en el in-
torior del edificio se detuvo un cupé, á po-
cos pasos de ia escalera principal. 
Visita oficial. 
En la tarde del sábado estuvieron á visi-
tar el colegio que en Jesús del Monte po-
sée y sostiene la Asociación de Boneficencia 
Domiciliaria, los Excmos. Sres. Gobernador 
General, Gobernador Civil y Regional, O-
bispo Diocesano y Secretario del Gobierno 
General. 
En un próximo número nos ocuparemes 
de tan importante visita. 
Clases pasivas. 
Por la Sección Administrativa del Go 
bierno Regional de esta Provincia recibimos 
para su publicación el siguiente aviso : 
El Excmo. Sr. Gobernador Regional, se 
ha servido en esta fecha disponer, se proce-
da al pago de las mensualidades de mayo 
último, á las clases pasivas, residentes en 
esta isla, efectuándose el abono de ellas, en 
la forma siguiente: 
Día 27. Retirados de guerra, marina , 
inutilizados en campaña, cesantes y jubila-
dos de todos los ramos-
Días 28, 29 y 30, montepío civil y militar, 
como pensiones de gracia. 
Habana, 26 de julio de 1892. 
El Jefe de la Sección. 
Luis Chiarneiro. 
Un hombre de pequeña estatura, afeita-
do, á quien se hubiera tomado más bien 
por un juez ó uu magistrado que por un al-
macenista do novedades, se bajó de él con 
prontitud. 
El caballo, castaño obscuro, muy vigoroso 
y muy arrogante, tiró del cupé ensegiüda y 
marchó piafando hácia la calle Hautefeuillc, 
en donde se perdió bajo la bóveda de un 
antiguo hotel, cuyo aspecto no carecía de 
seriedad. 
El dueño de aquel carruaje, oprimido en 
su levita, se dirigió al almacén y entró en él 
con paso precipitado. 
A l verle los empleados, que vestían, como 
hemos visto á Venotte, levita negra y cor-
bata blanca, y que vigilaban la entrada de 
aquel templo de la frivolidad, se inclinaron 
todos á la vez. 
—_¿No ocurre nada de nuevo?—preguntó 
sonriendo. 
—Nada, señor Plessis. 
—¿Marcha bien todo? 
—Todo. 
Entró, 
A treinta metros de la entrada, cercada 
de mostradores, en donde los empleados de 
ambos sexos vendían objetos menudos y 
sombreros de campo, sombreros de bolsillo, 
etcétera, una escalera en espiral, de dorada 
barandilla y de una ligereza increíble, se 
lanzaba en el vacío hácia los pisos superio-
res. 
Aquel á quien los inspectores habían lla-
mado señor Plessis, haciendo tantas genu-
flexidrtjis; se puso de codos en el balaustre y 
dirigió una mirada satisfactoria alrededor y 
debajo de él. 
Por todas partes afluía la multitud. 
Aquel hombre podría tener unos cincuen-
ta años. 
Toma de posesiOn. 
Ayer, con las formalidados do costum-
bre, so hizo cargo de la primera Secre-
taría de la Comandancia General de este 
Apostadero el capitán de fragata D, Pedro 
Agulrre, pasando el de igual clase á quien 
sustituye, D, Esteban Almeida, á desempe-
ñar el destino de Gomandanté de Marina y 
Capitán del Puerto de Nuevitas. 
Visitas sanitarias. 
El domingo el Sr. Puente, Teniente de 
Alcalde primero, hizo una visita de inspec-
ción á las cindadelas y casas de vecindad de 
su distrito, encargando la limpieza y pre-
cauciones higiénicas aconsejadas por la 
ciencia y pubhcadas por la Alcaldía Muni-
cipal. 
El Sr. Corujedo, Alcalde Municipal, visitó 
también el Mercado de Tacón coii el mismo 
objeto. 
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Que componen un total de 742 caballos 
reconocidos, de los cuales 13 padecen de 
enfermedades comunes y cuatro de catarro 
nasal, por lo que han sido puestos en ob-
servación. 
Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Á las nueve de la mañana de ayer se han 
reunido en sesión, bajo la presidencia del 
Sr. Gobernador Regional, los señores que 
forman la Junta de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Contribuciones. 
Venciendo el día 30 del corriente el plazo 
señalado á los contribuyentes de este tér-
mino Mtmicipal para pagar las contribucio-
nes por el concepto de Subsidio Industrial, 
correspondiente al 4o trimestre del ejercicio 
económico de 1891 á 1892 y al 3? y 4o do 
Fincas Rústicas del mismo ejercicio, así co-
mo de los recibos de trimestres anteriores 
que no se hubiesen puesto al cobro por mo-
dificación de cuotas ú otras causas, en equi-
valencia á la notificación á domicilio que 
antes se hacía, y que ya no tiene lugar por 
disposición del Gobernador General de esta 
isla, fecha 2 de septiembre de 1887, aproba-
da por R. O. de 16 de noviembre del mismo 
ano, se concede un último plazo de tres 
días hábiles, que empezarán á contarso des 
de el día 1? del próximo mes de agosto, ter 
minando el 3 del mismo, en los que estará 
abierto el cobro de dicha contribución en 
el Banco Español hasta las tres de la tarde, 
y podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen 
dentro de dichos tres días, incurrirán defi-
nitivamente desde el día 4 inclusive, en el 
primer grado de apremio, y pagarán por e-
se hecho el recargo del 5 por 100 sobre el 
total importe del recibo talonario, según es-
tablece el articulo 14 reformado de la Ins-
trucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda pública. 
E l Sr. Rodríguez Rey. 
En el vapor-correo que sale para la Pe-
nínsula el dia 30 de este mes, se embarcará 
el Sr. Rodríguez Rey, gobernador de la re 
gión Oriental y de la provincia, de Santiago 
de Cuba. 
El Sr. Rodríguez Rey, que ha sido invita 
do por el Sr. Gobernador General para al-
morzar ayer en Palacio y que mantiene cor 
dialísimas relaciones con la primera Auto 
ridad de esta isla, ha resuelto abandonar el 
puesto para que fué nombrado por el Go-
bierno de S. M. no obstante las reiteradas 
excitacionGs que en estos días le ha hecho 
por medio de telegramas, con el fin de que 
permanezca al frente de la región Oriental 
y de la provincia de Santiago de Cuba, el 
Sr. Romero Robledo. 
Indice de Marina. 
Por el vapor Alfonso X I I se han recibido 
en la Comandancia General de este Apos 
tadero las reales órdenes que extractamos á 
continuación: 
Promoviendo á sus inmediatos empleos al 
Subinspector de Sanidad do2a clase D. Luis 
Gutiérrez Gamba; al médico mayor D. An-
gel Fernández y Caro y al primer médico 
D. Gabriel Castejón Luengo, ingresando en 
número el de la clase de primeros D. José 
Camacho. 
Nombrando 2? Secretario de la Coman-
dancia General de este Apostadero al te-
niente de navio de I f clase D. Emilio Acos-
ta y Eyerman. 
Disponiendo que el Nuevo España releve 
al Fernando el Católico, en Puerto-Rico, el 
que pasará, á la capital hasta tanto que en-
trado el otoño y en mejores condiciones de 
temperatura, se dirija á Veracruz el Nuevo 
Su cara, de nariz recta, labios delgados, 
frente estrecha, sobre la cual peinaba cabe-
llos grises; de ojos claros de uu matiz inde-
finido, color de acero, respiraba una alegría 
inaudita. 
Su pecho so henchía con orgullo por el 
airo saturado de los microbios y bacilus, 
absorvidos de la mañana á la noche por sus 
empleados, y todo su ser parecía estar con-
movido por un movimiento de alegría, la 
alegría del triunfo. 
• —¡Todo eso que veo es mío! 
Por casualidad en aquel momento luabo 
un respiro en la afluencia de la multitud. 
La primera vuelta de la escalera s© en-
contraba libre. 
Colette y Juana llegaron solas al descan-
so donde se había colocado el señer Ples-
sis. 
Dirigió hácia ellas su mirada ppjnetrante 
como un dardo. 
En aquel mismo instante ella^ se dirigie-
ron á él preguntándole: 
—¿Sois de la casa, caballerot 
El so inclinó, con su perpétua, sonrisa de 
hombre feliz. 
—¿Tendría usted la bondad de decirnos 
dónde podríamos ver al señav Venotte?—di-
jo la mayor. 
I V . 
E L D E S P A C H O D E L S E Ñ O R P I . E S S I S . 
El señor Plessis no era hijo de sus obras. 
Aprovechaba las de otro, pero aquel otro 
era su padre. 
El buen hombre, un trabajador infatiga-
ble, seducido por la fortuna de las grandes 
casas, á cuya cabeza brillaban el Louvre y 
el Bon Marché, después de haber rodado 
mucho sin conseguir nad^, fundó á última 
España, volviendo á Puerto-Sico el Fer-
nando ó el buque que se designe. 
Nombrando secretario de la capitanía ge-
neral del Ferrol al capitán do navio D. In -
dalecio Núñez y Zuluaga, 
Autorizando al capitán del vapor Gloria, 
D. Fernando Acárregui, para quo pueda 
usar la medalla do oro concedida por el Go-
bierno de los Estados Unidos. 
Congreso literario Hispano 
Americano. 
Muy en breve se reunirá la junta organi-
zadora de este Congreso con objeto de ult i-
mar los trabajos del programa. 
La ponencia de la sección primera (Filo-
logía), encomendada con gran acierto á los 
Sres. Zorrilla, San Martin, Fabié y Benot, ha 
concluido sus trabajos, que son por todos 
conceptos notables. Los Sres. D. Francisco 
Fernández y González, D. Matías Nieto Se-
rrano y D. Emilio Ruiz de Salazar son los 
encargados do redactar el dictamen de la 
sección segunda (Relaciones intemaciona 
les); los señores Fernández Duro, vizconde 
de Campo Grande y Hernández Iglesias 
formularán el de la tercera, y los señores l i -
breros y editores presentarán la ofrecida 
Memoria, que ha de ser fecunda en solucio-
nes prácticas. 
El Sr. ministro de Fomento ha nombrado 
de real orden una comisión del cuerpo de 
archiveros, bliotecarios y anticuarios, com-
puesta de los señores don Toribio del Cam-
pillo, D. Antonio Rodríguez Villa y D. Fé-
lix María de TJrcullu y Zulueta, para que 
se sirva informar lo que estime más conve-
niente respecto de varios puntos compren-
didos en el programa. 
Han anunciado además Memorias y tra-
bajos especiales distinguidos literatos ame-
ricanos y españoles. 
Los presidentes de las repúblicas de Mé-
jico, Ecuador y Colombia se han adherido 
con gran entusiasmo á la idea del Congreso, 
aceptando el nombramiento que se les ha 
remitido do presidentes de honor. 
El Congreso Literario va á ser un so-
lemne acontecimiento, honroso para Espa-
ña y do resultados muy satisfactorios para 
todos los pueblos que hablan el idioma de 
Cervantes. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 26 de iulio. 
Mercado: quieto. 
Centrífugas, polarización 96. Vendedores 
á 3 3[16, compradores á 3 i costo y flete. 
Mercado do Londres, fuerte. 
Azúcar de remolacha, 88 anáfisis, á 12-10^. 
Servicio forense. 
Resumen de los servicios prestados du-
rante el mes de junio, por los médicos del 
mismo: 




Fallecidos sin asistencia médica 
Autopsias 17 
Reconocimientos de quintos 
Idem de billeteros 
Otros 
T o t a l . . . . . . 87 
Necrocomio. 
Cadáveres autopsiados por los médi-
cos forenses 17 
Idem por los do Marina 4 
Idem cu Depósito 3 
Ingreso 24 
SERVICIO SANITAEIO MUOTCIPAL. 
Resumen de los prestados durante el 




L. S. A 276 
Salvo accidente 
Idem menos graves 19 
Idem graves 20 
Fallecidos 2 
Bajas á Hospital 308 
Reconocimientos sin lesiones 29 
Idem de fallecidos sin asistencia 7 
Socorro á domicilio 23 
Idem prestados en la casa 16 
Total 821 
De visitas á domicilio. 
En tratamiento del mes anterior 539 
Cura, los 210 
Fallecidos 34 
Quedan en tratamiento 295 
Durante el mes fueron vacunados 20.— 
Revacunados 1.- -Total, 21. 
Habana, 30 do junio de 1892.—El Sub-
inspector, José Otero.—El C. Inspector, Dr. 
Sabucedo. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
E D I S O J Í Y F R A N C I A . 
El corresponsal en París del Daily Netos, 
de Londres, dice á este periódico lo siguien-
te: 
"Habiendo llegado á oídos de un profe-
sor francés e l rumor de que Edison había 
manifestado que estaba preparando para el 
emperador de Alemania una máquina infer-
nal con la cual podría destruirse las ciuda-
des más grandes á una distancia de treinta 
millas y aniquilarse un ejército entero, es-
cribió al célebre electricista norteamericano 
si era posible que la más'gloriosa y la más 
grande república de América pusiera su 
genio al servicio del despotismo y en contra 
de la libertad, y recibió la siguiente res-
puesta: 
''Esas aserciones son enteramente falsas. 
To sería el último que prestara el -más in-
significente apoyo á los enemigoe de la re-
pública francesa." 
L,AS E L E C C I O N E S E N I N G L A T E R R A . 
Londres, julio 18.—El resultado final de 
las elecciones manifiesta que han sido elec-
tos 311 partidarios del gobierno y 347 de las 
oposiciones. 
Anúnciase oficialmente, que como resul-
tado de una entrevista de Lord Salisbury 
con la reina en el castillo de Windsor, se ha 
fijado para el 4 de agosto próximo la época 
de la apertura del nuevo Parlamento. 
La Pall Malí Gazette so hace hoy eco de 
un rumor según el cual la reina no tiene in-
tenciones de llamar á Mr. Gladstone, sino 
que piensa constituir un ministerio de coa-
lición á cuyo frente estará el duque de De-
vonshire. 
Los liberales quo pasan por bien informa-
dos, ridiculizan la coalición de Devoushire, 
que consideran cojmo la última de todas las 
eventualidades y que implicaría la acepta-
ción del Home rute por los unionistas, y su 
vuelta al progratma do Mr. Gladstone. 
I A C U E S T I O N D E L M A R D E B E H R I N G . 
Saben nuestrots lectores que los gobiernos 
de los Estados U nidos y la Gran Bretaña 
han acordado so-meter al arbitraje su empe-
ñada controvecsia sobre los derechos de pes-
ca de focas en el mar de Behring. 
Un despacho nos enteró de quo Francia, 
llamada á proporcionar la amistosa solución 
que se buscu, ha nombrado árbitro al barón 
Cottrcel, sfmador y diplomático de habili-
dad suma, que aduna á esta cualidad la de 
poseer perfectamente la lengua inglesa en 
que, seg^n condición indispensable impues-
hora u .n establecimiento de la misma clase 
en la plaza Cluny. 
Aq1 uella casa prosperó de una manera tan 
extra ^ordinaria como inexperada, y su autor, 
desp nés de haber llevado sobre sus hombros 
de T obusto aubernés, la pesada carga de 
aqu Lella importante organización, se acostó 
en' la turaba, agobiado por su increíble triun-
fo •hecho de la ruina de otras muchas casas, 
y á .ejó el Tisserand en todo su apogeo. 
Pudo decir al espirar á su heredero. 
No tienes necesidad de molestarte. Es-
to- marchará veinte años por sí sólo. Después 
ya se verá lo que posee 
IEI hijo era licenciado en derecho. 
"En nuestros días ya no hay profesiones 
p osibles ni plebeyas; no hay más que las 
qi le producen y las que no producen. 
E l dinero es el Dios. 
Tenemos prisa por gozar y para gozar lo 
n ecesitamos. 
Nosotros conocemos doctores en derecho 
q ae se plantan el traje de maitre d? hotel y 
11. ívau la servilleta, no la de abogado, la que 
se . pone sobre el brazo y no debajo, en el 
re etaurant paterno. 
JVIédicos que abandonan el Codex por el 
gaábinete de los agentes do cambio. 
Q'tros, y no son estos los mejores, sa ha-
cen, diputados. 
No les' confiéis vuestra cabeza si la apre-
ciáis. 
Plessis, á'i Ia muerte imprevista de su pa-
dre, se hab fe apresurado á empuñar el ce-
tro del Tis serand, arrojando lejos de sí la 
toga y el b in "C*®. 
Siu embarj T0» el abogado hubiera podido 
vivir tranquil» 
El difunto k ^ dejaba un numero respeta-
ble de millonea ^uaide*8 en pocos años. 
\ 
ta por las altas partes Interesadas, so lleva-
rán adelante las discusiones. 
El procedimiento para el arbitraje dará 
principio en París durante el próximo mes 
de octubre y, respetando las tradiciones di-
plomáticas, los protocolos y decisiones ee 
redactarán en francéá, traduciéndose des-
pués oficialmente al inglés. 
El barón Conree!, es como va dicho, uno 
de los primeros diplomáticos de Francia, y 
por ello puede considerarse su nombra-
bramiento como acertadísimo. Desciende 
de linaje de ilustres jurisconsultos, babien-
do sido su abuelo—apelhdado Chaudron— 
abogado del famoso Talleyrand. Su padre 
acompañó á Talleyrand á Londres en 1830 
y á sugestión de éste cambió su apellido por 
el de Courcel, nombre de una pequeña gran-
ja situada cerca de Juvisy. 
El actual barón es obrero infatigable do 
la inteligencia y persona competentísima en 
historia y en derecho iuternacionál. 
M A R R U E C O S . 
Tánger, julio 18. — Sir Charles Ewan 
Smith, enviado de Inglaterra, ha salido de 
Fez habiendo fracasado su misión y habien-
do roto sus negociaciones con el Sultán. 
Sábese oficialmente que la única proposi-
ción hecha poí el enviado inglés se refería á 
un tratado de comercio de cuyas cláusulas 
resultarían igualmente beneficiosas todas 
las naciones. En esta proposición, el re-
presentante de la Gran Bretaüú estaba a-
poyado por los gobiernos de Alemania, Aus-
tria, España, Italia y Bélgica. El Sultán 
se ha negado á oír hablar de niugúu trata-
do á excepción del que él mismo habla pre-
parado, y ha propuesto al enviado inglés 
que firmara este tratado ofreciéndole por 
ello una recompensa de 30,000 libras ester-
linas. Mr. Smith ha considerado esta ofer-
ta como un insulto. Preténdese que la con-
ducta del Sultán obedece á intrigas de 
Francia. 
Londres, julio 18.—Reina gran inquietud 
en las poblaciones judía y cristiana del ira 
perio marroquí á causa de la movilización 
de las tropas. 
Reunidas éstas con objeto de combatir la 
rebelión que de las tribus de Angheras, co-
meten asesinatos y toda clase de excosos, 
no teniendo poder las autoridades para pro-
tejer á los extranjeros. 
N E G A T I V A D E G L Z M A N B L A N C O . 
El Neto York Herald publica el siguiente 
telegrama tomado del Heralds European. 
" A l editor del Herald.—Hoy he leído en 
el Herald algo relativo á mí, á mi regreso á 
mi país, á comisionados recibidos y envia 
dos, y á un telegrama mío al ministro de la 
Guerra de Venezuela. 
Os ruego que contradigáis estas asercio 
nes que no contienen una sola palabra de 
verdad, y al pediros esto, sólo os pido lo 
que es recto y justo. Yo estoy completamen 
te alejado de los asuntos políticos de mi 
país, ocupado muy particularmente en la 
educación de mis hijos, y pienso vivir de la 
misma manera durante algunos años. 
La verdad es que yo no puedo volver pOr 
ahora á Venezuela, y que en Venezuela no 
me quieren á mí.—Guzmán Blanco. 
EL C E N T E N A R I O D E C O L O N . 
Boma, julio 18.—La encíclica del papa 
relativa á la celebración del centenario del 
descubrimiento de América que fué publi-
cada el sábado último, estipula que, el 12 de 
octubre se celebrará la misa de la Trinidad 
en las iglesias católicas de España, Italia y 
América en honor de Colón, é invita á los 
obispos de las demás naciones á que en sus 
diócesis hagan decir la misma misa. El Pa-
pa declara que no puede dudar que Colón 
estaba inspirado desde luego en la fe cató-
lica. La diferencia entre el descubridor de 
América y los otros hombres ilustres que 
antes y después de él han descubierto tie-
rras desconocidas, estriba en que él estaba 
animado por el espíritu de la religión que 
sostuvo su genio, fortificó su constancia, y 
le prestó consuelos en sus grandes tribula-
ciones. 
La mayor parte de las naciones se dispo-
nen á enviar sus escuadras á Gónova du-
rante la visita del rey Humberto á la Expo-
sición ítalo-americana. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
T R I B U N A L P L E N O . 
Ayer se reunió la Sala de Gobierno para 
que prestase juramento, con el fin de que 
pudiera tomar inraediatainente posesión del 
juzgado de Primera Instancia de San Cris-
tóbal, vacante interinamente por suspensión 
del propietario, el Ldo, D. Manuel Warren. 
—También se ha dispuesto por la referida 
Sala que quede sin efecto el nombramiento 
de escribano interino de San Cristóbal, he-
cho á íavordel Ldo. D. Julián Zárraga, 
ordenando que se haga cargo do las dos 
escribanías de dicho juzgado el auxiliar del 
escribano Dr. Gutiérrez de Celis, D. José 
González y Govantes. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S . 
Ia semana de agosto. 
Lunes 1?—Mayor cuantía.—D. Miguel 
Cuberturet con los Sres. Rafecas y Compa-
ñía y D. Santiago Moderes. Ponente, señor 
Agüero. Letrados, Ldos. Martínez y Serra. 
Procuradores, Villar y López. Juagado del 
Centro. Relator, Navarro. 
Martes 2.—Mayor cuantía. D. Simón Le-
desma contra la sucesión de D" María del 
Rosario Sotolongo y D. Cándido Gil. Ponen-
te, Sr. Prieto. Letrados, Ldos. Castro, Gar-
cía López y Chomat. Procuradores, Valdés 
Losada, Villar y Valdés. Juzgado del Oeste. 
Relator, Navarro. 
Miércoles 3.—Menor cuantía; Dr. Santia-
go Gutiérrez contra el moreno Víctor Pozo, 
sobre entrega de reses y daños y perjuicios. 
Ponente, Sr. Agüero. Letrado, Dr. Reyes. 
Procurador, López. Juzgado do Pinar del 
Rio. Relator, Odoardo. 
Jueves 4.—Ejecutivo. D. Prudencio Ro-
dríguez contra D'f Concepción Domínguez 
en cobro de pesos. Ponente, Sr. Saborido. 
Letrados, Ldo. López Zayas y Dr. Reyes. 
Procuradores, Valdés, Hurtado y López. 
Juzgado del Centro, Relator, Navarro. 
Viernes 5.—Apelación en un efecto do Dn 
Beatriz Torres.—Ponente, Sr. Agüero.—Le-
trado, Dr. Méndez Capote.—Procurador, 
Pereira.—Juzgado del Oeste.—Relator, Na-
va-rro. 
Sábado 6.—Mayor cuantía.—Dr. Roberto 
A. Finlay contra D. Francisco Javier Mos-
tré en cobro de pesos.—Ponente, Sr. Ordu-
ña.—Letrados, Dr. Lanuza y Ldo. Barrio. 
—Procuradores, Hernández y Valdés Hur-
todo.—Juzgado del Este.—Relator, Navarro. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para el día 27. 
En la Sección V) de lo criminal tendrán 
efecto tresjuicios: 
Contra el moreno A. S. I . por rapto.—De-
fensor Ldo. Fernández Cuervo.—Procura-
dor, Valdés Losada.—Juzgado de Güines. 
—Contra el moreno J. A. F. por hurto.— 
Defensor, D. Pérez.—Procurador, Pereira.— 
Juzgado de la Audiencia. 
—Contra D. J. A. R. por injurias.—De-
fensor, Ldo. Póo.—Procurador, Pereira.— 
Juzgado del Este. 
—En las dos primeras es Secretario el 
Ldo. Odoardo, y en la segunda, el Ldo. Val-
dés. 
—En la 2a tendrá efecto la vista de la 
causa procedente del Juzgado del Oeste 
contra D. E. G., por robo.—Defensor, Ldo. 
Chaple.—Procurador, Sterling,-Secreta-
rio, La Torre. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN". 
Pesos. Cts. 
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Hoy, ó so arruina uno en nada de tiempo 
ó se hace una fortuna colosal. 
Es verdad que estas son muy raras y que 
el número de los indigentes es incalcula-
ble. 
Se hablaba de unos cuarenta millones. 
Esto era poco en comparación de ciertas 
fortunas. 
Pero es enorme en comparación de la 
vuestra y de la mía. 
Sumándolo todo, el señor Plessis podía 
frotarse las roanos y darse buena vida. 
El padre había pensado bien al decir: 
"Esto marchará veinte años." 
El coloso reclamo llamaba á la clientela. 
El navio del Tisserand marchaba viento 
en popa y navegaba con todas las velas des-
plegadas. 
Plessis se cernía en las regiones elevadas 
de un paraíso en donde las hijas de Eva se 
disputaban la entrada. 
El patrón del Tisserand era muy callado. 
Aunque abogado por su aspecto y por su 
carrera, el jefe superior de aquella mina, 
más rica que las de California, no era pro-
lijo en freses. 
Los reyes ilustrados no han prodigado ja-
más la palabras. 
Habiendo llegado á ser uno de los reyes 
del comercio parisiense, Plessis les tomó 
por modelo. 
En cambio era muy curioso observar el 
juego de su fisonomía. 
Si hablaba poco, todas sus pasiones, sus 
impresiones, sus contrariedades ó sus de-
seos, se manifestaban en ella por impercep-
tibles estremecimientos, por un pliegue, en 
los labios, ó por un movimionto de sus pár-
pados. 
Por lo demás, indulgente para con los de-
más como para consigo mismo, era dema-
C R O N I C A G S N E H A l . . 
El vapor español Ptterío Rico ha salido 
el lunes (le Canarias para Puerto Rico y es-
ta Isla. . 
—Se ha presentado al Gobierno Regional 
una instancia suscrita por 85 propietarios ó 
industriales de Guanabacoa,en queja contra 
el ferrocarril de Regla por los perjuicios 
que está causando el cierre de la calle de 
Corral Falso, entre las de División y Padilla 
por medio de dos paredones y un puente, 
quedando así interceptado para carruajes y 
animales el tránsito de aquella, que sólo 
puede cruzarse á pie subiendo y bajando 
dos escaleras, de 22 peldaños, que dan ac-
ceso á ese puente. 
Los querellantes fundan su potloióa en los 
graves perjuicios que reciben las casas pró-
ximas á aquel lugar, casi siempre inhabita-
das; en la 110 menos atendibles que causa al 
tránsito público la obstrucción de una calle 
que constituve la páncipal arteria de comu-
nicación que se extiende dos ó tres leguas, 
hasta ol punto denominado "La Gallega"; y 
en otros motivos de orden aun más elevado, 
en relación con la moralidad y seguridad 
públicas. 
•Habiendo regresado á esta capital el 
señor D. Chorvald C. Culmel, Cónítd de 
Dinamarca, se ha encargado nuevaraento 
del Consulado de dicha nación cu esta pla-
za, cesando, en su consecuencia, el seSoi 
D. Regino du Repair de Truffin, que lo de-
sempeñaba interinamente. 
—Los Sres. Alcaldes Municipales do los 
siguientes Ayuntamientos han ingresado en 
la Caja de Primera Enseñanza la consigna-
ción correspondiente á los meses que se ex-
presan: 
Güines.—Junio 1892. 
Santa María del Bosario. — Noviembre 
1891. 
Güira de Melena.—Ahñ\, mayo y jumo de 
1892. 
Santiago de las Veáias.—Marzo y abril de 
1892. 
3Iarianao.—3mio de 1892. 
Cam.—Abril y mayo de 1892. 
—El domingo próximo, á las docodel dia, 
celebrarán junta general los socios del Cen-
tro Asturiano, precediéndose á la elección 
de laJunta Directiva que ha de dirigir y ad-
ministrador los intereses de la sociedad en 
el perio social de 1892 á 93. 
También el domingo 31 celebra el Casiuo 
Español de la Habana la junta general or-
dinaria de 4? trimestre. 
—A las cuatro de la tarde dejayer recibió 
cristiana sepultura en el Cementerio de 
Colón el cadáver de la respetable señora 
D!l Dolores de Mendoza y Arconada, viuda 
de Rodríguez <Q. E. P. D.) 
—Por el Ministerio de Ultramar se ha co-
municado al Gobierno General la Real Or-
den de 21 de junio último, por la que S. M. 
se ha servido conceder al Ayuntamiouto de 
Santa Clara la autorización que solicitó pa-
variar el nombre del Hospital de San Juan 
de Dios de aquella ciudad por el de María 
Cristina. 
—En la tarde del lúnes, y en el restau-
rant " E l Louvre", celebraron un banquete 
los jefes y oficiales del arma do Caballería, 
en honor de su Patrono Santiago. Reinó en 
esa fiesta la más cordial alegría. 
—Ha tomado posesión del cargo de con-
tador de la Aduana de Caibarién el Sr. Dón 
Luis Ayza. 
-Todas las misas que se celebren en la 
iglesia de Belén el mércoles 27, de sois á 
ocho de la mañana, se dedicarán al eterno 
descanso del alma de la Sra. Da Mercedes 
Aguirre de Iznaga. 
—Ha fallecido en Santa Clara el señor 
D. Matías Pons y Carreras, á los 80 años de 
edad. El finado era jefe de una respetable 
familia de aquella ciudad. 
En el Club de Ajedrez de Cienfuegos se 
está jugando un match de noventa parti-
das. Cuando termine este se jugará otro 
con individuos de la Habana y de Cárdenas. 
—La cosecha de maíz se está perdiendo 
por falta de agua en algunos puntos del 
término de Santa Clara. 
—Ha terminado la huelga de los sastres 
de Santa Clara. Los oficiales y los maestros 
se han puesto de acuerdo. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE LA MARINA." 
CARTAS DE EUROPA. 
París, 30 de junio. 
i 
Ante todo, y para empezar esta carta con 
noticias menos tristes que las dolorosas es-
cenas de que París ha sido teatro, la inicio 
por lo que más pueda interesar á los espa-
ñolea de la isla de Cuba, nosóJo por su amor 
á Ja madre patria, sino porque en todo lo 
quo so refiere á cuestiones comerciales, los 
tratados quo nuestro país firme con las po-
tencias europeas, si no tan importantes co-
mo los convenios entre España y los Esta-
dos-Unidos, interesan á sus provincias de 
Ultramar. Por lo cual tengo satisfacción 
en desmentir las pesimistas nuevas dadas 
por esta prensa, especialmente el Maíin de 
que toda negociación estaba rota entre los 
gabinetes de Madrid y París, y que termi-
nado hoy el plazo fijado al modus vii-ctvli, 
nuestros negociadores, inteligentes y acti-
vos, tendrían que volverse á España para 
llevar al gobierno el anuncio de que á partir 
dosde julio volverían á regir las tarifas má-
ximas entre las dos naciones que esta lucha 
arancelaria separaría aun más que los Piri-
neos. So ha querido así influir y cuando los 
hilos telegráficos rotos por la huelga ya ter-
minada de los telegrafistas, impedían el dos-
uicutir falsedades evidentes, en los moví-
mientos de la bolsa y en el agio do los cam-
bios, con relación á los títulos españoles y 
al oro en los mercados de España y Francia, 
podía asegurarse con certeza que el modus 
vivendi será sostenido hasta que se llegue á 
un tratado definitivo quo necesita la apro-
bación, difícil en cuanto á la escala de vi-
nos, de las cámaras francesas, y á la no 
fácil rebaja de nuestro arancel para los mu-
chos productos franceses que han de acor-
dar las cortes, con la aplicación de las tari-
fas mismas. Si bien el gabinete Loubct Ki-
bot reclama del ministerio Cánovas-Tetuan 
la promesa de que la tarifa española míni-
ma, muy protectora, será modificada en 
parte. Promesa que los ministros franceses 
necesitan presentar al cuerpo legislativo y 
al Senado, todavía más proteccionista, para 
impedir un voto contrario de la fracción 
económica intransigente que presido Meline. 
Ya este elemento había interpelado al 
gobierno sobre el estado de las negociacio-
nes eon España, y á duras penas han con-
seguido Ribot y Rochor que estas interpe-
laciones se aplacen hasta el ocho de julio, 
focha que podría coincidir con la termina-
ción de la legislatura, lo mismo mPurís 
que en Madrid. 
Menos difíciles, aunque tampoco laciles, 
las negociaciones comerciales entabladas 
para renovar los antiguos tratados de co-
mercio españoles, acaban de terminarse fe-
lizmente hoy mismo la abierta con la Italia, 
como hace una semana lo fueron con Sima, 
Suecia y Noruega, Austria, Bélgica, Holan-
da y otras naciones. El Reino itálico, cosa 
que hace honor á su gobierno, y á iiuestro 
representante en Roma, Conde de Benomar, 
como al gabinete Cánovas y al Marqués 
Alall'ei, embajador en Madrid, han dado 
prueba espléndida de amistad á nuesttai 
patria; pues aun siendo nuestra tarifa míni-
ma, el arancel más bajo que legalmente 
pueda aplicar el gobierno, sin ulterior au-
torización de las Cortes, muy desfavorable 
para diversos artículos de la producción 
italiana, Italia, que no tiene tarifa mínima, 
nos concede en el futuro tratado todas las 
ventajas dadas á Suiza, Austria y Alemania. 
Con la circunstancia de que mientras los 
siado espiritual para no ser sencillo, dema-
siado escóptico para creer en las grandes 
virtudes y en el desinterés extraordinario, 
demasiado egoísta en fin, y demasiado ami-
go de su propio bienestar, para imponerse 
la menor molestia ó abstenerse de cual-
quier placer. Ultimo detalle: no era casado 
y cuando se le hablaba del porvenir y de su 
fortuna, acostumbraba á volver la espalda 
y encogerse de hombros para evitar contes-
tar lo que pensaba. 
—¡Después de mí el diluviol 
A l ver á las dos jóvenes vestidas de negro 
que se aproximaban á él, se hubiera podido 
distinguir en su cara un reflejo de satisfac-
ción que decía muy claro: 
—Ellas son. 
Y con una mueca de una ideal ligereza a-
ñadió: . , „ j 
—¡Diablo! ¡No me han engañado! Son dos 
perlas. .. 
A la pregunta de las jóvenes se sonrió: 
—¿El señor Vonotte?—dijo. 
—Si, señor. 
—¿Deseáis hablarle? 
—Si es posible. 
—Ño hay nada más fácil. 
Plessis so volvió hacia un mocetón vesti-
do con librea, que estaba de pié á alguna 
distancia, en el mismo descanso, como cen-
tinela en su puesto, y le llamó con un signo 
acompañado de este nombre: 
—Bautista. 
El mozo se acercó con prontitud. 
—Buscad á Venotte y presentadlo á estas 
señoritas. 
Después saludó á Collotte y á Juana con 
un cortés movimiento, y se alejó. 
El mozo de la librea se dirigió á las dos 
jóvenes y las dyo: 
—Si quieren seguirme 
í 
imperios germánicos abren amplio mercado 
6. los vinos italianos, éstos, sujetos á la ta-
rifa máxima on Francia, ven que España 
favorecida les liace gran concurrencia en el 
mercado francés. 
Tal intimidad y buena correspondencia 
entre las dos naciones latinas, se acrecerá 
más con el viaje del príncipe de Nápoles, 
que yendo á visitar á sus primos hermanos 
los soberanos de Portugal y acompañar á 
Italia á la hermana del Eey Humberto, la 
Reina María Pía, que desea pasar una tem-
porada cerca de la antigua familia, aprove-
chará esta ocasión para ofrecer sus home-
najes" á la Reina Regente de España. La 
cual, según noticias hoy llegadas aquí, 
abandonó ya el real sitio de Aranjuez, 
y deberá acercarse á nuestras fronteras, 
merced á su resideiioia de estío on San Se-
bastián, no más tarde de últimos de julio. 
A la vez la Reina Isabel marcha muy pron-
to, como el verano anterior, á Suiza. 
* 
París, tan alegre en las primeras semanas 
del mes que hoy termina con el gran Prix 
de Longchamps, la batalla de flores en la 
Avenida do las acacias do su bosque do 
Bonlogno, una fiesta fantástica de noche, 
dada por una sociedad aristocrática do jó-
venes, en la isla que rodean los lagos do este 
bosque, caro á las parisienses y extranjeros, 
y con las representaciones fastuosas y acla-
madas del drama lírico de Berlioz, los Tro-
yanos en Cartago, que ha evocado las mas 
lindas páginas de la Eneida de Virgilio y 
dado á íuz una joven cantatriz, cuya voz 
admirable parece preludiarle suerte igual 
á la do Adelina Patti. Se encuentra desdo 
hace una quincena entregado á las tristes 
emociones iniciadas por el duelo Mores-
Mayer, con el disgusto de que descubiertos 
al fin los verdaderos autores de la explosión 
del restaurat Very, que causó tantas vícti-
mas, hayan escapado los principales á la 
vindicta pública, y con las sensaciones de 
horror que han producido en todos los co-
razones las cínicas declaraciones del crimi-
nal Ravachol on su reciente proceso do 
Montbrisson. 
El desafio del Marqués de Mores, un tipo 
muy parecido al español Marqués de San-
ta Marta, que abdicando el pasado de 
sus nobles familias ha consagrado su r i -
queza, su juventud y su agitación inteli-
gente á promover la revolución y la Re-
pública en España, el Boulangismo y el 
Socialismo en Francia, habia venido pre-
cedido de otro duelo entre el Director 
del periódico titulado L a Palabra Libre y 
Cremieux un israelita como Mayor, pistin-
guidísimo oficial este último, profesor acla-
mado y querido de la escuela politécnica, 
donde como en la Academia de Saínt-Cyr 
habia sido compañero de estudios de Ma-
yor, á cuya espada ha debido la muerte. 
Estos duelos tan frecuentes en la sociedad 
francesa y contra los cuales empieza á re-
belarse el sentimiento público encontrando 
eco en sus asambleas legislativas, tenían su 
origen más grave que las luchas políticas ó 
las contiendas entre un amante dichoso y 
un marido agraviado. Asociando el Mar-
qués de Mores sus capitales y su pluma, más 
deseosa de la celebridad y del lucro, que no 
pudieron obtener los redactores de la Pala-
bra Libre Drumont y Lasane habían em-
prendido una campaña contra el elemento 
israelita, tan violenta como la que los anti-
semíticas viene hace años combatiendo en 
Germanía, Rumania y Austria, y que á tan 
triste éxodo está dando lugar en Rusia. 
Sin respetar el dolor de la familia Rotschild, 
cuando el Barón Augusto perdía hace tres 
meses una hija y todas las notabilidades he-
breas de París, de Londres, Francfort y 
Viena se reunían para sus exequias fúne-
bres en la Sinagoga de la Ruó de la Victoi-
re, empezaron á declamar contra las for-
tunas israelitas, que desangraban por su 
concurrencia á Joá que en el campo cristia-
no no podían combatir contra esta potencia 
superior á la de las naciones. Más tarde 
tocaron cuerda todavía más sensible y con 
el título de los judíos en el ejército francés, 
publicó la Libre Parole un artículo firma-
do por Drumont pero inspirado por el Di-
rector del diario en que se dejaba entender 
que los oficíales judíos mezclados en las tilas 
de la armada francesa podían sor un día un 
gran peligro para la Francia. Do igual 
manera que los tesoros de la más poderosa 
banca israelita habían debido su origen á la 
coalición de la Europa contra el primer im-
perio napoleónico. Era imposible que los 
israelitas que ceñían una espada no exigie-
sen reparación de la ofensa hecha á su pa-
triotismo. El primer desafio pasó sin gra-
ves desgracias. Pero surgiendo una grave 
cuestión mal planteada entro los padrinos 
de los primeros combatientes, Mayer y e} 
Marqués de Mores, llevada al campo del 
combato, la espada de éste atravesó el pul-
món de su adversario, no obstante ser Ma-
yor habilísimo on el manejo de las armas, 
si bien aquel día su pundonor le impidió 
advertir sufría un reumatismo en el brazo 
derecho; y no pensando ni Mayer ni los que 
presenciaban el duelo que la herida inferida 
fuese mortal. Desventuradamente para su 
amorosa madre, su padre y hermano que le 
adoraban, sucumbió á las pocas horas, pro-
duciendo este suceso y los accidentes que lo 
prepararon inmensa emoción en París. 
De ella so han hecho eco en el Cuerpo Le-
gislativo el israelita Dreifus y el ministro 
de la Guerra Froycinet, condenando con 
apasionada elocuencia este germen do dis-
cordias que se quería introducir en la so-
ciedad francesa y que si lamentable en to-
das las esferas, aparecía on las del ejército 
como un crimen contra la patria. La revo-
lución francesa de la que en esta parte hi-
zo también elogio el orador monárquico y 
católico Cuneo de Oznano, pidiendo para los 
miembros do su religión la misma libertad 
y protección que invocaba para los de la is-
raelita, había producido según Freycinet, 
Dreifus y Cremieux, el gran resultado de 
abolir todos los antagonismos y desigualda-
des de clases, do religión y de razas, no ha-
biendo en el ejército sino espadas rivalizan-
do en los sacri (icios por la patria, como no 
existía sino un alma en la nación francesa. 
Sentimiento que consignó el Cuerpo Legis-
lativo on patriótica orden del día, votada 
por la unanimidad de la Asamblea. 
Con ella París se asoció al entierro del 
capitán Mayer, convertida en una demos-
tración elocuentísima, no sólo debida á las 
altas cualidades de esto oficial, por cuya 
pérdida ha vestido luto la Academia Poli-
tócuica y la de Sain-Cyr, sino queriendo ha-
cor una protesta contra los que pretendie-
sen introducir en la República francesa una 
nueva guerra do religión, cual la de la Liga, 
produciendo la sangrienta noche de San 
Barthelemy. El cortejo fúnebre en el que 
tomaron parte miles y miles de personas, 
presenciando su desfilo hasta el cementerio 
de Monto Parnaso un millón de Parisienses, 
israelitas, católicos, protestantes y griegos, 
que hicieron dolorosísínia ovación al padre, 
al hermano y fiel asistente de la víctima, 
caminando tras del féretro; lleno do coro-
nas y rodeado de los profesores y "alumnos 
de la Escuela y de la oficialidad de su regi-
miento, terminó con sentidisimo elogio fú-
nebre del gran Rabino hebreo Zadó Kan, 
quien deplorando la catástrofe del bravísi-
mo oficial, honor del ejército y de la raza 
israelita, expresó el deseo que desde su 
tumba exhalaría el mismo Mayer, para que 
no se repitiesen sucesos que la Francia en-
tera habia contemplado con dolor. 
Un Antiguo Diplomático. 
VARIEDADES. 
BOR1NES. 
Dias pasados publicamos, en la sección 
de "Noticias Regionales", algunos datos 
respecto al establecimiento balneario de 
Borines que acaba de inaugurarse en Astu-
rias, después de las grandes reformas he-
chas en él, bajo la dirección de su ilustrado 
director el Dr. Vigil. 
Hoy podemos añadir á aquellos datos 
otros que tomamos do la prensa de Oviedo 
y las hermosas quintillas leídas por el po-
pular poeta asturiano Vital Aza en el ban-
quete con que se celebró la inauguración. 
" E l aspecto que el nuevo edificio presen-
ta, dice el corresponsal do E l Carbayón, es 
sorprendente y desdo luego se comprendo 
que los Sres. Ballesteros echaron el resto, 
como vulgarmente se dice. 
En los sótanos, muy claros y aireados, 
está la magnífica instalación hidroterápica; 
buenas y cómodas pilas para baños, apara-
to de irrigación, pulverización, duchas, etc., 
etc., todo modernísimo. 
En la planta baja, el espacioso comedor, 
capaz para 100 personas, sala de billar, ha-
bitaciones para el director, administrador 
y bañistas; y en los pisos principal y sogun-
do, las salas de conversación y recreos y 
habitaciones para los bañistas, en número 
deicincuenta, muy cómodas y bien amue-
bladas. 
La fílente está unida al edificio y se llega 
á ella por un pasillo cubierto. 
El establecimiento fué visitado por todofe 
los invitados, quedando coniplacidisimos de 
la instalación; oí algunos calificarla como 
una do las mejores y más perfecta de las 
que hay on España. 
Del agua nada he do decir por no ser el 
llamado áhacerlo. Todos la probaron y has-
ta hubo alguno que bebió dos vasos. 
Inmediatamente el Sr. Obispo, revestido 
de pontifical, procedió á la bendición de la 
capilla y de las aguas, puesta, la primera, 
bajo la advocación de San Antonio; cuyo 
(jauto se celebra hoy." 
Pasa luego á dar cuenta del banquete, al 
cual asistían el Sr. Gobernador de la Pro-
vincia el Sr. Obispo de la Diócesis y multi-
tud de personas distinguidas de Asturias y 
de Madrid, y al llegar al brindis de Vital 
Aza dice: 
Vital Aza, aludido ropitidísimas vece3,_se 
levanta y lee con la gracia que tan peculiar 
le es, el siguiente brindis: 
Pues no me puedo negar 
y aquí es brindar preciso, 
nada tengo que objetar: 
No falto á mi compromiso 
y me levanto á brindar. 
Pero estoy acobardado, 
y es muy justo mi temor, 
pues yo en mi vida he brindado 
ni en "presencia de lin prelado 
ni en la de un gobernador. 
Y esto tal miedo me impone 
que hasta es cosa facilísima 
que en mí brindis desentone; 
pero V. S. me perdone 
y absuélvame Su Ilustrísima. 
Accediendo á la atención 
de Serafin, vine al fin: 
pues ¿qué hombro de corazón 
se niega á una invitación 
ei la firma un Serafín? 
Honrándome con un puesto 
—el último, el más modesto,— 
en una fiesta como esta, 
vine con guato á esta fiesta 
que es hoy orgullo de Infiesto. 
Que estas aguas excelentes 
dan brillantes resultados, 
lo afirman todas las gentes, 
y los doctores presentes 
y los doctores pasados, 
Pero lo que aquí es mejor 
y lo que yo considero 
que dá á estas aguas valor, 
es que haya un buen cocinero 
y que haya un buen comedor. 
¿Qué importa que un manantial 
en sus burbujas esconda, 
gran virtud medicinal 
si luego se come mal 
pero muy mal en la fonda? 
Y aunque algún iluso opino 
que solo la Medicina 
hace las curas seguras, 
¡ah! señores! la cocina 
hace también grandes curas! 
"Si á casa do baños vás, 
—dice un autor de los buenos— 
"al punto conocerás 
"que si el agua es lo demás, 
"no es el vino lo de menos". 
Y aqui podrán los doctores 
decirles á sus clientes: 
—Id á Borines, señores, 
las aguas son excelentes 
y los vinos superiores. 
Yo prometo, por quien soy, 
pasar el verano aquí; 
pues ya como un hecho doy 
que se coma siempre así 
¡Y tan barato como hoy! 
Brindemos, pues, de buen grado, 
porque llegue á los confinos 
del mundo civilizado, 
el nombro ya acreditado, 
de las Aguas (le Borines. 
UN ASALTO. 
E N E l i '«VARADERO" D E C A R D E N A S . 
La mayoría de los lectores del DIARIO 
DE LA MAKINA seguramente que no habrá 
estado en la pequeña y culta ciudad de 
Cárdenas; pero sí habrá oído hablar de su 
extensa jurisdicción, do su» numerosas fin-
cas menores, de sus valiosos ingenios y de 
sus magníficos centrales. Dicha ciudad tie-
ne alumbrado eléctrico, muy buenas calles, 
tiradas todas á cordel, hermosos edificios 
particulares, un Casino decorado con ele-
gancia y gusto, un bonito teatro, cómodo* 
hoteles, una plaza do armas muy bien aten-
dida, y elegantes quintas do recreo, al final 
do la callo Real, en cuya céntrica avenida 
hay establecimientos do todo género. 
Encierra también una magnífica refinería 
y una estación de pasajeros y cargas, la 
inás grande de esta Isla, que hace honor á 
la Empresa de Cárdenas y Júcaro. 
El movimiento mercantil os notable en 
tiempo de zafra, disminuyendo, comq en to-
dos los puertos de la costa, on tiempo muer-
to. El alto comercio os activo ó inteügente 
y tiene fe en el porvenir de su querida ciu-
dad. 
Una cosa faltaba hace pocos años, á la 
buena sociedad do Cárdenas, y era un lu-
gar á propósito para pasar los rigores del 
estío. ¿Cómo, se dijeron sus naturales, nues-
tra vecina ciudad délos dos ríos tiene su 
pintoresco caserío de Bellamar; la lejana 
Guanabacoa su Cojímar, tan celebrado; el 
pueblo do Marianao su playa, tan concurri-
da; la populosa capital su renombrado Ve-
dado y Carmelo; cómo no hemos de tenor 
nosotros también nuestra estación balnea-
ria? Con este motivo fomentaron el Vara-
dero. ¿Y quó os hoy el Varadero? 
Nuestros lectores ilustrados saben que es 
muy grande la bahía de Cárdenas y que 
forma el litoral del oeste la península de 
Hicacos, ancha al principio, ancha en el ca-
bo y muy estrecha hácia el centro, midien-
do en conjunto, según tenemos entendido, 
unas 5 leguas. 
Pues bien, en esa estrechísima parte se 
ha establecido el poblado del Varadero. Pa-
ra mejor inteligencia, acompáñenos el lector 
ó la lectora (para que sea de nuestro sexo),, 
acompáñenos con la imaginación al viaje 
que vamos á emprender á dicho caserío. 
Con este objeto saldremos del muelle^do 
Cárdenas, donde nos espera el vaporcíto 
"Varadero," destinado á este tráfico. Son 
las üi de la tarde y ya la luna, ca^i Ibna, 
está en el horizonte. Empezamos á e.ircar 
el líquido elemento. Tros cuartos do hora 
necesitamos para ver bien definida la linda 
playa del Varadero. ¿Os apercibís de' aque-
lla arboleda qm; las murmurantes aguas 
parece que besan con amor? ¿Véis aquel 
muelle que avanza hábia el mar? Pues allí 
es el embarcadero. ¿Véis aquel grupo de Se-
ñoritas y do caballeros? Son el elemento jo-
ven de los temporadistas, que todas las tar-
des tiene la bondad de ir á recibir á los via-
jeros. Desembarcamos. 
La tierra, desde la orilla, con suave pen-
diente, va elevándose y cuando el "touris-
te" ha avanzado unas trescientas varas, se 
encuentra do improviso con un espectáculo 
que la vez primera le impresiona vivamen-
te. Tiene todavía á la vista la bahía inmen-
sa que acaba do atravesar y de nuevo ve o-
tra inmensa extensión de agua. ¿Qué es 
esto? dice. Y es que olvida que está en la 
parte estrecha de la Península y que el mar 
que tiene delante es el canal de la Florida. 
La impresión que hace el ver de cerca 
dos mares tan distintos y el paisaje, ilumi-
nado con la luna, ya alta en el firmamento, 
resulta bellísimo. 
El poblado está construido de madera y 
las casas modernas que dan á la playa del 
Noroeste, tienen uno ó dos pisos, con gale-
rías exteriores por los cuatro costados y to-
das con terreno para jardincitos, que re-
cuerdan las del Vedado, en la capital. Las 
casas están salpicadas por aquí y por allí, 
sin planni concierto, cuya circunstancía,reu-
nido á lo accidentado del terreno, le dan un 
aspecto particular. Como miembros muy dis-
tinguidos del comercio de Cárdenas figuran 
D. Ventura y D. Apapito Pedemonte, que 
posóen una casa de las mejores del Varado 
ro. Siendo estos comerciantes modelos do 
amabilidad y finura, recibieron el 14 del 
corriente, día de San Ventura, á los nume 
rosos amigos que fuimos á saludarlos. Una 
excelente profesora se sentó al piano y tocó 
lanceros y valses, rigodones y cuadrillas, 
En los intervalos nos obsequiaron con ex-
quisitos helados, dulces y licores. 
Entre las concurrentas recordamos á las 
Sras. Leus de Moderes, Azcue de Villago-
liú, Aymé de Ponce do León, Castro do Zal-
do, Ponce de León de Barinaga, de Sogre 
ra, de Pajés y otras que no conocimos. 
De las señoritas tuvimos el gusto de sa-
ludar á la hermosa Leonor Aymé, Raquel y 
María Andux, María y Rosa Pajés, Leonor 
Hernández, Nena Castro, Sofía Blanco, Ce 
lina Ponce de León, Eloísa y Dolfina Azcue, 
Ninfa y Carmen Fernández, Rosa Martorell 
Teresa Monocal, Elvira Segrcra, Candelaria 
Molina y la más joven de todas, la graciosa 
y simpática Cerina Azcue, que son parte de 
la buena sociedad cardenense. 
Entre los caballeros recordamos á los se 
ñores Segrera, Mederos, Ruiz, Pajés, Rodrí 
guez, Jofro, Comas, Segrera, hijo, Zaldo 
(L). Eduardo), Villageliú, Hernández, Pajés 
hijo, Menocal, Dr. Verdejas, que joven toda 
vía goza de excelente renombro en Cárde 
ñas y su jurisdicción, y otros caballeros más 
La señora D" Dolores Salvador, venera 
ble matrona y miembro de la familia, los 
hermanos Pedemonte y sus respectivas es 
posas, nos hicieron breves y agradables las 
horas que pasamos en su elegante morada 
y en cuya fiesta reinó atractiva franquea 
tan propia de una reunión de temporada 
La cronista, como viajera y de extraño país, 
agradeció en extremo la acogida que obtuvo 
y on una breve composición lo hizo constar 
on el álbum do tan distinguida familia 
Las lineas que preceden son traducción 
del original inglés, escrito por 
Miss Oelúnea Pamis. 
blicarse, las lecciones do Teneduría de_li-
bros, por Partida Doble, que hace ü anos 
viene enseñando en la Asociación de De-
pendientes de esta capital. 
Profundo conocedor de la materia que ex-
plica, el Sr. Herrera ha sabido exponer la 
teoría de la contabilidad en forma clara y 
sencilla, acompañando á las siete lecciones 
de su libro, modelos y ejemplos numerosos 
a distintas operaciones mercantiles. 
Merecen señalarse el capítulo destinado á 
las "Cuentas de Participación en Banca" y 
otro que demuestra el fundamento de la 
contabilidad en oro y billetes; cuyos parti-
culares, puede decirse que no se han expli-
cado suficientemente en las varias obras de 
esta clase, que conocemos. 
El Sr. Herrera presta, con la publicación 
de su libro, un buen servicio al comercio y 
en parjticülár á la juventud que se dedica á 
esta profesión. 
Y no vacilamos on recomendar la adqui-
sición do la citada obra, que se baila de 
venta on las principales librerías. 
Se han recibido en esta redacción las si-
guientes: 
L a Higiene; 
E l Heraldo de Asturias; 
E l Cazador; 
Revista de Agricultura; 
liolctin Oficial de los Voluntarios; 
E l Magisterio; 
E l Hogar; 
E l Eco de las Damas; 
Laurae Bat; 
E l Eco Montañés; 
Anales de la Academia de Ciencias; 
E l Dependiente; 
E l Eco de los Licenciados del Ejército; 
E l Salvador, de Sagua la Grande. 
8 Ü C E H O S . 
EN S A N T I A G O D E IÍAS VEÍ1AS. 
Según parte que por teléfono da el tenien-
te do la Guardia Civil al Sr. Gobernador 
Regional, on el día do antier el peón cami-
nero del distrito de'Santiago dejas Vegas, 
encontrándose de uniforme y armado y en 
estado de embriaguez, escandalizando en las 
calles de aquella población, al ser detenido 
por el Alcalde municipal, disparó la terce-
rola que portaba centra la referida autori-
dad, sin que afortunadamente le hiriese. 
Dicho individuo fué detenido y desarmado. 
El mismo teniente" comunica también al 
Gobierno Regional, que á las doce de la no-
che del lunes so promovió una cuestión en la 
callo de la Amargura de Santiago de las 
Vegas, entre varios tabaqueros de la Haba-
na qno se encontraban en aquella población 
con motivo de las fiestas, resultando herido 
do un balazo en la cabeza D. Gumersindo 
Fernández y Fernández. 
Acto continuo se presentó en el lugar del 
hiícho el segundo teniente D. Pedro Rome-
ro, acompañado de fuerzas del instituto, del 
alcalde de barrio, Sr. Alonso, y celadores, 
evitando con su oportuna intervención que 
el agresor, D. Fermín Alonso, volviese á 
disparar el revólver contra el herido, como 
pretendía. 
El agresor fué detenido por los señores 
citados y asimismo lo fueron los paisanos 
D. Joaquín del Rio, D. Aurelio Alonso y 
D. José Ma García, los cuales tomaron par-
te en la cuestión como agresores del herido. 
Después del reconocimiento del herido, 
con las diligencias, fueron entregados los 
detenidos al Juez Municipal. 
I N C E N D I O E N UNA C O L O N I A . 
Según participa el jefe de la línea de Ja-
güey Grande, como á las dos de la tarde 
del lunes se declaró un violento incendio en 
uno de los bohíos de la colonia Los Algarro-
bos correspondiente al ingenio "Australia", 
comunicándose el fuego á ocho^bohios más 
que se hallaban inmediatos, y á la casa de 
vivienda de D. Víctor Villar, habiendo que-
dado todo reducidos á cenizas en breve 
tiempo á consecuencia del mucho viento 
que reinaba. 
El fuego, según declaeación de todos, re-
sulta casual y las pérdidas se estiman en 
800 á 900 pesos en oro. 
D E T E N I D O S . 
Por el celador del barrio de San Leopoldo 
ha sido detenido un menor llamado Camilo 
Llanos por haber intentado cometer un ro-
bo en la bodega situada en la calle de San 
Nicolás n? 64. 
—El asiático José Achón fué detenido por 
el celador de Colón por tratar de estafar 
con un billete falso en el baratillo de don 
José Miranda en el Mercado de Colón. 
H U R T O S . 
El pardo Serafín Valdés fué detenido por 
haber hurtado un taburete de cuero á don 
Manuel Rodríguez Mier vecino do Dragones 
número 44. 
-D. Cándido Luís y Luís vendedor am-
bulante, participó al Celador del barrio del 
Pilar, que le habían hurtado varias piezas 
de encajes do encima del caballo que las 
conducía, ignorando quien haya sido el au-
tor del referido hecho, 
-Al celador do Pueblo Nuevo se presen-
tó D. Juan Blanco y Gallo, vecino de O-
quendo 24, denunciando á D* Margarita 
Lorente Rodríguez, como autora del hurto 
de ropas y dinero que le habían hecho, la 
cual fué detenida. 
H E R I D A G R A V E . 
El moreno Pedro Visarrón fué detenido 
por el celador del barrio de San Lázaro por 
haber causado una herida grave en el pe-
cho al de su clase Ricardo Sánchez. 
H E R 'DA L E V E . 
Un coche de plaza que conducía á D. Ma-
riano García y tres individuos xuás, se volcó 
en la calzada de Jesús del Monte, sufriendo 
una herida calificada de menos grave, el re-
ferido García. 
C I R C U L A D O . 
Por hallarse circulado fué detenido por 
oí c. lador del Cerro el moreno Guillermo 
Atalay. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
El Gobernador de la Región Central, en 
telegrama de ayer, dice al Excmo. Sr. Go-
bernador General lo siguiente: 
" A l intentar detener á Dionisio García 
Pola, sujeto de malos antecedentes, fugado 
del hospital donde so hallaba sometido á 
procedimiento, el guardia gubernativo José 
Hernández, se revolvió aquel contra éste, 
acometiéndolo con un cuchillo. El guardia 
se vió precisado á hacer uso del revólver, 
dejando muerto al García. El Juzgado en-
tiende en el asunto." 
a A C E T I L L A . 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑOS.— 
Hemos sido atentamente invitados para la 
Junta general que ha de celebrarse el día 
28 de los corrientes, á las 8 de la noche, en 
la casa calle de Villegas número 103, por la 
Sociedad Protectora de los Niños. En esa 
reunión ha de presentarse la Memoria de 
fin de bienio y, leída ésta, se procederá á 
las elecciones generales reglamentarias. 
NOVELISTAS CUBANOS.—La "Biblioteca 
Selecta Habanera"—Monte 366—al repar-
tir la primera entrega de la novela Lui-
sa de J. Z. G. del Valle, hace la siguiente 
advertencia: 
"Terminada la obra de D. Cirilo Villaver-
do "Excursión á Vuelta-Abajo" que contie-
ne tan amenas páginas de bellísimas des-
cripciones, tomadas directamente de los pai-
sajes de los campos cubanos, cuya primave-
ra eterna, cuyo ambiente puro, cuyos bos-
ques, arroyuelos, pájaros, nubes, noches y 
flores parecen reflejados, como en magnífico 
espejo, por la pluma firme y serena del au-
tor de "Cecilia Valdés", la "Biblioteca Se-
lecta Habanera", prosiguiendo en su empe-
ño de dar á conocer obras cubanas de otros 
días, so propone publicar, desdo la presente 
entrega, las novelas de D. José Zacarías 
González del Valle, tan escasas que apenas 
si de algunas de ollas queda otro ejemplar 
completo que el deteriorado que poseemos. 
"A la par que lectura grata, proporcio-
nará nuestra Biblioteca á sus suscriptores 
la ocasión de conservar producciones cele-
bradas, siempre interesantes y nuevas por-
que tratan de nuestro propio país y de nues-
tras costumbres propias. Además, como las 
obras hasta ahora publicadas, pueden las 
nuestras visitar el más severo hogar sin que 
en sus páginas hallen los padres más escru-
pulosos, motivo por qué vedar su lectura. 
Habana, juho do 1892.—El Editor, Manuel 
de Armas y Sánchez." 
"LA RUSQUELLA."—El dueño de esta 
tienda de ropas, camisería y artículos "fas-
hionables", D. Celestino Moya, nos comuni 
ca en atenta circular que el día 23 se efec-
tuó la reapertura de ese establecimiento, es 
tablecido en Obispo número 108, después 
de introducir en el mismo radicales refor 
mas que le colocan al nivel de los mejores 
de la Habana. En L a Rusquella hay nove 
dados para señoras y señoritas, así como 
para caballeros y niños. 
¿Pot qué persigue á Vicente—la dicha? 
¿I'or qué fulgente—le alumbra radiosa es-
trella?—Por que usa constantemente—ca 
misas de "La Rusquella". 
LA PUEEZA DEL AIRE.—La pureza del 
aire que respiramos es una de las bases de 
la salud y aún de la vida. 
¿Pero, cómo averiguar cuándo está puro 
el aire y cuándo no lo está? Nuestros sen-
j r u j J u x ^ i J A y r v i i X i O . tidos no se enteran generalmente del mal 
El conocido Profesor Mercantil y de ídio- J estado del ambiente hasta que ya están in-
mas D. Fernando Herrera, ha reunido en I feccionados nuestra sangre y nuestros pul 
un tomo de 200 páginas, quo acaba de pu-. | laoues. 
Acaba de ser inventado un aparatito des 
tinado á suplir esta falta de los sentidos, y 
que antes de muchos años ocupará en las 
•asas lugar análogo, aunque más importan 
te, que el de ios termómetros y baróme 
tros. !, , . , 
Se llama el "koníscopo" y sirve para me 
dir la pureza del aire. 
Compónese de una bomba de aire y de un 
tubo con extremos de cristal, dentro del cual 
se inyecta el aire y se le humedece. El color 
que toma allí dentro el aire indica la canti-
dad de impurezas que contieno. 
Su color es, por ejemplo, muy pálido, 
cuando no tiene más que 800,000 partículas 
de polvo por centímetro cúbico de aire; 
1.500,000 partículas producen un hermoso 
azul; 4.000.000 de partículas hacen tomar al 
aire contenido en el tubo un color azul ex-
tremada jneute obscuro. 
Con osie instrumento resulta facilísima.la 
prueba de si el aire de las habitaciones está 
puro, del punto á que se halla viciado por 
las lucos ó por la respiración, y de las co-
rrientes puras é impuras. 
TRASLACIÓN DE XOTARIOS.—D. Antonio 
Armengol, notario Público, establecido en 
la calle de Amistad número 55, anuncia á 
los clientes en otro lugar de este número, 
que nombrado su hijo D. Rodolfo para ser-
vir la Notaría de'Güines, queda en su lugar 
D. Pedro García y Marcos, que durante 
más de treinta años desemdeñó igual desti-
no en la de D. Bernardo del Junco. 
BUEN ACIERTO.—Enviamos nuestro más 
sincera felicitación á nuestro amigo y co-
rreligionario D. Ramón González, vecino 
del Cerro, por el restablecimiento de su hi-
jo Angel, el que estuvo á las puertas de la 
muerte, víctima del tifus y la bronquitis; 
pero merced á los conocimientos y solicitud 
del acreditado Dr. D. Igaacio O'Farríl, el 
enfermo ha recobrado la salud y el sol de i a 
alegría difunde sus rayos en aquel hogar 
doméstico. El corazón'do un padre alboro-
zado envía mi voto de gracias, por nuestro 
conducto, al citado facuítaiivo y le desea 
todo género do prosperidades. 
ALBISU.—En Niña Pancha oyeron el 
lunes numerosos aplausos las dos señoras 
y el «ctor encargados de desempeñar la re-
ferida zarzuela. La Carmena más que en la 
asturiana y en \& francesa, gustó extraor-
dinariamente en la chula, viéndose obliga-
da á repetir la canción en que se burla de, 
las señoritas. El Sr. Robillot estaba lechu-
guino con su terno color ceniza y sus bigo-
te? de gato caiaverilla; pero á decir verdad, 
el trajo de pollo tunante le venia un poco 
ancho. La señora Corona habla con bastan-
te corrección el francés que usan las patro-
nas de casas de huéspedes cursis. En fin, al 
público le satisfizo Niña PancM y punto 
redondo. 
Hoy, miércoles, se ofrece en el mismo toa-
tro la zarzuela en tres actos E l Relámpago, 
y al final de todos ellos la artista señora 
Luisa Terzi tocará en el violín y cantará 
escogidas piezas de Verdi, Beriot, Alvarez, 
Monasterio, asi como dulces malagueñas y 
alborotadoras peteneras.—No olvides, bien 
do mi vida—que la función os corrida. 
TACÓN.—Los "Bufos Habaneros" dispo-
nen para esta noche el siguiente atractivo 
programa: 
A las 8: Estrenó de Amor y Lealtad. Gua-
racha. 
A las 9: L a Revista de la Habana. Gua-
racha. 
A las 10: El juguete de Valerio Ataque de 
Nervios. Guaracha. 
En la "función de moda" del jueves se o-
frecerá Los Hijos de la Habana. 
ALHAMBRA.—Orden de los tres juguetes 
que deben representarse hoy, miércoles, en 
el salón-teatro de la calle del Consulado: 
A las 8: Virginia la Colegiala. Baile. 
A las 9: Gabinete de Operaciones. Baile. 
A las 10: E l Gallego y L a Cubana. Baile. 
RED 'PELEFÓNICA.-Relación de los se-
ñores que recientemente se han abonado á 
la "Red Telefónica de la Habana" (S. A.) 
Estación Central—O'Reilly 5. 
64: Sección Central de Hacienda; Adua-
na Vieja, Oficinas (altos). 
537: Nícohís Vizcaíno; San Pedro 14, A-
gente de Aduana. 
542. Tesorería General de Hacienda; A-
duana Vieja, Opcinas (bajos). 
692: Mont'ros y Huerta; Mercaderes (al-
tos) 35, Agentes. 
754: José Miguel y Bonet; Villegas (ba-
jos) 92, Depósito de papel. 
755: Dr. Plácido Biosea; San Ignacio 112, 
Farmacéutico. 
795: Dr. Ignacio Rojas; Lamparilla 74, 
Médico-Cirujano Dentista. 
1349: Alberto Ponte;. Aguila 143, Abo-
gado. 
1379: Viuda de la Rionda; Reina 72, Par-
ticular. 
1500: Esteban Castillo; Galiano 118, Mue-
blería "La América". 
1530: R. Fernández Collazo; Aguila 117, 
Particular. 
1545: José Alvarez Herrerín; Neptuno 68, 
Peletería "La Filosofía". 
DE THLÉFONO Á TELÉFONO.— 
—Tilín, retilín, t in tin. 
—¿Quién llama? 
—Adela, es Emilia quien te habla. 
—¿Cómo sigues? 
—Muy bien ¿y tú?. 
—Yo perfectamente ¿quó deseabas? 
—Presentarte á mi amigo Canuto de Rio-
seco. „ 
—Tendré mucho gusto. 
E l ^ « de siglo, Canuto deRioseco, hablan-
do por teléfono: 
—Señorita, esperimento un placer inau-
dito contemplándola á V.: es V, sublime, 
encantadora, atrayonte 
—Ja, ja, ja 
—¿Por qué se ríe V., Adela? 
—Señor Canuto de Ríoseco, porque me 
habla V., por teléfono, como si me tuviera 
delante 
—¡Ah! señorita, y no me arrepiento, por-
que este aparato telefónico es de larga vis-
ta 
"ICAONA."—El conocido profesor de mú-
sica y compositor, Mr. Hubert de Blanck, 
hace tiempo que ha concluido una ópera t i -
tulada Icaona, cuyo argumento está tomado 
de una leyenda india. A l final de la obra 
hay espléndida opoteósis y mientras la or-
questa toca originalísima melopea, se efec-
túa el desembarco de Cristóbal Colón en la 
isla de Guanahaní. ¿No se podría aprove-
char esa composición para las fiestas que 
han de celebrarse en la Habana, con motivo 
del Cuarto Centenario del Descubrimiento 
de América? ¿Por quó no han de hallar es-
tímulo y recompensa en este país los esfuer-
zos de nuestros rmisicos, pintores y poetas'' 
EL CANARIO Y EL OORRIÓN.—Fábula.— 
Muy contento en la jaula 
Se ve un canario, 
A quien tratan los dueños 
Con gran regalo. 
Que alegre canta: 
—Soy feliz, soy dichoso. 
Nada me falta.— 
Un gorrión que le espía. 
Sin otro objeto 
Que ver cómo le priva 
Del alimento, 
—Calla—le dice;— 
¿Cómo has de ser dichoso 
Si no eres libre? 
Tiende, tiende la vista 
Por el espacio. 
Mira ese hermoso cielo. 
Mira esos campos, 
Y estoy seguro 
Que has de envidiar la suerte 
Que yo disfruto. 
Fascinado el canario . 
Con esta charla, 
Espera que sus amos 
Le abran la jaula; 
Y en el momento, 
Extendiendo las alas. 
Huye ligero; 
Pero mientras él busca 
Falsos primores. 
El gorrión le arrebata. 
Las provisiones, 
Y en pocos dias 
El canario sucumbe 
Do hambre y fatiga. 
Aprenda el pueblo incauto. 
Que alegre deja 
Por falsas libertades 
Sus conveniencias. 
Que hay muchos hombres 
Peores aún mil veces 
Que los gorriones. 
Ruiz Pino. 
CONSUELOS PARA LOS POBRES.—Un pe-
riódico, después de referir las tristezas de 
dos millonarios, exclama: "¡Gran consuelo 
para los que nada poseen!" He aquí estas 
dos consoladoras narraciones: "Smith, un 
verdadero Nabat americano, empezó á sen-
tir la tristeza del dinero^ el horror á la r i -
queza, esa melancolía inconcebible, pero 
bastante frecuente, que produce la plétora 
de millones. 
—Me quiero reducir y la labor de una de 
mis fincas—decía;—creo que todo ser hu-
mano tiene derecho á poseer una tierra, 
pero nada más. No fueron estas palabras 
vanas. Smith repartió casi toda su propie-
dad después de la guerra de secesión. Rega-
ló más de tres mil fincas á otras tantas víc-
timas de la guerra civil. El hijo de Astor 
triplicó la fortuna que le dejó su padre." 
Vanderbilt, otro de los archimillonarios 
que han muerto hace poco en los Estados 
Unidos, escribía poco antes de morir á uno 
de sus amigos: " M i fortuna me aplasta, no 
a$ da ningú» placer, no me prooura ningún 
bien. ¿En quó soy más feliz que mi. vecino, 
cuya situación es tan modesta? El goza me-
jor que yo de los verdaderos placeres de la 
vida; su salud es más completa que la mía; 
su responsabilidad pesa menos también. 
Vivirá más, y podrá fiarse do los que le 
rodean. Cuando la muerte me libre de la 
responsabilidad que me sujeta, legaré á mis 
hijos, con mi fortuna, la penosa carga de su 
cuidado." Ciertamente, esto consuela. Si lo 
de la tristeza del dinero se generaliza, van 
á andar las gentes á la arrebatiña recogien« 
do los millones que tiren los ricos por la 
ventana. He aquí una decisión que pondría 
punto final al problema socialista. 
SEPARACIÓN.—Según el anuncio que so 
inserta en la sección correspondiente, ter-
minado el plazo por que fué constituida la 
razón social Méndez y 0% establecida en 
San Rafael 15 i , bajo el título de L a Camelia, 
importadores de joyería y prendería, se 
ha separado de la misma D. Joté María 
Méndez, con el propósito de fundar otra ca-
sa de idéntico giro para corresponder á la 
protección con que el público lo ha favore-
do constantemente. Léase el comunicado 
de referencia. 
UN SOMBRERO APABULLADO.—Un caba-
llero deja el sombrero en la butaca de su 
lado en el teat ro. 
Poco después llega una señora muy gua-
pa y se sienta eneiina. 
¡Pobre sombrero! —exclama cuando lo no-
ta. 
—Tiene Vd. razón en compadecerle, se-
ñora, perqué no puede hacerse cargo de su 
felicidad. 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos sobre todo en las 
formas atónicas j flatnlentas. 
1110 
D r A . Tfemols. 
R 1J] 
E L INVIERNO T SU COMPAÑERA.—Se re-
presenta generalmente al invierno bajo la 
imágen de un anciano de larga y nevada 
cabellera y no menos venerables escarcha-
das barbas. Pero siempre so olvida pre-
sentarle acompañado de su inseparable y 
fiel compañera, tan inseparable y fiel co mo 
importuna y desagradable. Esta compa-
ñera es la tos y así como el invierno parece 
ser el padre del año, la tos diríase que es la 
suegra por la guerra, que da. Contra ella 
no hay mejor defensa que la Pasta y el Ja-
rabe de Reynauld, pectorales balsámicos 
agradabilísimos y sin rival que fabrica con 
éxito umversalmente reconocido la casa L . 
Frere, A. Champigne y Ca, sucesores, 19, 
rué Jacob, París. 
l ie la 
El domingo 31 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35? del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42° 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento do to-
dos los señores socios. 
Habana, 23 de julio de 1892.—El Secre-
tario, Pedro Mirálles. 
P 6-2G 
¡ o r -
Muchas sefioraB ignoran que en L A F A S H I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda ciauo de 
vestidos, á precios reducidos, {según tarifti que se iür-
cilita en el establecimiento.) 
l a FasMonable 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otrea 
muchos artículos de fantasía para señoras y niíias. 
C O R O N A S F Ü H E B I I E S 
competencia posible en precios, cantidad, calícb 
iedad, etc. 
1 1 0 , OBISPO, 1 1 9 . 
C 1107 1J1 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 27 D E J U L I O . 
E l Circular está en el Monserrate. 
San Pantaleón y santas Semproniana y Juliana, 
vírgenes, mártires. 
E l raartirio de San Pantaleón, médico, en Nicomc-
dia, al cual por seguir á Jeaucristo mandó prender el 
emperador Maximinno, y ponerle en el potro, des-
pués abrazarle con hachas encendidas, poro apare-
ciéndole el Señor fortaleció su medio de las tormen-
tos, por último consumó el martirio siendo dego-
llado. 
F I E S T A E L J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Coronación en Jesús María. 
I G L E S I A D Í T B E L É H . 
E l día 31 de Julio se celebrará en esta iglesia la 
fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Com-
pañía de Jesús. 
A las ocho de la mañana se cantará á gran orquesta 
la misa del maestre Zubiarre, maestro de la capilla 
real, á la que asistirá el Iltmo. Sr. Obispo de capa 
magna, predicando el Se. D. Santos Roblqs. 
Todos los fieles quo confesando y comulgando visi-
ten esta iglesia, y nieguen á Dios por la intención del 
B, Pontífice, ganan indulgencia plenaria. 
A. M. D. G. 
8787 4-27 
i 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mió; Ruego á usted se sirva insertar en la 
sección correspondiente de su apreciable publicación 
las siguientes lineas: 
A misparrriíiv.innos y al público. 
Habiendo terminado el plazo porque fué constitui-
da la razón social de Méndez y C?, establecida en la 
calle de San líiifacl número 15J bajo el título de I / a 
Camelia, importadores de joyería y prendería, he te-
nido por conveniente separarme de la misma, con el 
propósito de plantear en breve plazo otra casa análo-
ga donde con más amplitud podré corresponder á la 
benevolencia con que este distinguido público me lia 
favorecido y al que agradezco infinito la protección 
que me ha prestado. 
Al propio tiempo he de hacer presente á mis anti-
guos y constantes parroquianos que mi separación do 
dicha casa la motiva sólo el objeto de proporcionarles 
las mayores ventajas en la casa que proyecto estable-
cer. 
Muy respetuoso y agradecido á mi» innumerables 
marchaiitcti 
José M. Méndez. 
C 1241 1-27 
Sidra pura Asturiana. 
R u i s B a l b m . 
C 1236 4a-25 
LA HABANERA. 
CHOCOLATES SUPERIORES. 
Pídanse estos chocolates, que son 
inmejorables. 
Surtido constante en toda clase do 
bombones y frutas cristalizadas. 
9 0 O B I S P O 9 0 
8292 alt 13-15 J I 
IÍSE5ZSZ35S2HSZ52532SHSHS25EPJS52SZSI!S1 
¡ Esta viscera tan impojtante, suele con suma K 
I facilidad descomponerse no funcionando como es Bj 
debido; para devolverle su estado normal, basta K 
tomar después de cada comida una cepita del jQ 
I renombrado g] 
Vio íe Papapa fle M i I 
i que se vende en todas las boticas. rú 
0 1142 6-7 J l H 
SECRETARÍA. 
Do orden del Sr. Presidente 'v en cumplimiento 
del segundo párrafo del inciso 19 del artículo 80 del 
Reglamento general, se anuncia por esto medio á to-
dos los señores asociados, que el domingo 31 del co-
rriente y á las 12 en punto del mismo dia, se procede-
rá á la elección general de la Junta Directiva que ha 
de dirigir y administrar los intereses de este Centro, 
durante el periodo social de 1892 á 1893. 
L a votación durará, desde las 12 en punto del dia 
que se dice, hasta las ocho de la noche, hora en que 
cubiertas las fórmulas de costumbre, se procederá al 
escrutinio. 
Para poder ejercer los derechos electorales es con-
dición precisa é indispensable, que el señor asociado 
concurra á la votación provisto del recibo corres-
pondiente al mes de la focha. 
Habana, 24. de julio do 1892.~El Secretario Gene-
ral, Francisco F , Santa JüulaUa. 
01335 6a-a8 84-28 
C 1234 
f á f f l A i . 
GAE ARTIZADOS P0K 
A . 0= O i E J I C T T I E l l s r E I S 
LOS A i M I M O S , ' 
MURALLA 7 9 . 
P R O F E S I O S T E G ̂  
^ A N T O N I O A R M E N G O L T 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Amis tad n ú a a e r o 5 5 . 
Annncia á sus clientes y al público, que nombrado 
su hijo Rodolfo, Notario de Güines, qneda en sn l u -
gar D . Pedro García y Marcos, que por espacio <lc 
más treinta añ»3 ha desempeñado igual cargo en la 
de D . Bernardo del Junco. 
8$06 4-27 
DR. F . ARROYO H E K E D I A . 
Consultas: para pasmo» r trastornos ne rv iosoB. á 
todas horas, y para la» demás enfermedades de 2 a 4. 
O-Reillv 33, altos. Teléfono número 604. 
8690 26-23Jl 
alt 4-24 
o s n E O S T i r x j O i 
>Tuevo inveiito paraiaprhntr aut'>KTúIlca'.!ieuti'2,000 & 3,OOC C O P I A S de cual-
quier escrito en íiiiía negra indeleliíe o en colores y *aa limpia como de litografía. 
El aparato es xiua ¡uarin iila de utilidad para todo e l comerc io y puedo durar toda 
la vidal 
NingtSu hacendado, comerciante , abogado, Sociedad 6 Banco del)e estar sin 
un WEOST-2-LO. 
Es t a w l K é n útil para reproducir copias do los escritos del "Tipcwriter." 
Mandaré por el corroo circulare-s descr ip t ivas á las personas que me lo manden 
pedir, libre de gastos. 
Se venden aquí toda clase de tintín para copiadores, imprentas, etc. 
Hay míía de 200 apáralos en uso en las priiu ¡pales onsas de comercio de la Habana. 
VESE'S' F . BTJTIiEE. 22 cal le Ten ien te Rey. Habana. 
7607 alt 12-2J1 
^ f e ^ e l l i ^ C O N V E X A S ir P L A N A S "ST A P E E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O - E E I L L Y 106. C 1133 20-41J 
Cura radical sin operación efectuada por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. O ' R E I L L Y 106. 
01132 2&-3J1 
C E M E N T O P O R T L i A N D , supefií r, )og|tim0 de tan celebrada marca. Tenemos 
lambiéa ceuiOQtos m ñ s inferiores, desde $1 í en adelaute, el barril. 
L A D R I L L O S , A R E N A y B A R R O S refractarios, ingleses y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, en bonitos y elegrautes dibu-
JOS de novedad. 
L O S E T A S reformadas de L A H I S B A L , legítimas de la tan Justamente renom-
brada marca Pedro P a s c u a í , clase superior. 
A Z U L E J O S Anos, blancos ypintados: preciosos dibujos. 
B A N A D E R A S D E M A R M O L y de hierro esmaltado; INODOROS, AGUAMA-
NILES y LIVABOS iü^Ieses, franceses y ameriennos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y dem&s 
objetos de ediflenci6n y ornato. r i l E C I O S MODICOS. 
PONSHNOS, EG-IDO, 4 7 6 . Correos: Apartado, 169 . 
so<& 
Telé fono , 1 8 2 . 
10(1-10 5a -H 
o u I R / J L o x o i s r 
y de l a J L L l B T J I b ^ X j N I T j E o i J L 
P O R E L 
ELIXIR de LACTATO de ESTRONCIO 
FXTXcO 1 
J O H N S O N . 
Obispo, o3, Hal>ana. 
1 JI 
De venta: Droguería de Jolmson. 
C 109» alt 
Mi hijo Juanito fuó ourado radicalmente y en muy corto tiempo por el Dr. Gálvez Guillem, á quien el 
Dr. O'Farrill me había recomendado, de una hernia que le haeia sufrir grande» dolores Agradezco al Dr. 
Gálvez Guillem los cuidados quo prodigó á mi hijo y á los que necesiten sus servicios les recomiendo acudan 
á O'Reillv 106, donde encontrarán á dicho Doctor siempre dispuesto á acudir en auxilio del quo sufre. Haba-
J u a n Orucet. Zapatería E l Modelo, ¡san llafael n. 1. na, julio 15 de 1892. 
C 1209 8-19 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE TENTA EN SAN IGNACIO 38. c 1109 
LA FLOR DE I M CUY 
C M R E O S Y PAQUETES DE PICADURA 
EL M L i DE ORO 
M A N R I Q U E , 226 . LU-üfAlTO, N . I O O . 
C 1003 78-16Jn 
r i n e r p e A l f o n s o 2 2 9 . 
• t i 
Almacén importador de vinos de Juan Poblet. 
E S P E C I A L M A R C A : 
SUGRAÑES T POBLET, 
Esto rico vino do mesa, ól solo se rocomiorvla por sus excolontos cualidades do pure-
za, buen gusto 5r propiedades tónicas, lo que iuüaye on la econoraia del bolsillo de cuan-
tos padezcan dol estómago. Es muy conocido de las personas de gusto, y habiendo reci-
bido su dueño una grao partida, no so dá por conforme hasta haberla realizado. 
So detalla en pipas, medias, cuartos y garraíoaes. No lojalviden sus numerosos fa-
vorecedores, 
Z P I E ^ n S T O Z I P I E ] ^ L I F O Z E N T S O 2 2 9 . 
8281 16-15J1 
JProíaaor tigrogado do Im FaoultAd d* MscUaiẑ a d» Farim. 
Una larga práctica en el Hospital San Luis (enfermedades de la 
Siel), del que era Médico principal, ha permitido al profesor azenave sintetizar sus miles de observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha confiado, y os el depurativo m&s 









Prurito Tumcroa do loa hacaos SANORBi LA HENUCVA Y BNRIQUBOB 
Doposito en Paris, 8, ruó Vivionae y on todas las Farmacias. 
Gft OE! . J I P O 
H I G A U D y C", Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de la R E A L GASA D E E S P A Ñ A 
F A I I I S - 8 , H u o V i r i e o n e , S - P A J Í I S 
( E l ( A g u a de ( H a n a n g a , es la loción más refres-
cante la que más vigoriza la piel y bhiiiqueM o! culis, 
perfumándolo dclicudamenle. 
( ^ K t a c i o d s g h n a n g a , 
i c ú i i e d e 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M J i D I C O - C I R U J A X O , 
Consultas de 11} á 1 en sn domicilio San ¿fícoMs 
n í m . 105 r en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,432. 
;8i83 52-20J1 
Guadalupe González de Pastorino, 
COMADEONA FACULTATIVA. 
Fartipa á BUS amistades y clientela, quo está de 
temporada cu la calzada de Jesá i del Monte (á) V í -
bora n. 526. 8329 15-16 J l 
Dr. Juan Jí. Dávaíos. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla número 34, cutre Habana y Aju iar . 
8264 26-15 J l 
D E . F I N L A T . 
I L i trnsladatlo su domicilio á la calle de Aguacate, 
número 110, entre Teniente l í ey y Riela. Consultas 
¡jcncrales y también especiales ue ojos y oidos, de 8 á 
!ü Di^fiuia y de 12 á 3 tarde. 
8008 la-11 26d-12.]n 
Enr^ne del Junco y Pujadas 
Y" 
Enrique A. del Monte 
A B O C A D O S . 
Empedrado 15 (entresuelos) de 1 á 3. Expensarán 
lo i;silos qtie tfoéptífrii previo icuordo con los inte-
r^iados^ ftK) alt 2(i-:i0.n 
Iwr. Josií Muría Ue Jaitiregitizan* 
M E D I C O - I I O M K O P A T A. 
Jnración radical del bidrocele por un proce li.aienlo 
MitóDU) sin extracción riel líquirio.—L J , . . ; - ' .,] 
•iniiie.M palúdicas, übravía 4íl. C ÍOÍ.") '-.11 
m . OSORIO Y ZABALA, 
O C U L I S T A . 
CoEtnlias do 1 á 3.—Oratis & los pobres martoa, 
i^e^es v sobados de 3 á, 4.—San Ignacio 50. 
gS98 26-1 J l 
Í ) r . Crálvez ( j u i l l e m . 
Impotencia. Perdidas seminales; Esterilidad. Vené -
reo y Sífilis. De 9 á 10,1 á 4 y 8 á 9. O-R. illv 106. 
,C1131 alt 12-3JÍ 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Diantes postizos de todos los ma-
terialos y s istemas conocidos. S u s 
precios moderados.—Amargura, 74¡. 
7938 20-7J1 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médioo do la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace embalsamamientos. 5782 312-I7Mv 
RAFAEL CHAGUACEDA T NAYARRO. 
D O C T O R KN CIRUGIA DENTAL. 
Jel Colegio de I'eusylvania, é incorporado á la ü n l -
reraidad d é l a Habana. Consultas: de 8 á 4. P r a -
•lo número 79 A. G 1129 26-J1 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIEUJANO-DBNTI8TA. 
do la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
UuivciaMad de la Habana. Aguacate 136 entre Mu-
UaraySol . C1130 ^ 26-3 J l 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
del Doctor Jolmson. 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción do 
J A Q U E C A S , 
D O L O R I i g MN G E N E R A L . 
W O I . O R E S R E U M A T I C O S , 
DOI.OTJES D E P A R T O . 
D O L O R E S P O S T B R I O R A l . 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No eo percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr, Jolmson, 
OB18PO 53, 
T E í í TODAS L A S BOTICAS. 
C n. 1091 t j i 
P A P A m 
coii£lícmri)e¡)Éa 
D E L 
DE. I . JOHOiON. 
i Este preparado quo á, la acción digestiva e-
nírgica de la P A P A Y I N A y de la P E P S I N A 
¡cune las propiedades nutritivas de la G L I -
OKHINA, posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con materiales es-
cogidos y puros. 
! A sus propiedades médicas que le Lacen ne-
cesario ó insustituible en las 
{ Dispepsias, 
Diarreas. 
I Vómitos de los nifios, 
i Couvalescencía de las enfermedades agudas, 
j E n resumen, en todo trastorno digestlyo, 
riuue cate medicamento un sabor agradable 
que lo permito ser tomado sin repugnancia 
fysta por los nifios más delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, 
1 
O B I S P O 53, H A B A N A 
1 y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1097 1-J1 
V I O DE FBFTOM 
P R E P A R A D O P O R E L 
; Contiene ífe por 100 de su peso do car-
do vaca digerida y asimilable inme-
jdiatamente. Preparado con vino supoS 
Iribr importado directamente para este! 
iobjeto; de un sabor exquisito y de una| 
¡pureza intachables, constituye un exec-
jleinto vino de postre. 
• Tónico-reparador que lleva al orga-
jnjsmo los elementos necesarios para roj 
|p¿ner sus pófdidas. 
{Indispensable á todos los que necesi-
|t0n nutrirse. 
: Recomendamos se pruebe una vez si-
jqúiora para poder apreciar sus oapocia-jj 
|le(s condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 58. 
Y EN TODAS LAS BOTICA S. 
C 1093 1-J1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
^ a b o n d e 
p o l v o s d e 
suavísimo y arislocrático 
perfuii;e pura el pañuelo. 
•Wnnrtnrrn tó*m) ¡fe la cabellera, que 
(¿aUi íUJ tgU , ítbrilhinla y hace crecer. 
conscrvaitl r(\\\s áu nacarada 
i Iraiisp.u onci.i. 
blanquean la toz y !a dan un 
preser-i f í U f l J l ^ C ^ eic^milH LOMO mate 
vandola del asoleo. 
•loeídii v e g e t a l de g a n a n g a , 1 ^ ! T £ l 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
D e p ó s i t o e n l í a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
A L I V I A 
H A H A M E L I S 
DE BEISTOL 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M Ü P R A N A S 
TRANQUILIZA 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 1100 
T E L E F O N O N . 1,316. 
l - J l 
J u a n JL . M u r g a . 
Habana 43. 
C1098 
A B O G A D O . 
Teléfono 134. 
I-JI 
R I C A R D O D O L Z 
•ST J U A N F E D E R I C O E D E L M A N N 
ABOGADOS. 
Aguiar 93 ( L a Casa Blanca), de 12 á 3. 
7650 26-1J1 
NSENMZA8. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Baratillo 2, junto á la plaza de 
Armas. 8765 4-27 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse en una casa decente para la limpieza de los 
cuartos, no se entiende con ningún niüo, desea Imeu 
trato y buen sueldo, informarán calle de Chacón n. 1. 
8764 4-27 
O C I N E R O G E N E R A L . — S e ofrece sin preten-
siones á dar cumplimiento al paladar más fino y 
menos apetitoso, comprobándolo con 8 ó 10 días de 
prueba para su garantía; se ofrece tanto al campo co-
mo á la capital, así como para hotel, restaurant ó ca-
sa particular; darán razón de 7 á 12 de la mañana. 
Reina r Aguila, bodega; después Aguiar 75. 
8797 ~T 4 27 
S E S O L I C I T A N 
dos lavanderas para casa particular. Reina n. 53, E n 
la misma se solicita una muchacha blanca para ayu-
dar á manejar unos niños. 8652 4-23 
S E S O L I C I T A 
en NcptunolTl, una modista francesa que sea joven, 
V un coemuro. 81)51 4-23 
Muchacho de 12 á 14 a ñ o s . 
Se necesita para ayudar á los quehaceres de una 
casa. Habana n. 24. 8795 4-27 
DE S E A E N C O N T R A R UNA G E N E R A L L A -vandera ropa de casa particular que sea buena, 
para lavarla en su casa: tiene persona que responda 
por su conducta. San Nicolás 238. 
8759 4^28 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E instrucción en general, idiomas y piano, se ofrece 
& dar clases á domicilio y en su residencia. Referen-
c ias inmejorables. Trocadero número 83. 
8739 4-26 
T T N A S R A . P R O F E S O R A N A T U R A L D E 
\ J New-Orleans se ofrece á las familias para dar 
clases de Francés, Inglés y Música (Solfeo y Piano) 
« n cuyos ramos tiene práctica pudienda dar las mejo-
TC9 referencias. Informarán en el almacén de música 
de D . Anselmo López, Obrapía 21 y 23. 
8696 4-24 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con titulo, da clases á domicilio y en su 
casa, de idiomas (que enseña á hablar en seis meses), 
música , solfeo, los ramos de instrucción en español y 
dibujo. Precios módicos. Dejar las señas en Obispo 
n. 135. 8670 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, blanca, si no sabe su obligación que no se presen-
te, ha de dormir en la casa. Teniente Rev núm. 74. 
8770 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -lor de criada de mano ó manejadora: es inteli-
gente y sabe cumplir con su obligación, teniendo per-
sonas que respondan por ella: no tiene inconveniente 
en salir fuera del país: impondrán calle de los Genios 
núm. 2. 8762 4-27 
S E S O L I C I T A 
una joven de color para manejar una niña de 3 años; 
además una muchachita de 10 á 12 años de edad. C a -
lle del Consulado n. 66. 8784 4-27 
DE S E A O O L O C A K S E UN C R I A D O D E C O -lor: tiene quien lo recomiende: impondrán calle 
del Blanco n. 27. 8756 4-27 
THE PARK COLLEGIATE SCHOOL. 
Colegio <le edneación para mncliaclios 
No. 52 West óGtli St.-Xucva-rork. 
Esta es una escuela de primer orden en la cual se 
preparan jóvanes para su ingreso en las Universida-
des ó dedicarse ú negocios. Se enseñan idiomas anti-
guos y modernos, matemáticas, ciencias y todos los 
demiís ramos de educación. Cuenta con un cuerpo 
competente de preceptores en clases limitadas y se 
dedica mucha atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos en la familia del director 
algunos estudiantes. 
Se envían católogos á quien los pida. 
1.1.MER E . P H I L L I P S A. M. Director. 
lleferencia.—HABANA 88. 
C—845 34-21my 
P R O F E S O R A 
de Inglés, Espaf'ol y piauo y toda clase de labores, se 
ofrece á dar clases ñ domicilio en la Habaua ó sus 
alrededores, y no tiene Inconveniente en ir al campo 
para más informes en Prado número 93. 
8692 4-21 
MR. A L F R E D O B O I S S I E R E C U E R D A A las señoritas que deseen ingresar en la Academia 
de francés de 1' "Alliance Francaise," que á la hora 
del curso no hay señoritas, sino discípulas, y que se 
les dará el trato de diseípulas, como cu Francia. L a 
clase no es un sarao, ni una tertulia, ni una reunión 
social. 8674 4-24 
L A N U E V A E N S E Ñ A N Z A . 
' Interesante.—Chwes de instrucción primaria á do-
micilio á $7 oro al mes; método especial, rápido, 
práctico y explicativo: conocimiento real du las cosas 
y de las ciencias; concepción y desarrollo de las ideas, 
educación de los sentidos, educación intelectual, mo-
ral y social, preparación y dirección de la inteligen 
cia. Enseñanza intuitiva, razonada, subjetiva, analí-
tica y experimental. Las clases se darán desde las tres 
en adelante, por ser las únicas horas que tengo deso-
cupadas. Amistad 136, segundo piso. 
8677 4-24 
Inglés, Francés y Alemán. 
J « i é Emilio Ilerrenberger, profesor, con título a-
eadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 8658 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa cumplir con su obli-
aoióu. Aguacate 63, informarán. 8757 4-27 
C O C I N E R A . 
Una señora peninsular desea encontrar una colo-
cación en una casa particular para cocinar; tiene per-
sonas que garanticen su conducta y buena moral 
Calle Ancha del Norte n. 325. 8780 4-27 
Oficiala en sombreros. 
Se necesita una joven oficiala que entienda algo en 
sombreros. Dirigirse á L a Estrella de la Moda, Obis-
po 81. C 1239 4-27 
A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
coutrar colocación de criada de mano en casa 
particular. E n Ravo 10 darán razón. 
8773 4-27 
T T N . 
\ J i 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A peninsular, sueldo $30 billetes, que sea aseado y 
que reúna las condiciones de su oficio, si no que no se 
presente; no tiene que ir á la compra. Plaza del V a -
f )or, por Reina, café E l Principal, vidriera, cerca de a esquina á Galiano, 8638 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano para una corta familia ó para un caba-
llero solo, con la condición de no dormir en la casa: 
tiene persona que responda por su conducta; infor-
marán Affuiar 59, á todas horas. 8635 4-23 
Vi l l egas 84 . 
Se solicita una criada de mano que trt'iga referen-
cias. 8628 ' 4-23 
H A B A N A 2 0 . 
Se necesita un muchacho peninsular, con buenas 
recomendaciones, para criado de mano. 
8632 4^23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar á otra ó bien sea para 
criada de mano: es de moralidad. Calzada de Vives 
número 35. 8631 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular, que lleva muchos años en ésta: cocina á 
la española y á la criolla, y entiende algo de reposte-
ría, para casa particular, establecimiento ó fonda. 
Vedado, calle Quinta número 48. 
8630 4-23 
u NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse á media leche: informarán Refugio 25. 
8662 4-23 
AG E N C I A D E N E G O C I O S D E T O D A S C L A -ses de fincas y mercancías y colocaciones, tanto 
de hembras como de varones, blancos y de color, se 
reciben órdenes calle de San José número 115. 
8660 4-23 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sea aseada: en la 
misma se venden varias tinas con rosales. Amargura 
número 76. 8651 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en el Arsenal, pabellón primero, ba-
jo, derecha. 8641 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A francesa á leche entera; tiene buena y abundan-
te_reconocida por los médicos de la Habana y tiene 
buenos informes; es muy cariñosa, no tiene inconve-
niente en ir donde quiera: darán razón San Nicolás 
237. 8732 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
en primera hipoteca 8 rail pesos. Se dan al 8 por 100. 
Informarán Prado 108. 8737 4-26 
S E N E C E S I T A 
una mujer peninsular que sepa cocinar para un ma-
trimonio sólo que duerma en la colocación 3' que trai-
ga referencias, se dan dos centenes. Prado 108. 
8736 4-26 
GALIANO 103, BARBERIA. 
Se solicitan dos oficiales de salón. Tomás. 
8740 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para la limpieza de la 
casa y manejar un niño, ha de salir á l a calle y traer 
cartilla: sueldo $25 y lavado de ropa. Compostela 148 
8738 4-26 
UNA G E N E R A L L A V A N D E i í A Y P L A N -chadora de señora y caballero y rizadora desea 
encontrar una casa de bastante consideración para 
trabajar. Aguacate '15. 8726 4-26 
KINDERGARTEN. 
S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexo*. Educación cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
lo» sentidos y al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Henricta X . Dorchester. 
Clase* de idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. H A B A N A N U M . 93. 
8209 27-13 J l 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domu ilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 7943 2(5-8 J i 
ARTES Y OFICIOS. 
C. O. CHAMPAGNE 
A F I N A D O R D E P I A N O S 
Habana 24 v O-Rcilly 68. 8796 4-27 
MO D I S T A R O S I T A E S P I X K T . — S E C O N feceionan trajes al último figurín y capricho, tra 
jes de boda, teatro y reuniones y toda clase de som 
breros de señoras y de niñas, y se corta y entalla por 
$1; se hacen trajes en 24 horas. Empedrado 63, esquí 
na á Villeiras, aecra de los carritos. 
82.1:? . 14-15J1 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEKOH 
P A T B ^ T E G - I H - A L T 
36, O ' R E I L L Y 3G, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
U11 cocinero peninsular 
desea encontrar colocación, tiene quien lo garantice. 
Informarán Luz esquina á Villegas, carnicería. 
8729 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para coser y ayudar á algunos 
quehaceres de la casa, se le dará buen trato y buen 
sueldo, debe tener referencias. Informarán San Igna-
cio n. 17. 8603 4-23 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 11 á 14 años para acompa-
ñar á una señora y una niña, se viste; no pagan suel-
do: Monte 125, por Angeles, á las tres puerta» im-
pondrán. 8557 8-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color y de mediana edad, pa-
ra el servicie de una corta familia. San José 16. 
8399 8-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundonte leche, de cuatro meses de parida, 
tiene quien responda por su conducta. Amargura 90 
informarán. 8581 4-22 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para manejar niños y para ayudar á los 
quehaceres de la casa, hay personas que respondan 
por su buena conducta. Informan calle de la Econo-
mía número 42. 8591 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Y U N A gallega: la joven sona y robusta desea colocarse 
de criandera á media leche ó de manejadora, es cari-
ñosa para los niños: tiene personas que respondan por 
su conducta. E l joven desea para cualquier servicio 
doméstico: informarán fonda L a Perla, San Pedro 6 
8606 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E portero, sereno ó camarero, además un cocinero 
peninsular, en un establecimiento ó casa particular; 
los dos tienen quien responda por su conducta. Galia-
no, en casa del Dr. Cordero, 8595 '1-22 
S E S O L I C I T A 
en la calle de las Lagunas n. 78 una criandera que sea 
buena, de abundante leche y cariñosa. Para tratar de 
su ajuste de 7 á 10 de la mañana y de las 6 de la tar-
de en adelante. 8731 5-26 
E u n 
L A C A L L E D E L S O L N U M . 73 H A Y 
una señora sola que desea colocarse para acompa-
ñar á otra señora ó señorita ayudar á coser y algunos 
quehaceres de la casa, pretiere donde no hava niños. 
8743 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N N E criandera peninsular, joven, con buena y abun-
dante leeac para criar á leche entera, de 4 meses de 
parida y un joven de criado de manos y otro para 
portero ú otro trabajo: tienen quien responda por 
ellos. Cienfuegos u. 12 fonda, impondrán. 
8745 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. De doce á cinco. 
Ancha del Norte número 31. 
8V21 4-26 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa de personas decentes, tanto 
para acompañar una señora ó señorita, y prestarles 
sus servicios, como para criada de mano ó ama de Ha 
ves: tiene personas que respondan por su buena con 
ducta v moiaiidad. Impondrán San Isidro núm. 57. 
8730 4 26 
C R I A N D E R A . 
Una joven peninsular de dos meses de parida, re 
cien llegada, desea colocarse de criandera á leche en 
tera, buena y abundante, y tiene personas que garan-
tizan su conducta. Informarán Mercaderes 13, altos, 
y Sol n. 10. 8746 4-26 
7705 26- J l 2 
SOMEROS DE PUYA, 
L A E S T R E L L A D E L A MODA conocida por 
los altos elogios que han alcanzado sus sombreros de 
P L A Y A , tiene el gusto de participar á sus favorece-
doras que la tercera remesa de verano, acabada de 
recibir, encierra una variedad de modelos á cuanto 
in.i< nuevos, y créalos especialmente para las esta-
ciones balnearias de Europa. Los precios no han su-
frido alteración, porque el mayor anhelo de L A E S -
T R E L L A D E L A MODA, es de facilitar por UN 
C E N T E N un sombrero chic, el ¿Ugant, es decir, dig-
no de sus distinguidas marchantee. 
s y obelos fo 
Superioridad en cLtse de flores y trabajo artístico. 
Precios módicos con .ob.is.cqiiio de la cinta y dedica-
toria. 
La Estrella de la Moda, 




S E S O L I C I T A 
una buena lavandera. Industria número 28. 
8741 4-26 
DE S E A C O L O C A I . ' S E UNA E X C E L E N T E criijíJeca peninsular con buena y abundante le 
che para criar & Ipchc entera: tieiie personas que ga 
ranticen su buejia conducta, calzada de la Reina 149 
ó calle del Sol 26 impondrai). 8748 t-2C 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y que tenga quien 
responda de su conducta. Paula número 11. 
8750 4-26 
EN M E B C E U gg Y P A R A D O S P E R S O N A S sin niños se desea «na cocinera y además que se 
haga cargo de los pocos quehaceres de }a casa con la 
obligación que ha de dormir en el acomodo, no siendo 
así que no se presente. 8749 4-26 
OJ O . S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O R E G U -lar y un buen criado de mano que sepa servir 
bien á la mesa y que sean formales y también una 
criada de mano. Aguacate 122. 
8747 4-26 
UNA SEÍÍORA D E R E G U L A R E D A D D E sea colocarse para aconipañar á otra señora ó pa 
ralos quehaceres de una casa de corta familia, preñe 
re el buen trato y se conforma con poco sueldo. Sol 
número 4Í. 8679 4-21 
UNA M O R E N I T A D E S E A U N A C A S A P A R -ticular para lavar la ropa en su casa; tiene per 
sona que responda por su conducta, Maloja mime 
ro 92. 8583 4-22 
SE S O L I C I T A . — U N M A T R I M O N I O S O L O desea hacerse cargo de dos ó tres niños para edu-
carlos y darles buena asistencia por un módico pre 
ció; tienen quien responda de su moralidad y buena 
conducta; calle de San José n. 35 A, dan razón. 
8587 4-22 
mm DE VIENA, DE "THONET." 
Son lásmás á proposito para Cafés, Ecstaurants, Sociedades, &c., A:c., por su fuerte 
coastrucciím, gran comodidad y elegante fonna. 
Be esta clase de sillas se ha recibido mi gran suri ido que SQdetaUáá precios médicos. 
Tanibifin hay un surtido general de sillas, sillones y sofaes de forma Reina Ana, de la de 
imif ación y de la greciana, que ignalmente se detallan á precios sin conipelencia. 
JL.. L L ^ L T ^ L , J L . G r T r X J L B ; 1 2 3 . 
H a b a n a . T e l é f o n o 6 2 2 . 
7-27 
SE V E N D E U N A P A K K . T A D E C A B A L L O S con su tronco nuevo, c-uî r moro azul, como de 5 
años, muy maestros, trote limpio, sanos y sin resabios 
en 32 onzas. Aguacate 112. 8733 4-26 
UNA MAGNIFICA VACA ACL1MATA-da, cuya leche es casi todo crema-, se 
dará muy barata, y podrá verso de diez á 
doce del día. Calzada del Cerro númV 579. 
8680 4-24 
a p a r t a d o 2 6 4 . 
C 1210 
2SE5HS HS25HS2S25HSHSES2SSS5SHJ5H ¡ 
PllESTAMOS Y CONTRATACION. 
C O M P O S T E L A N . 1 1 2 , E S Q U I N A A L U Z . P L A Z A D E B E L E N . 
Completo surtido de joyas finas, tanto para señoras como para ca-
balleros. Surtido general de mueoles y pianos de los mejoras fabri-
cantes. 
L - A . E Q U I T A T I V A . T e l é f o n o 6 7 6 . 
C 1089 alt 13-2J1 
CÍ E N T K O D E N E O U C 1 0 8 Y C O L O C A C I O -ynes. E n esta antigua cuanto acreditada casa se 
solicitan criados y criadas, cocineros, cocineras, ma-
nejadoras, crianderas. Pidan los dueños' Tenemos 
una excelente criandera. Aguacate 54. 
8586 4-22 
SE D A D I N E R O C O N H I P O T E C A S O B K E rentas de fincas, se anticipa sobre crdditos y se ha-
ce cargo de cobros de todas clases supliendo cuantos 
gastos seap necesarios y se .suplen negocios judiciales. 
Campanario 91. 8585 * 4-32 
UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R -sc de cocinera ó do criada de mano; sabe cumplir 
con su deber y tiene quien responda por su conducta 
y por su deber que ex'ponc. Impondrán calle de San 
Ignacio número 74, Hotel L a Navarra. 
8602 4-22 
C R I A D A . 
Se necesita una en San Miguel n. 6-1. Se le dan dos 
centenes y tiene que dormir cu el acomodo. San Mi-
guel n. 64. 858t 4-22 
5 0 , 0 0 0 $ . 
Se dan con hipoteca de casas hasta en partidas de 
á $500 en lodos puntos y cu alquileres, acciones y se 
compran casas. Lealtad niim. 78 o Habana núm. 190. 
8626 1-22 
DE S E A C O L O C A R S K UNA 15 U E N A M A N E jadera peninsular, cariñosa y agradable con los 
niños, ó de criada de mano: sabe su obligación y cose 
á la máquina: tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán Sol n. 28. 8619 4-22 
S E S O L I C I T A N 
un criado inteligente que sepa cumplir y una criada 
de mediana edad, que traigan recomendación; si no la 
tienen no se presenten. Amistad número 76. 
8616 4-22 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R t¿UE SAUK E L olicü) (ip carpjnfci'o, y con buenas rel'ercncias, 
desea colocarse de giuúda jurado ó sereno en un in-
genio por Vuelta-Arriba. Monserraté n. 55, dan ra -
zón. 8624 „ 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de mano acostumbracio á ese servicio, sabe cum-
plir con su obligación: tiene quien lo garantice. Luz 
u. 36 inforniaráp. Sg3 4-22 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A A C O S -tnmbrada á pasar malas noches, y una criada de 
mano que sepa cortar y coser; ambas deben tener 
buenas recomendaciones. Samá 26, Marlanao. 
8617 '1-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad, de criada de mano ó ma-
nejadora, tiene personas que respondan por ella; para 
más informes dirigirse á Rayo número 88. 
8609 4-22 
UNA M U C H A C H A u Ü ^ ' O K * Q U E S E P A bordar y tejer muy bien, para úri cbiegio í ld inte-
rior; se tendrá en lamilla y retribuirá bloi). [nfonnes! 
Botica " E l disto, Lamparilla número 71. 
8709 4-24 
SOLICfflíM 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E co-cinera aseada, peninsular, tanto para estableci-
miento como casa particular: en la misma desea colo-
carse una magnífica manejadora, teniendo ambas 
«m¡cn las garantice. San Ignacio n. 86, esquina á Sol. 
880.j 4-27 
DK S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, para 
friar á media leche, y otra joven, también para criada 
de mano ó manejadora: ambas tienen quien responda 
por ellas. Impondrán calle de la Cárcel número 19. 
8807 4-27 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A encontrar lina familia respetable para servirle á 
una señora ó señorita; sabe coser y peinar, y también 
cumplir con su obligación. Darán razón calle de la 
Muralla número 113, platería. 
8801 1-27 
ÍSB S O L I C I T A N 
un cocinero ó una cocinera, inteligente en su oficio y 
con recomeurlación, y una buena lavandera. Cuba 
7iúmero 50. 8695 4^24 
SE DESEAN NOTICIAS DE LA MORE-na Ignacia, quo crió al uiuo Kafael An-
gel, de los Marqueses de Piuar del Río, que 
escriba para saber adonde se puedo dirigír-
sele una carta. San Pedro número G, á don 
José A zcarratazabal. 
8G87 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular, con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: es de moralidad y tiene quien la ga-
rantice: es de moralidad y tiene quien la garantice. 
Impondrán Refugio número 2, letra A. 
8666 4-24 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera para lavar en la casa, ha de te-
ner personas qne respondan de su conducta. Ravo 11. 
8701 4-2-4 
— K S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
de m^no y manejadora de niños de mediana edad: I 
sabe cwnpiij con su obligación y tiene quien la garan-
tice Impondrán calle de Villegas número 78. 
8760 't-26 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una casa res^idablc dentro de la capital, 
para criada de mano no siendo pjucha familia ó para 
acompañar á una señora ó señorita f liuijUar su habi-
tación, desea buen trato y buen sueldo, iieno buenas 
referencias: en el hotel Inglaterra darán razón. 
8800 4-27 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una de color de mediana edad. Luz n. 2, 
Jesús del Monte. 8805 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera de color, sana y robusta con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tiene per-
«unas «ine la recomienden y está reeonocida por los 
nieílicos: impondrán Soledad 50. 
8809 4-27 
fitfePO N U M E R O 67 I N T E R I O R . N E C E S I -
to un «ccinero de restaurant $22 oro; un cemaro-
ro práctico $13 oro; un camarero para hotel $13 oro; 
una costurera modista $17 oro; 1 criada $15 plata; 
criados y criadas, hav ^peineros y porteros. 
8794 4-27 
S E S O L I C I T A 
una morena manejadoiM acostumbrada á este servi-
cio para un niño de un año, ,?e piden informes, Ofi-
cios 72. 8792 4-27 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earse de criado de mano, manejadora 6 acompa-
ñar á nú» señora: es inteligente y tiene personas que 
respondan &or ella: San Lázaro 295 informarán. 
• 8789 4-27 
OS P E N I N S U L A R E S H O N R A D O S D E -
sean colocarse uno de portero y criado de mano 
para hombres solos; otro para portero y criado de 
mano siendo familia corta ó cocinero para casa de 
comercio; informarán en las Ursulinas, darán razón 
el portero. 8761 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , F O R M A L 
y trabajador desea colocarse cu establecimiento ó 
casa particidat: irapoodrán Villegas 106, entre Mura-
lla v Teniente-Rey. 8783 4-27 
S E S O L I C I T A 
un bnen cocinero asiático y una buena lavandera: que 
ambos tengan bueno» informes. Cuba 71, altos. 
8777 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA l ' A K D A D E 16 años de edad para manejadora ¿ para acompañar 
á una señora sola; se prefiere <iue sea en la Habana. 
Informarán en Zanja 68. 8774 .4-27 
E D E S E A C O L O C A R UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero para establecimiento ó casa particular: 
informarán Compostela 30, esquina á Empedrado. 
8768 4-27 
S E S O L I C I T A 
cociucro cou buenas referencias. Obrapía 21, a l -
macén de música. 8771 ' 4-27 
Ñ A S I A t í C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse en establecimiento ó en casa particular 
teniendo personas (jae respondan por su conducta: 
dnformarán Maloja 141. bo^ga. 
8766 4-27 
Ñ A E X C E L E N T E C R I A N D E y . A D E PO 
eos xueses de parida, desea colocarse á lecho en 
tera, la que tiene abundante y buena, sana y robusta: 
tiene personas que garanticen su conducta; habita 
nlazadel Polvorín cuarto n, 30. galería alta, á todas 
JÍOTOÍ. $7» -̂87 
S E S O L I C I T A 
una criadila para cuidar un niño, se le dará un cen-
tén y ropa limpia: también se desea una cocinera. 
Campanario 73. 8707 4-24 
AT E Ñ C I O N . V I S T A L A D E C I D I D A P R O -tección del público en favorecer esta casa, le ofre-
cemos de nuevo, excelcaicp cocineros, honrados por-
teros, inteligentes criados y criadas d í mano, mane-
jadoras, cocheros, crianderas y jardineros. Dirigirse á 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reillv, Telefono 590. 
J . Martínez. 8694 4-24 
S E S O L I C I T A 
tilia cocinera de mediana edad, se dan 23 pesos y un 
cuarto para dormir. Villegas u. 79. 
8689 4-24 
E N R E O - L A 
calle Real n. 20, se solicita una cocinera para una 
corta familia, que duerma en el acomodo. 
8667 4-24 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E M U E -blería que sea inteligente, joven y con buenas re-
ferencias, si no reúne estas comliciones que no se 
presente. CrQfflpp|tela^|4. 8607 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca o de color quo sea formal, para 
corta familia. Calle de la Habana n, 105. 
8591 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E G U L A R que sea de color, y una criada ó criado de mano 
bueno y ágil: ambos que sean de color y que tengan 
quien los recomienden. De las once del dia en ade-
lante informarán en San Lázaro número 248. 
8614 4-22 
E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A U N A 
finca quj linda con la Vívora: en la misma se a l -
quilan unos preciosos altos pava una familia que quie-
ra pasar una temporada en el campo. Informarán A -
podaca 23. 8579 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E co-cinera francesa, aseada y de mediana edad, para 
almacén ó casa particular; tiene quien la garantice. 
Compostela n. 77, preguntando por Ventura. 
8565 4-21 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular de mes y medio de parida 
desea colocarse á leche entera; es sana y robusta; tie-
ne quien responda por su conducta. Ancha del Norte 
número 42. 8566 4-21 
! ) 
E S E A COLfiCAJíSK. UN J O V E N P E N I N S U -
lar licenciado de la Ouárdia Civil, de ec;'(;np par-
ticular en almacén, hotel o fábrica, ó bien de cobra-
dor: también para acompañar á un caballero en sus 
viajes ó negocios: sabe leer, escribir y contar correc-
tamente y tiene buenas referencias de su moralidad. 
Impondrán Belascoaín número 119, bodega. 
8524 4-21 
SE S O L Í C I T A C O L O C A R , S I N 1 N T E R V E N -ción de tercero, en ii'ricas uvtianas y ou primera hi-
poteca, 8,000 pesos: se dan al 8 por 100 por 4 años. 
Prado número 108 darán rasón. 
8542 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una morenajoven para criada de mano y jugar 
con una niña, que sepa cumplir su obligación, que le 
gusten los niños, y que tenga ropa decente. Virtudes 
¿705 122. 4-24 
EN SAN L A Z A R O 23S, 8 E S O L I C I T A U N A buena manejadora pciiiusu/ár ¿e aiediana edad, 
para un niño de dos años. Sueldo; 30 pesos bilictes 
y ropa limpia. También se solicita una criadita de 
color, de diez á doce años, dándosele 6 pesos billetes 
y ropa limpia. 8697 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de un niño sólo: SMÜ cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su .cpKdueta: impondrán 
calle del Morro número 28" 
8669 4-24 
S E N E C E S I T A 
una mujer de mediana edad que sepa cocinar, para 
un matriraonto solo: que duerma en la colocación y 
que traiga referencias: se dan dos centenes. Prado 
n. 108. " m i 4-21 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , blanca ó de color, de mediana edad, que tenga per-
sonas que garanticen su buen desempeño y honradez. 
Tiene que dormir en la colocación. Impondrán calle 
de Campanario número 102. 8546 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para corta familia: que traiga 
buenas referencias. Manrique número 132. 
8514 4-21 
UN J O V E N C O C I N E R O Y I Í E G U L A R R E -postero solicita colocación en establecimiento ó 
casa particular: tiene muy buenas recomendaciones 
de donde ha trabajado. Campanario n. 196. 
8533 4-21 
UN BÜE.N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E en establecimiento o en casa particular: sabe co-
cinar á la francesa, inglesa, alemana, criolla y espa-
ñola: informarán Obispo y Villegas, café: referencias 
donde ha servida últimamente, de 6 á 11 y de 1 á 6. 
8680 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera peüinsular, con abundante leche, sana y ro-
busta, de poco tiempo 4.° parida. Picota n. 56, cuarto 
n. l l : en la misma una geue^ cocinera desea colo-
carse; es aseada, y ambas tienen quien j eiponda por 
ella-. 8681 4-24 
UNA S E Ñ O R A A L E M A N A D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa respetable de 
matriniQmo, $ una señora sola, para la limpieza de los 
cuartos y coser, ó solo para la castura; cose á mano y 
máquina: no se entiende con otra cosa. Lealtad núme-
ro 45, altos. 8532 ' • 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para asistir á una enferma, que tenga bue-
nas recomendaciones. Colón número 38. 
8658 4-21 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse ou c^sa de familia decente. Cien-
fuegos 25 dan razón: tienen persona fjue responda por 
su conducta. 8683 , 4-24 
UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R -sc para aeondafiai una señora ó en casa de poca 
familia y ayudar a lo* «jjjehaceres de la casa; sabe co-
ser á mano y en máquina y u¿j¡e quien responda de 
su buena conducta: no se entiendo coc niños. Calle 
le la Industria mimera 6 darán razón. 
8636 4-23 
DB S B A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad, peninsular, para criada de mano ó 
manejadora de niños: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella; impondrán Neptuno 
214. esquina á Soledad. 8659 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa su obligación y un 
criado de mano con referencias San Miguel n. 43, de 
1 á 4. 8655 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de carpintero aventajado, con recomen-
daciones: iníormarán Quinta del Rey, á todas horas. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N E L barrio de Colón, que tenga sala, saleta y tres cuar-
tos; se reciben avisos en Industria número 96. 
8785 4-27 
S E C O M P R A N 
materiales usados, como tejas, losas, ladrillos y ma-
deras: informará, San Miguel y Oquendo, el maestro 
de la fábrica. 8769 4-27 
S E C O M P R A 
una casa en la calzada de Jesús del Mouie, parto al-
ta, de $1,000 á $1,500 oro. Consulado número 95̂  
8722 4-26 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brillantes, oro, plata vieja y pianinos, se compran pa-
gando altos precios y en tocias cantidades. Neptuno 
esquina á Amistad. Telefono 1452. 
8559 15-21 J l 
UN A G R I C U L T O R Q U E H A L L E G A D O D E Puerto-Rico desea comprar ó arrendar una pro 
piedad en las cercanías de esta capital ó fuera de ella. 
Fonda L a Perla, Machina, de 10 á 12. José B . Fer-
nández. 8633 4-23 
P A L O M A S 
Se compra todo el año es pequeñas y grandes par-
tidas, con alas enteras, que no sean pichones, se pa-
gan á 50 'centa;/os bulStes cada una y 20 centavos las 
rabiches una.'CReilly 13. 8752 4-^6 
EN L A P A R T E A L T A D E J E S U S D E L M O N -te se desea comprar una casita que no exceda de 
1000 pesos billetes. Informarán barbería L a Zaragoza 
Beiaa y Címipanario. 8637 
J O . — S E C O M P l i A S I L L E R I A D E USO; tam 
bién se vende un piano en una onza, propio para 
aprender: hay un espejo bueno para un centro, y 
otros muebles que se dan muv baratos. Monte n. 2, 
letra G. 8589 " 4-22 
PE R D I D A . — H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O un perro Pok el dia 19 y siendo de una preciosa 
niña que llora por su perro, el que lo entregue en 
Lampurilla 37 será gratificado, entiende por Chato. 
8688 4-24 
T T V E L A C A S A C A L L E D E L A C O N C O R D I A 
JL/número 97, se ha extraviado un perro de raza 
Pug. Se gratificará generosamonte al que lo entregue. 
8661 8-23 
0 » ! m i M t o f 
HOTEL Y RESTAURANT 
R I C A R D O , 
DE 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor nüms. 52 y 54.—Pinar del Bio. 
El nuevo establecimiento que se ofrece al 
público, so ba montado con arreglo á todos 
los adelantos do la época. Su dueño, gene-
ralmente conocido dentro y fuera do la pro-
vincia, es garantía del esmerado trato quo 
recibirán los señores pasajeros que visiten 
dícbo establecimiento. 
Cuenta oon excelente cocinero; con bode 
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati 
vos, etc,, etc., se dispondrá, siempre de per-
sonal idóneo ó inteligente. 
C 1200 78-17Jl 
En el Vedado se alquila en una onza oro una casa en la calle 8 número 17, entre Línea y la ca'le 11, 
con sala, dos habitaciones bajas y dos altas, con agua 
de cañería arriba y abajo, patio'y traspatio. E n Cam-
panario n. 93, ehtre San José y San Rafael informa-
rán, ó en el Vedado calle 9 ó sea de la Línea n. 106: 
también se solicita una señora para acompañará otra 
7971 4-27 
Se alquilan dos ó tres magníticas habitaciones altas, corridas con balcón á la calle y si se desea se le 
dará limpieza, gas, periódicos, teléfono, etc. Amistad 
número 136, antiguo hotel Telégrafo. 
8804 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos salones grandes, propios para una familia ó es 
tablecimiento, con tres rejas para la calle, se dan en 
proporción: cu la misma informarán Sania Clara 39, 
8790 4-27 
Se alquila en 3 onzas oro 
la casa Campanario número 9: tiene agua y baño: in-
forman en el almacén de ropas, San Ignacio 82. 
8754 6-27 
En la calle del Aguacate número 63, se alquila un cuarto alto independiente, está bueno para hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
8758 4-27 
TT^n Arroyo Naranjd. Se alquila por cuatro meses, 
J l i c n dos onzas oro, la cómoda y fresca casa, Real 
número 67, con salón grande, ocho cuartos, jardín, 
patio y traspatio, ducha en buen estado, algibe y re 
cien pintada. Informará su actual inquilino, por co 
rreo ó personalmente. 8763 5-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la casa calle del Sol 
n. 108, en la misma está la llave, de precio y condi-
ciones informará su dueño. Cuba 71, altos. 
8778 4-27 
S A N R R A F A E L 3 2 
Para bufetes ó familia sin niños, se alquila un bcr 
moso departamento con lujoso entapizado y pisos de 
mosáicos, cuarto de baño, inodoro, despensa y tres 
espléndidas habitaciones, balcón á la calle y abun 
danto agua. 8766 4-27 
^Je alquila un cuarto á matrimonio ó señora, no so 
lOquicren muchachos: en la misma se desea una la 
vandera, San Nicolás 170, entre Estrella y Maloja, 
8798 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la oasa Jesús María número 62. 
8793 4-27 
QANGA. 
Se alquila y se vende la gran casaPiñera n. 15, pro-
pia para una fábrica: en la misma informarán. 
8779 26-27J1 
Habana número 108 se alquila con piso de mármol, propia para barbería, escritorio ó bufete, sastre-
aía ó casa particular, con caballerizas y lodo lo de-
más jiara una familia larga en módico precio, frescas 
y ventiladas habitaciones. 8720 4-26 
SOL NUM. 2 
se alquilan unos altos que para ventilados y frescos 
no tienen rival. 8727 4-26 
113 , O B I S P O , 1 1 3 
Se alquilan dos grandes y ventiladas habitaciones 
con balcón á la calle y suelos tapizados; véanlos que 
gustarán. 8718 4-26 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas á caballeros ó matrimonios sin niños, so alquila a-
mueldada y con asistencia si la desean, se da llavín. 
Precios módicos Sol 73. 8751 4-26 
Se alquilan las casas Habana número 3, de alto y bajo, en $33 oro; Compostela número IQO, de gran 
capacidad, en ^34 oro; Manrique número 59, casi es-
quina á San Miguel, en $28 oro. Informarán en San 
Rafael número 71, entre Campanario y Lealtad. 
8672 '1-24 
Se alquila en Habana número 74, esquina á Empe-drado, una magníflea habitación con ventana á la 
calle é inmediata á la sala, muy fresca y clara, ade-
cuada para bufete de abogado o para gabinete de mé-
dico, con derecho á usar de la sala la clientela en las 
horas de consulta. E n el precio del inquilinato entra-
rá el servicio de limpieza y el uso de un bufete, ó no, 
según se convenga. 
8681 - 4-24 
PR A D O 105.—So alquilan en ésta hermosa y ven-tilada casa, espaciosas habitaciones con vista á la 
calle, con toda asistencia, también se admiten abo-
nados á comer, todo por precios módicos, la casa es 
conocida por su moralidad y buen trato. 
8671 4-21 
Interesante á los del ramo del tabaco 
Se alquila en Güira de Melena un hermoso y am-
plio local de piso bajo y alto corrido; el alto de crista-
les al Norte, propio para almacén, escogida y taba-
quería, siendo capaz para 250 mesas. Reúne inme-
jorables condiciones para una tabaquería de impor-
tancia }' se alquila en proporción. Informes, Muñiz y 
Comp., Cuna 8 y Manuel Rodríguez en CUirade 
Melena. 8668 8-24 
Se ahiuil* en jnagnílica casa-quinta, Jnfanta 47, unas frescas y cómodas habitaciones con todos los 
servicios á un motrimonio sin hijos ó á hombres so-
los. Entrada independiente por su jardín, y darán 
razón á todas horas del dia en la misma casa. 
8701 4-24 
G A L I A N O 3 5 . 
Se alquila muy barata para establecimiento. Ha-
blen oon el dueño. Industria 136. 
8698 4-24 
En $40 oro la casa de alto y bajo Aguila 15 entre Trocadero y Colón capaz para dos familias, tiene 
agua.—En $5P billetes la casa Lealtad número 20 en-
tre Animas y Lagunas: con 3 ouartos; las llaves en la 
cuadra: pueden verse su dueño Aguacate 12. 
8714 4-24 
Se alquila una elegante y fresca casa con sala, za-guán, saleta, tres espaciosos cuartos bajos, dos sa-
lones altos muy frescos, dos entresuelos, piso de már-
mol, agua, á una cuadra de los teatros y parque Cen-
tral en $85 oro, su dueño Amistad 34 a todas horas. 
L a expresada casa está en Industria 132, próxima á 
San Rafael. 8642 4-23 
En 38 $ 25 oro la casa de nueva planta Rarcclo-na 9 entre Galiano y Aguila con 3 cuartos bajos y 
uno alto. E n $42 50 oro la casa Prado 28 con 3 cuar-
tos, agua, gas y azotea. Informa su dueño Aguacate 
12: las llaves al lado y en la bodega. 
8713 4-24 
Se alquilan los espléndidos altos de la calle de la Amistad n. 104,* se componen de sala, saleta, 6 
cuartos, comedor, cuarto' de baño, dos cuartos en la 
azotea: las llaves en los bajos; impondrán Prado n. 6. 
8639 6-23 
Obrapía 68 , altos. 
Bonitos y ventilados se alquilan dos cuartos con 
vista á dos calles, con ó sm muebles y asistencia 
de criado; de más pormenores impondrán á todas ho-
ras. No es casa de huéspedes. 8664 4-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Ámargúra 74, propia para 
corta familia ó escritorio; tiene sala, zaguán, 3 babi-
taciones, agua. &.c. E n los altos impondrán. 
8657 4-23 
En casa particular se alquilan espaciosas habitacio-nes altas, á la brisa, con balcón á la calle, baños 
y toda asístemela á personas decentes y que den refe-
rencias. Zulueta 3, frente al Parque Central y Propa-
ganda Literaria^ . 8640 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila D. 35, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, agua y demás comodidades; en el 33 de la 
misma calle está la llave y en Industria 96, su dueño 
8647 4-23 
J E S U S M A R I A 6. 
Se vende un magnífico caballo criollo, de tiro. 
8708 4-24 
A X T Í ^ A S E n A N H E C H O L A S 81-
VJTXÍ-JLM V T X J L guientes rebajas: Las que antes 
valían cuatro centenes hoy se dan en dos, y las que 
se daban en dos hoy se dan eu un centén. Pueden 
verse estas palomas mensageras en Consuládo 132. 
8703 4-24 
C O L O N N . 1. 
Se venden tres caballos criollos de monta y una ye-
gua de siete cuartas, de tiro, joven: se pueden ver á 
todas horas. 8682 4-24 
S E V E l T D E 
un bonito caballo de monta. Habana número 150. 
8634 4-93 
DE CAREIM 
S E V E N D E 
un tílbury 4 asientos, fuelle corrido. Reina 91 infor-
marán. 8782 • 4-27 
OJ O Q U E C O N V I E N E . — S o vende un precio-so carruaje de poco uso, propio para alquilar por 
fuerte y ligero y dos ó tres caballos sanos y nuevos y 
de trote sumamente barato, por estar enfermo su due-
ño: se pueden ver en Prado 34 hasta las 9 de la ma-
ñana y de 3 á 5 de lu tarde. 8728' 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en proporción los altos de la calle de Animas número 
24, compuestos de una gran sala, comedor y 2 cuar 
tos, tiene agua y están en muy buen punto. 
8627 4-23 
R e i n a 110 . 
Se alquila la casa Reina 110, esquina á Gervasio: la 
llave en el número 112 é informaran Mercaderes nú 
maro 22, altos. 8539 5-23 
San Ignacio n. 50 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con pisos de 
mármol, á precios módicos, propias para bufetes de 
abogados ó escritorios. 8650 8-23 
Santa M a r í a del Rosario. 
Se alquila una casa acabada de construir en el me-
jor punto de este pueblo, es capaz para una dilatada 
familia: tiene árboles frutales; en la Habana calle de 
San Miguel número 49, tratarán de su ajuste. 
8656 4-23 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila una casa en la ealle 18 n. 29, entre 15 y 
17, con cuatro habitaciones muy ventiladas y un cuar-
to de baño, alquiler onza y media mensual tomándola 
por afioe. 8014 15-9 
60 , B E R N A Z A , 6 0 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas de mo 
ralidad: entrada á todas horas. 
8665 4^23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Rodríguez n. 17, en Jesús del Monte 
en la calzada de la Rema n. 37 donde está la llave 
darán razón. 8613 8-22 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle 5? número 20, Vedado, con espaciosas y ventiladas habitacio 
nes, inodoro magnífico, cuarto de baño y demás co 
modidades. Se da muy en proporción é informarán en 
la misma ó en Neptuno 192. 85-19 6-21 
A M I S T A D 71 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella y entrada á todas horas. 
8467 15-20 
Vedado.—Se alquila la espaciosa y bien situad casa calle 7?, esquina á 2, frente al hotel C H A I X 
á una cuadra de la Linea. L a llave se encuentra eu el 
número 97 de dicha calle 7!.1 é impondrán en Prado 
número 80 ó en O'Reilly 17. 8417 8-19 
Habana n. 20.—En casa particular y de poca famí lia, se alquilan habitaciones bajas muy espacio 
sas y frescas, con muebles ó sin el os, á caballeros 
solos ó matrimonios sin niños, que sean personas for-
males y tranquila; hay baño y llavín y se dá toda a 
sistencia si la desean. 8446 8-19 
Antiguo T e l é g r a f o . 
Calle de la Amistad n. 136: se alquila en el tercer 
piso un departamento con tres cuartos, sala y cocina, 
como también varios cuartos muy frescos y capaces 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
8382 9-17 
Se alquilan muy baratas en la playa de Marianao á una cuadra del paradero, frente á los baños, cómo 
das y grandes números 53 y 55; dará razón de su a 
juste el guarda-almacén de la playa. 
8323 13-16 
V E D A D O 
E n los altos de los baños se alquilan casitas amue 
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la mañana y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 . . 30-28 in 
Habitaciones sin rival, altas, con toda la asistencia que se pueda desoar, independientes, con entra 
da libre, muy frescas y claras, con lugar para escri 
torios, carruajes y depósitos; asimismo se sirven co 
midas en la casa y fuera de ella, calle de Neptuno 19, 
á una cuadra del Parque. 8625 4-22 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Galiano n. 9, cómodos, frescos y capaces para una regular 
familia, la llave en la carnicería del lado: trataran de 
su importe en Manrique 52, de 8 á 11 de la mañana y 
después de las 6 de la tarde, y en Cuba 37, de 1 á 4 
de la tarde. 8610 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Suárez número 129; en la fonda de la 
esquina de la misma acera, á la derecha, está la llave 
é informarán. - 8620 .1-22 
Ahombres solos en el antiguo hotel Telégrafo, A mistad 136, se alquilan dos ó tres habitaciones 
corridas, con balcón á la calle, limpieza, gas y teléfo 
no, y si se desean muebles también. 
8611 • 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á señoras solas ó un matrimonio sin hijos 
con ó sin asistencia. Concordia número 32. 
8618 4-22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto Inquisidor p. 27, esquina á 
Luz, para familia, empresas ó almacenes, por tener 
dos grandes accesorias con puertas á la calle de Luz 
E n la esquina la llave. 8612 4-22 
* S E A L Q U I L A 
un cuarto alto espacioso: impondrán San Nicolás 91, 
entre Salud y Dragones. 8597 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 150: es de nueva construcción 
con toda clase de comodidades y capaz para dos ex 
tensas familias. Impondrá su dueño Sol número 97. 
8381 S-17 
WafleñiicasyestüiiÉiitflsi 
SE V E N D E UNA C A S A C A L L E D E C U B A cerca de la Punta y un café en una calle de mucho 
tránsito; una casa en Empcdi-ajln en $8,500 con seis 
habitaciones; dos en San Lázaro con 18 varas de fren-
te por 50 de fondo, esquina, propia para hacer una 
fábrica por estar ihuy bien situada; hoy en la actuali-
dad gana $76-50 oro y pido $8,000 y se dan $2500 so -
bre una finca urbana al 9 por 100; una casa Con cua-
tro cuartos todos de azotea en $5300; tres casas chi-
cas en el barro de Colón que ganan $53 oro en $4000; 
darán razón en Neptuno 45, preguntar por Ramos. 
8776 4-27 
B A R B E R O S 
Se vende un salón en punto céntrico, por tener que 
ausentarse su dueño; Informes San Miguel 6. 
8772 4-27 
GA N G A S . — E N 3,000 P E S O S O R O S E V E N D E una casa eu la calle de Egido, de aito y bajo, 
compuesta de sala, comador y dos cuartos altos, y las 
mismas posesiones en los bajos; libre do gravamen: 
gana $30 oro. Otra on San "Nicolás, en $3,000. I n -
formarán en Aguacate número 54. 
8744 4-26 
SE V E N D E UNA C A B A L L E R I A D E T I E R R A , con buena casa recién reformada, agua medicinal, 
árboles frutales, sita á orillas de la calzada del Cala-
bazar, un k. de Arroyo Apolo, -fresca, propia para 
temporada de largh, familia, con dos cocheras: infor-
marán en la misma, á todas horas, ó en Aguiar n. 104, 
peletería. 8691 4-24 
NE G O C I O I N T E R E S A N T E — S E V E N D E S I N intervención de corredor una gran casa do altos y 
bajos y jardín, situada en Jesús del Monte que costó 
$20,000 oro y se da por mucho menos de la mitad; in-
formarán calle de Municipio 43, esquina á Fomento. 
8700 4-24 
Se vende por no puderla asistir 
su dueño; situada en uno de los 
mejores barios de esta; se da en 
proporción. Impondrá 8r. Sarrá. 
8717 0-24 
S E V E N D E 
una estancia corca.de Vento, de una caballería y cor-
deles do inmejorables terrenos, agua corriente", casa 
de vivienda y muchas siembras y frutales también: 
otra lindando con ella en arriendo; seis casas, un so-
lar, dos accesorias que producen 113 pesos en 3,000 
sto en Regla. Tejadillo 17. 8712 4-24 
UN N E G O C I O Q U E C O N V I E N E P A R A E L que desee establecerse por poco dinero ó hacerse 
propietario: se venden dos casas, una bodega y un ca-
fé billar, en buenos puntos de esta ciudad. Informa-
rán Figuras número 20. 8716 4-24 
Se vende ó arrienda 
un Gabiente de Dentista CON ESCOGIDA Y 'NUMERO-
SA CLIENTELA, en punto céntrico. Darán razón de 12 
á 5 en Aguiar 110. Habana. 8649 8-23 
SE V E N D E L A C A S A F L O R I D A N, 80, E N T R E Puerta Cerrada y Diaria, es dp marapostería y a-
zotea, de nuova planta, hace poco se ha rabricado, l i -
bre de todo gravamen; se dá en $1,300 oro, vale 2,000, 
se da en este precio por tener que ausentarse su due-
ño por asuntos de familia: su dueño Desamparados 30, 
entre Cuba y Damas. 8501 8-21 
AVISO A LOS DEL KAMO DE TABACO. Se vende una fábrica de tabacos con sus 
enseres, marcas de regular crédito y buena 
habilitación, ó bien se aduijte un socio á la 
mitad, está situada en buen punto y casa 
fabricada expresamente para ella. Tratarán 
en Escobar número 102, á todas horas. Ha-
bana.- 848C 15-20)1 
S E V E N D E 
un establecimiento de sedería ó se code el local con 
armatoste, vidrieras j mostrador, por no poderlo asis-
tir su dueño, pues es de poco capital. Informarán H a -
bana número 39, sedería, á todas horas. 
fi644 4-33 
DE M I A L E S . 
¡ ¡ C H I H U A H U A ! ! 
Una parejita tan diminutos que ambos caben en un 
bolsillo, propio para gusto delicado; en raza Pugs y 
ratoneros ingleses, cria excepcional (se juegan $500) 
un buen loro, gallo i faisán y correos belgas extra 
$10 par. Virtudrs 40, altos. 8802 4-27 
U N C A R R O 
propio para vender leche, víveres, vinos, etc. por la 
calle, barato. Se venden cajas vacías para envases de 
pianos. Dragones 44 esquina á Galiano, el portero. 
8734 4-26 
S E V E N D E 
un vis-a-vis laudó nuevo, construcción regia, una du-
quesa de algún uso, un vis-a-vis usado propio para el 
campo ó la ciudad, un precioso caballo de monta c-
dad 4 años, color moro y castrado con ó sin una ele-
gante montura de plata á estilo del país y dos troncos 
ílo arreos uno de platina. Amargura 54 al lado de la 
casa de baños. 8711 '1-24 
BRILLANTE OCASION. 
Un hermoso y flamante milord duquesa recibido de 
París, un bonito caballo de tiro y un arreo francés 
color de avellana de alta novedad. 
8715 T E N I E N T E - R E Y 25. 15-24 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -rruajes un vis-a-vis de dos fuelles, el más chico 
que hay: un milord, un faetón de 4 asientos, un breek 
faetón y un vis-a-vis de 2 fuelles en 15 onzas. Aguila 
núm. 84. 8509 8-20 
DE ÍÜJEBLES. 
UN J U E G O L U I S X I V , V A R I O S J U E G O S Luis X V , escaparates caoba chicos y grandes, 
aparadores, mesas y jarreros, lámparas y cocuyeras 
de cristal, sillas y sillones de Reina Ana, carpetas, 
bufetes, espejos, mamparas, lavabos, tocadores, dos 
neveras chicas, una carpeta de señora, cunas de hie 
rro muy baratas, espejos, bañadoras zinc, un semicu 
pío. canastilleros, estantes para libros, un escaparati-
co de una luna, un guarda-comida, varios pares de 
sillones de mepie usados, bastoneras, mesas de noche 
mesas de alas, sillones fijos de Viena á centén el par 
siyones de resorte americanos y otra infinidad de 
mushles; todo barato. Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced. 8786 - 4-27 
• GANGA. 
Se vende un armatoste de cristales, nuevo, con sus 
mostradores y una vidriera de puerta. Aramburo n 
36, á todas horas, 8781 4-27 
Boisselot fils. 
Se vende un piano y se dá barato, está en buen es-
tado; puede verse en Monte 77. 8775 6 27 
COMO GANGA. 
Por no necesitarse se vende un magnífleo pianino 
francés de inmejorables voces, casi nuevo y sin come 
jén: Campanario 107 entre Zanja y Dragones. 
8735 4-26 
A V I S O A L O S M E D I C O S 
Se venden un sillón, propio para un ginecólogo, un 
fórceps de Trebat, una pinza uterina, y un juego de 
espéculos de oídos; puoden verse á todas horas y tra-
tar de su ajuste en San José n. 23. 
8724 4-26 
SE V E N D E E N 85 P E S O S O R O U N P I A N I N O "Erard" medio uso, muy buenas voces, garanti-
zando no tener comején y está ce buen estado; puede 
verso en San Nicolás 118, do 10 á 12 y de 3 á 7. 
8099 6-24 
M U E B L E S 
E L A R C A D E N O E , A m a r g u r a 96 , 
esquina á Villegas, Telefono 763. 
Vendemos juegos de sala Luis X V completos color 
caoba, de 32 pesos oro, á 68; idem de comedor de 30 
á 70; escaparates con luna forma americana de 110 á 
119; idem corrientes de 8 á 50; camas de hierro con 
bastidores nuevos á 10; peinadores, vestidores, espe-
jos Luis X I V ; sillas y sillones de varias clases é infi-
nidad de objetos, todos á precios baratísimos. 
NOTA.—Esta casa se hacé cargo de mudadas á 
precios equitativos. 8710 4-24 
UN E S C A P A R A T E D E E S P E J O P A L I S A N -dro, 1 peinador y 1 mesa de noche de nogal, un 
tinajero fino $12 y consola $4, 1 mesa de centro $7, 
1 mesa de noche $3 y varios muebles y más. Acosta 
n. 86. 8678 4-24 
CAMAS D E L A N Z A Y C A K K O Z A Dlí l i A -randas, formas y adornos de 13 á 126$ oro; peina-
dores á 24$; lavabos á 19$; lámparas de 5 á 50$; relo-
jes de pared de 2 á 7$; juegos de sala Reina Ana al 
mismo precio que antes de subir los derechos de A -
duana; juegos Luis X V de 40 á 65$; escaparates de 
fresno á $50 y pianinos de afamados fabricantes na-
cionales y extranjeros de 80 á 170$. Surtido en gene-
ral de toda clase de prendería, brillantes, relojes y 
leontinas de oro. 
LA C E N T R A L 
Aguila números 215 y 132, entro Monte y Estrella. 
T E L E F O N O 1304. 
8646 4-23 
Por axtservtarse una familia 
se vende un piano de medio uso, fabricante Benare-
ge, en buen estado, una cama de bronce, escaparates 
y varios otros muebles: también se vende un magnífi-
co juego de nogal y cedro compuesto de varias piezas, 
completamente nuevo. Se vende una casa regular, en« 
buen sitio y libre de gravamen y parte de otra, ambas 
en intramuros, y se dan en $5.1)0(1 libvi-s para el'ven-
dedor. Impondrán Damas 19. 8613 1-23 
Muebles baratísimos. 
Escupai-alcs de $12, 40 y 85; juegos Luis X V , á 45, 
50 y 05; peinadores do caoba, nogal y fresno á 25. 30 y 
$35; lavabos á 13, 15 y 25$, camas de hierro y brooce 
de 12 n 31; bufetes de 5, 7 y 18$; canastilleros de 8, 
15 y 20$; aparadores desde 10 á 20$; mesas de noche 
á 3, fvy 11$; además hay un buen surtido de tocado-
res, sillas grecianas y de Viena, sillones de viaje, j a -
rreros, espejos de medallón, lo mismo que en ropa de 
hombro hay un gran surtido de ella que se realiza 
muy barata. Aguila 102, entre San José y Barcelona, 
8604 6-22 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Compostela 46, eutr? Obispo y Obrapía,—Telefo-
no 694.—Vondcmps los mejores juegos de sala, de 
comedor y de cuarto, de $50 á 400 oro: camas, de 17 
á 40; peinadores, de 32 á 50; escaparates, de 17, 25, 
50 y 125; relojes de oro garantizados, buenos, de 20 á 
90; sortijas de brillantes, de 10, 20, 40 á 200; anillos á 
$2.—Compramos en gran escala joyas de oro, plata y 
' rillantes. Objetos de arte, muebies y pianos.—Pardo 
Fernández. 8555 12-21 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento SQ han recibido 
del último vapor grandes remesas de ios famosos pia-
nos .de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
8223 26-14 J l 
ME S A S D E B I L L A R . S E V E N D E N Y A L -quilan nuevas y usadas para establebimicntos ó 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado y á plazo. Especialidad en paños, bolas, go-
mas y tacos. R. Miranda, Obrapía 30, entre San I g -
acioyCuba. 8238 26-14Jl 
Muebles de Barcelona. 
Para una persona de gusto y acomodada, se vende 
un magnífico juego de cuarto de nogal con escaparate 
de tres lunas, un aparadós y auxiliar y un entredós 
para sala, todo recibido directamente para una familia 
que no llegó á estrenarlos por tener que ausentarse. 
Pueden verse en los bajos del que fué hotel L a Paz, 
" cute al convento de las Ursulinas á todas horas. 
8397 8-19 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Fortéza, Bernaza 53; so venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
50 por módico precio: tengo toda clase do útiles para 
os mismos, especialidad en las bolas de billar. 
8071 26-9 J l 
VÍDRÍERAS METÁLICAS 
lí EFIÍIOER A DORES MODERNOS 
para familias. 
Importados p o r D . José Cañizo . 
SAN IGNACIO NUM. 3 7 . 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8215 26-14Jj 
C A R R O S . 
Se venden unos cincuenta y tantos carros para ca-
ña, todos de hierro; sirven para vía estrecha de 30 
ulgadas inglesas do ancho, bien que de uso, están en 
ueu estaclo; se hallan depositados en dos ingenios 
poco distantes de esta capital y hay uno de muestra 
en casa de los Srcs. Bridat, Mont'Ros y C ? , Amar-
gura n. 5. Para más detalles, dirigirse a la calle del 
Obispo n. 65, altos, habitación n. 2, de once á tres de 
la tarde. 8645 10-23 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un Motor de Gas casi nuevo, de dos ca-
ballos de fuerza. Reina 39, establecimiento Ilidi ote-
ipico del Dr. Valdespino. 
8412 8-19 
UN T A C H O D E C A 1 L L , D E 7 á 8 B O C O Y E S , con máquina de vacío, centrífugas y accesorios, 
motor y tanques para meladura. Tacón núm. 2, D . 
Hernández. 8702 4-24 
S E V E N D E N 
Una desmenuzadoia de uso en buen estado, de 6̂  
piés de largo, toda completa, con su máquina motora, 
lubricada por los Sres. Krajewksi y Pesant, Un ca-
lentador de guarapo de 100 metros de superficie, fa-
bricado por Cail. Un condensador atmoférico como 
para un tacho de 12 bocoyes, fabrióado por Pioneer 
Jron Works, Para más detalles informarán en la calle 
de la Amargura n. 23. 8085 12-21 * 
H A C E N D A D O S 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C O M P ? , comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 1101 l - J l 
A R A D O S 
C L I P P E R MEJORADOS, 
pata el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
COMP. , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1102 l - J l 
Maquinar ia inglesia y americana. 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
do gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. E n venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar-
tado 346.—Habana. C 1103 alt l - J l 
H a c e d . "Ve la , m i s i n o s 
•y i i v u ' y e c o n . o r n . i c a m . e n t o 
SU AGUA M I N E R A L ána/oáa á /as aguas naturalos 
COK LOS 
C O N S P R Í M I D O S D E V I C H Y 
sobres aturados con azua de los manantialea 
Gde Grille, Célestins, Hópit&l 
Hauterive, S'-Yorre, etc 
P A R I S - 23, Avenne Victoria - P A R I S 
Depositarioa ou la Hafiana: ] JSE SiRRi; LCBEy TORRALBAS 
nB FÁBRICA 
De Dropería y Perfmería. 
VINO DE CUASINA 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía de haberlo 
probado ya los más distinguidos médicos de 
la Habana, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio do 05 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, te-
léfono 1,597. C 1120 2G-3J1 
MISCELANEA. 
GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
REFORMADO. 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis parro-
quianos que no se dejen engañar: calle del Sol n ú m e -
ro 16.—Sebastián Ramón. 
7551 alt. 26-29Jn 
COMETA 
Especialidades de Gelatinas: 
Para c lari f icar los Vinos y las Cervezas 
Jaleas de Frutas y Jaletinas de Carne, 
Géneros de Confitería, de Pasteleria, etc. 
Aprestos de los Tegldos, de las Sederías. 
h l« EncaJes.Tules, Sombreros de Paja,etc. 
Esmaltes de las Fotografías 
PEDIDOS POK COMISIONISTAS 
MARGUERITTE HERMANOS, en PARIS 
DepotIUrlo m la HABANA : J 0 8 É BARRA 
' ^ v - r ^ • • ^ • • y • - r^ - r j 
L o s ! P o l " v o s ele 
E l mas agradable y el mus aclivo de los 
R e c o n s t i t u y e n t e s , cxperiniciitados con 
é x i t o en los Hospitales de París, recompen-
sado en la E z p o s l t l o n trnlversal de 
P a r l a , 1 8 3 9 . Cura Jnraliblemenle sin 
C a n s a n c i o ni E s t r e ñ i m i e n t o : 
ANEMIA - CLOROSIS • AGOTAMIENTO 
COLORES PALIOOS 
DISPEPSIAS - FIEBRES INTERMITENTES 
Venta por Mayor : F a r m a c i a G A F F A R D 
61, Eoulevard MalcsheibeE, París. 
Depositen la Wafcana: JOSÉ SABRA; LOBÉ yTOaRilBiS 
ESPECIALIDADES 
T. JONES 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA VICTORIA ESENCIA 
E l perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una gran co lecc ión de extractos para el 
pañut lo , de la misma calidad. 
LA «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de m cara, adherente é invisible. CREMA IATÍF 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. AGUA DE TOCADOR JONES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. ELIXIR Y PASTA SAIHCHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos , blanquea 
los dientes y fortelace las enc ías . 
23, Boulevard des Capucines, 23 PARIS 
Depositarlo en l a Habana : J O S É SARRA 
Y C A T A R R O S l > 
„ . . C Z G A f i I Z . I . O S 
Curados con los 6 los P O I i V O S 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . E S I P I C , 20, calle S t - L a x a r e , PARIS. Exíjase la firma: 
DEPÓSITOS EN TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS D E FRANCIA V DEL ESTRANGKRO 
i G R A G E A S O L E O R E S I N O S A S , C O N S A N T A L C I T R I N O 
™ » - ¿ ! £ ^ ? i ? n t 0 completo que no cansa nunca el tubo digestivo y cur« rápidamente : 
B X . W O R I t A O Z A S , K E i r C O R K B A . A N T I O t T A y R B C X E W T B . Pira ínnoedlaU-
mente los dolores en las Afeccionea ngudas do la v / a « orinoríoa. 
Preparado por O . U E S E C Q , Farmicentieo, ex-imerno de loi Boi]>iUI«i. I I , rao LaoraBgs PARIS 
E S I L E 
(Harina Láctea Hestló) 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
» r x » r x v o s 
Exija» soliri cada caja ista Etltneta idjnnta 
P E P Ó S I T O S E N T O O A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
í 
AMARYLLIS dei JAPON 55 
N U E V O P E R F U M E 
i J a l j o n de Amarilis del Japón. 
E x t r a c t o de Amarjllis d_e! jápon. 
P o l v o s de Arroz de i lAmaryllis. 
V E R D A D E R O 
TALISMAN d e ^ ^ ^ 0 ^ i 6*- Verdadero I 
TAUSMANl 
de (gelleza \ 
I P i d a s e 
en todas las casas honorables del pais, los I 
ezoe lontes y n u e v o s P o l v o s de A r r o z 
* PERLA «E i . ANTILLAS" 
C a d a c a j a e n c i e r r a u n frasquito de extracto. 
i o d o - F o s f a t a d a 
T a n a g r a d a b l e de t o m a r como l a L e c h é . 
Los m á s eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
i reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
L a Emuls ión Defrcsne se muestra soberana para contener la tos, 
las i n f l a m a c i o n e s de la grargranía y de los p u l m o n e s en los adul tos . 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la EMULSION P E F R E S N E on los niños on la d e b i l i d a d de loa 
huesos , la e s c r ó f u l a , y la Hogedad de l a s c a r n e a ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
MUSCULAR, OSEO, SANGUINEO , NERVIOSO 
tía /os mismos rasultadosque un litro de Aceite de Hígado de Bacalao 
AL POR MAYOR : THi DEFRESHE, F " de l* clas8 Proveedor, con privilegio, (ie la Armada 
y de loa Hoipitales por la PancreatiD» y au Peptona, P A 1 U S . 
AL roa UKMOK : E n todas I j a buenas Farmftclas de España y U tramar. 
Depósitos en la l lábana: DR. A,. (JONZÁLEZ.- JOHNSON.—LOEÉ Y TORRALBAS.—José SABRÉ. 
C U R A C I O N C I E R T A 
de los Enfermedades Nerviosas por el 
J A B A S E H E N R Y M U R E 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAKA. hK GURACIOfí DB 
E m l e p s i a - H i s t é r i c o 
M i stcro-J?Jp i í e pftiu 
H í i i l e tic S a n Vietor 
I D i i f e r i n c d a ü i i s d e l Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
JDiabetis A z u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerv iosas , J a c q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
Congest iones cerebrales 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
Sa envia gratuitamente ana instrucción impressa, muy interesante, á las personas qne la pidan 
§ H E N R Y M U R E , en P o n t - S t - E s p r i t (Francia) 
Y K N U B N S B E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S T DEOO.UBBIAI 
G - D R - A ^ G - Z E ^ A - S I D I B 
H I E R R O T R O U E T T E 
Albumlnato tfe Hierro y Manganesa 
S O Xj X J B L E ! 
C U R A C I O N R Á P I D A Y C I E R T A D E 
Venta por mayor en París : E. TROUETTE, 15, rué des IranieuDIes-Industriels 
Depósitos en la BAJIANA. : JOSÉ SARRA, - LOBíi y TORRALBAS v en lu 
principales Farmacias y Droguerías. 
i l T O S S i l S i l E l j I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
Denn PERFÜIE DELICIOSO, ímbiaflipiearj suavizar «icútii 
H O Ü B I G Á N T , P e r f o m i s U e n P A R I S 
Irrp.flal «Diario A* '? Vfarna." Mv.raün, 88' 
